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1. Régimen Jurídico 
 
1.1. Marco Constitucional 
 
La actual Constitución Política regula la educación en ocho artículos dentro 
del Capítulo II “De los Derechos Sociales y Económicos”; en ellos se 
establecen la finalidad  y el objeto de la educación, la orientación de la 
descentralización y la política educativa, el régimen tributario, entre otros. 
Sólo uno de esos artículos trata de la educación superior, en particular de 
las universidades, sin embargo, en él no se menciona expresamente la 
expedición y homologación de los títulos profesionales.  
 
Artículo  18º.-Educación universitaria 
La educación universitaria tiene como fines la formación 
profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y 
la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la 
libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. 
 
Las universidades son promovidas por entidades privadas o 
públicas.  La ley fija las condiciones para autorizar su 
funcionamiento. 
 
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y 
graduados. Participan en ella los representantes de los 
promotores, de acuerdo a ley. 
 
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de 
gobierno, académico, administrativo y económico.  Las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes. 
 
Hay que tener en cuenta que en el último párrafo de este artículo se 
dispone una amplia autonomía a las universidades, lo que incidirá en el 
desarrollo legislativo posterior. 
 
En cuanto a los Tratados Internacionales -o acuerdos internacionales, 
cualquiera sea su denominación- están regulados en el Capítulo II del Título 
II “Del Estado y la Nación”. El artículo 56º establece que cuando éstos se 
refieran a los derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del 
Estado, defensa nacional, obligaciones financieras y tributos, deben ser 
aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la 
República. En todos los otros casos, como es la materia que nos ocupa, es 
decir, cuando se traten de los denominados Tratados Ejecutivos, no se 
requiere la aprobación legislativa y es el Presidente de la Republica quien 
los ratifica directamente mediante Decreto Supremo (Art. 57º). Por último, 
en artículo 55º establece que “Los tratados celebrados por el Estado y en 
vigor forman parte del derecho nacional”, disposición que ha sido ampliada 
en el año 1996 por la Ley Nº 26647, “Normas que regulan actos relativos al 
perfeccionamiento de los tratados celebrados por el estado Peruano” en la 
que fijan las condiciones para su entrada en vigencia, la obligación y forma 
de publicación, su incorporación al derecho nacional, la denuncia, la 
modificación y suspensión de los Tratados Internacionales. 
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1.2.- Ley de Educación Superior 
 
Actualmente en el Perú no existe una ley que regule la educación superior 
en su conjunto. Actualmente contamos con una Ley Universitaria que data 
de 1983 y una profusión de normas de distinto nivel que regulan los 
diferentes aspectos de las instituciones de educación superior no 
universitarias. Por tanto, distinguiremos la Ley Universitaria de la legislación 
sobre instituciones de educación superior no universitaria. 
 
 
1.2.1.- Universidades 
 
Ley Nº 23733, Ley Universitaria  
Como señalamos en el punto anterior la Constitución reconoce una amplia 
autonomía a las universidades, en ese marco la Ley Universitaria dispone 
que esta autonomía implica, entre otras facultades, el derecho de organizar 
su sistema académico, económico y administrativo. 
 
Grados Académicos y Títulos Universitarios 
 
El artículo 18º  dispone que “Cada Universidad señala los requisitos para la 
obtención de los grados académicos y de los títulos profesionales 
correspondiente a las carreras que ofrece”. Establece la  exclusividad de las 
universidades en otorgar los grados académicos de Bachiller, Maestro y 
Doctor; y en Nombre de la Nación los títulos profesionales de Licenciado y 
sus equivalentes que tienen denominación propia así como los de segunda 
especialidad profesional.  
 
También establece que los grados de Bachiller, Maestro y Doctor son 
sucesivos. El primero requiere estudios de una duración mínima de diez 
semestres, incluyendo los de cultura general que los precedan. Los de 
Maestro y Doctor requieren estudios de una duración mínima de cuatro 
semestres cada uno. En todos los casos habrá equivalencia en años o 
créditos. Por una posterior modificación a la Ley, se accederá 
automáticamente al Bachillerato (Decreto Legislativo Nº 739), y para la 
Maestría y el Doctorado es indispensable la sustentación pública y la 
aprobación de un trabajo de investigación original y crítico; así como el 
conocimiento de un idioma extranjero para la Maestría y de dos para el 
Doctorado. Asimismo dispone que “Para tener acceso a los estudios de post-
grado se necesita poseer el grado académico de Bachiller, o título 
profesional si aquel no existe en la especialidad, además de los requisitos 
que fijan los Estatutos y reglamentos internos.” 
 
También establece que las universidades organizan estudios de post-grado 
académico y pueden ofrecer estudios de segunda y ulterior especialidad 
profesional para los titulados en ellas, los que dan lugar a los títulos o a las 
certificaciones o menciones respectivas. 
 
 
Otorgamiento de Grados Académicos y Títulos Profesionales  
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Reconocimiento y Revalidación de estudios, grados y Títulos 
Universitarios 
 
Cumplidos los requisitos para la obtención de los grados académicos o 
títulos profesionales, el otorgamiento de grados y títulos y revalidación de 
los mismos, corresponde al Consejo Universitario (órgano de dirección 
superior, de promoción y de ejecución de la Universidad) “conferir los 
grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las Facultades, 
así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los 
estudios, grados y títulos de universidades extranjeras cuando la 
Universidad está autorizada para hacerlo. (Art. 32º inc.f); correspondiendo 
al Rector de la Universidad la atribución de refrendar los diplomas de grados 
académicos y títulos profesionales conferidos por el Consejo Universitario 
(Art. 33º) 
 
El Título de Licenciado o sus equivalentes: tiene como requisito “…estudios 
de una duración no menor de diez semestres académicos o la aprobación de 
los años o créditos correspondientes, incluidos los de cultura general que los 
preceden”. Además, son requisitos la obtención previa del bachillerato 
respectivo y, cuando sea aplicable, el haber efectuado práctica profesional 
calificada. Para obtener el título de Licenciado o sus equivalentes, se 
requiere la presentación de una tesis o de un examen profesional. La 
segunda especialidad profesional requiere la licenciatura u otro título 
profesional equivalente previo, da acceso al título, o a la certificación o 
mención correspondientes. 
 
 
1.2.2.- Instituciones de educación superior no universitarias: 
 
Las instituciones de educación superior no universitaria son: Los Institutos 
Superiores Pedagógicos, los Institutos Superiores tecnológicos, Las Escuelas 
Superiores y las instituciones que por disposición expresa de la ley se 
consideran de Instituciones de Educación Superior 
 
Ley Universitaria dispone que  la Facultad Teológica y Civil de Lima  tiene 
derechos y deberes de las universidades y pertenece al Sistema 
Universitario. (Art. 98º) 
 
Así mismo tanto el artículo 99º de la Ley Universitaria (modificado por el 
Artículo 3º de la Ley Nº 26341) como en la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria de la reciente Ley General de Educación (Ley 
Nº 28044), consignan una relación de instituciones que son consideradas 
como instituciones de Educación Superior y mantienen el régimen 
académico de gobierno y de economía establecidos por las leyes que los 
rigen; y, otorgan en nombre de la Nación los títulos respectivos, gozan de 
las exoneraciones y estímulos de las universidades.. Estas son: 
 
- Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas 
- Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas 
- Escuela de la Policía Nacional del Perú 
- Escuela de Salud Pública del Perú 
- Academia Diplomática del Perú 
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- Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico 
- Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 
- Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes 
- Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” 
- Conservatorio Nacional de Música 
 
1.3.- Otras normas del estado 
 
1.3.1.- Ley General de Educación 
 
La Ley General de Educación Nº 28044, promulgada en Julio del 2003, 
dispone que el sistema educativo peruano se organiza en Etapas, 
Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas. Las etapas son: Educación Básica 
y Educación Superior.  La Educación Superior es la segunda etapa del 
Sistema Educativo que consolida la formación integral de las personas, 
produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma 
profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en 
todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin 
de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 
sostenibilidad del país. Las instituciones universitarias, así como los 
institutos, escuelas y otros centros que imparten Educación Superior 
pueden ser de naturaleza pública o privada y se rigen por ley específica. 
 
Esta ley contiene específicamente un capítulo sobre la “Calidad de la 
Educación” y prevé la conformación de un Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa que 
abarcaría todo el territorio nacional operando a través de dos organismos, 
uno para la Educación Básica y otro para la Educación Superior. Estos 
organismos, en el ámbito de su competencia, tendrán entre otras funciones: 
Certificar y recertificar las competencias profesionales (inc. d.),  
compatibilizar los certificados, grados, diplomas y títulos educativos 
nacionales y establecen su correspondencia con similares 
certificaciones expedidas en el extranjero (inc.g). Sin embargo hasta la 
fecha no han sido definidos por Ley y, por tanto se hallan sin 
implementación. 
 
 
1.3.2.- Legislación sobre Institutos Superiores Pedagógicos y 
Escuelas Superiores 
 
Decreto Supremo Nº 023-2001-ED 
 
“Reglamento General de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas 
Superiores de Formación Docente Públicos y Privados tiene un capítulo 
sobre Titulación”. 
 
Titulación 
Esta norma dispone que la “carrera” se realiza en no menos de diez 
ciclos académicos, equivalentes a cinco años calendario. La formación 
profesional del docente se rige por el Sistema de Créditos. Los 
créditos constituyen el peso que se da a las calificaciones en las 
diversas áreas, debiéndose lograr 220 Créditos para la Titulación. 
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Los Institutos Superiores Pedagógicos están autorizados a titular a los 
estudiantes egresados de su institución (art. 56º) otorgándole el 
Título de Profesor a nombre de la Nación (artículo 57º) 
 
 
1.3.3.- Legislación sobre Institutos Superiores Tecnológicos 
 
 
Decreto Supremo Nº 036-85-ED 
Reglamento para el Otorgamiento, Expedición e Inscripción de Títulos a los 
egresados de Institutos y Escuelas Superiores de la República 
 
Decreto Supremo Nº 662-85-ED 
Manual  de procedimientos. Denominación del procedimiento:  
otorgamiento, expedición e inscripción de títulos a los egresados de 
institutos y escuelas superiores de la republica 
 
Titulación 
Los estudios superiores tecnológicos correspondientes a las “carreras” 
aprobadas por el Ministerio de Educación expresamente a cada 
institución dan lugar a los siguientes Títulos: 
 
a)  Título de Técnico,  con mención en la respectiva especialidad.  Los 
estudios conducentes a este título tienen una duración de cuatro (4) 
semestres académicos. 
 
b)  Título  de  Profesional  Técnico, con   mención  en  la  respectiva 
especialidad.  Los estudios conducentes a este título tienen una 
duración de seis (6) semestres académicos. 
 
c)  Título de Profesional,  con mención en la respectiva especialidad.  
Los estudios conducentes a este título tienen una duración de siete (7) 
a diez (10) semestres académicos. 
 
d)  Título de Experto,  con mención en un área específica de la carrera 
en la cual se obtuvo el Título de Profesional al que se refiere el inciso 
“c”. Los estudios conducentes a este título tienen una duración de dos 
(2) semestres académicos como mínimo. 
 
e)  Título de Segunda y Ulterior Especialización Profesional,  con 
mención en la respectiva especialidad.  Los estudios conducentes al 
título de Segunda Especialidad tienen una duración de dos (2) a cuatro 
(4) semestres académicos; las correspondientes a la Ulterior 
Especialidad, dos semestres (2) como mínimo.  Para cursar los estudios 
de Segunda Especialización es requisito haber obtenido el título de 
Profesional o el de Profesional Técnico. 
 
Los Títulos mencionados son otorgados por los Institutos o Escuelas 
autorizadas en forma expresa por la norma que los  creo o autorizó su 
funcionamiento. 
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1.4.- Convenios internacionales referidos a homologación 
 
El Perú ha suscrito convenios internacionales de carácter cultural, educativo 
y científico con diversos países, en algunos casos se establece un marco 
general y en otros un mecanismo y procedimientos para el reconocimiento 
mutuo de sus títulos  de educación superior. Señalaremos los siguientes: 
 
 
- Convenio Andrés Bello (suscrito el 31 de enero de 1978) sustituido 
por un nuevo convenio suscrito en 1990, vigente a la fecha. 
Mediante este convenio los Estados miembros reconocerán los 
diplomas, grados o títulos que acrediten estudios académicos y 
profesionales expedidos por instituciones de educación superior de 
cada uno de ellos, a los solos efectos  del ingreso a estudios de 
postgrado. Estos no implican el derecho al ejercicio profesional en el 
país donde se realicen. 
 
- Convenio Regional de Estudios, Títulos y Diplomas de 
Educación Superior en América Latina y el Caribe 
Ratificado por Resolución Legislativa Nº 26267 del 31 de diciembre de 
1993 
Tiene como objetivos adoptar una terminología y criterios de 
evaluación similares y otorgar el reconocimiento inmediato de 
estudios, diplomas, títulos y certificadois para los fines académicos y 
de la profesión, entre otros. 
 
 
Convenios Bilaterales  
 
Se han firmado convenios bilaterales con los siguientes países: 
 
- Argentina,  
Convenio de cooperación cultural, científica y educativa entre los 
Gobiernos de las Repúblicas de Perú y Argentina 
Ratificado con el Decreto Supremo Nº 020-96-RE 
Ratifican Acuerdo de reconocimiento de títulos universitarios entre las 
Repúblicas del Perú y Argentina 
Decreto Supremo Nº 024-98-RE  
 
- Bolivia,  
 
- Brasil (ingresados a la Universidad hasta 14/01/99),  
 
- Bulgaria,  
 
- Colombia: 
Convenio de reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados 
académicos de educación superior suscrito con el Gobierno de 
Colombia 
Ratificado con el Decreto Supremo Nº 019-96-RE 
Vigente desde el 18 de abril del 2002 
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- Costa Rica,  
 
- Cuba: 
Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Educativa suscrito 
entre los Gobiernos de las Repúblicas de Perú y Cuba 
Ratificado con el Decreto Supremo Nº 032-99-RE 
Vigente desde el 1 de noviembre de 1999 
 
- Checoslovaquia (hasta octubre de 1993),  
 
- Chile,  
 
- China 
 
- Ecuador 
Convenio de cooperación y mutuo reconocimiento de Títulos 
Profesionales, grados académicos y estudios universitarios suscrito 
con el Ecuador. 
Ratificado por Decreto Supremo Nº 064-2003-RE 
Vigente desde el 27 de enero del 2005 
 
- El Salvador,  
 
- España: 
Convenio sobre intercambio cultural entre el Perú y España 
30 de junio de 1971 
Protocolo Adicional del convenio 
Ratificado con el Decreto Supremo Nº 023-99-RE 
 27 mayo de 1999 
 
- Filipinas 
Convenio Cultural suscrito entre los gobiernos de las Repúblicas del 
Perú y Filipinas 
Ratificado con el decreto Supremo Nº 010-97-RE 
 
- Guatemala,  
 
- Honduras: 
Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de la república 
del Perú y el Gobierno de la república de Honduras 
25 de junio de 1977 
Protocolo adicional  
Ratificado con el Decreto Supremo Nº 020-97-RE 
 
- Hungría,  
 
- México,  
 
- Nicaragua,  
 
- Panamá:  
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Convenio de Integración Cultural y Educativa entre los Gobiernos de 
las Repúblucas del Perú y el Gobierno de la República de Panamá 
ratificado con Decreto Supremo Nº 051-96-RE 
Vigente desde el 06 de noviembre de 1998 
 
- Paraguay,  
Acuerdo sobre el reconocimiento de estudios y ejecución del Convenio 
de Intercambio Cultural celebrado con la república de Paraguay 
Ratificado con el Decreto Supremo Nº 004-98-RE 
Vigente desde el 23 de diciembre de 1998 
 
- República Helénica 
 
- Rumania,  
 
- Uruguay,  
 
- Santa Sede 
 
      _    Tailandia  
Convenio cultural entre el Gobierno de la república del Perú y el 
Gobierno del reino de Tailandia Ratificado con el decreto Supremo Nº 
024-2004-RE 
Vigente desde 18 de agosto del 2004 
 
_    Turquía 
 Convenio de cooperación cultural, científica y educativa suscrito con 
la República de Turquía 
 Ratificado con el Decreto Supremo Nº 007-97-RE 
 
- Ucrania. 
Convenio entre la República del Perú y el Gobierno de Ucrania sobre 
el reconocimiento mutuo de diplomas sobre la enseñanza adquirida y 
grados científicos. 
Ratificado con el Decreto Supremo Nº 080-2004-RE 
 
- Venezuela 
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1.5.- Mecanismos para la expedición y homologación de títulos 
1.5.1.- Títulos universitarios 
1.5.1.1.- Reconocimiento de grados académicos y títulos 
universitarios 
 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES – ANR 
 
Es un órgano creado por la Ley Universitaria (con facultades adicionadas por 
la Ley 25064) que tiene, entre otras, la atribución de coordinar la creación 
de carreras, títulos profesionales y de segunda especialidad acordados por 
una Universidad y de las Facultades en que se hacen estudios respectivos; 
coordinar, proporcionando información, previa e indispensable, la creación 
de carreras, títulos profesionales y de segunda especialidad acordados por 
una Universidad y en la Facultades en que se hacen los estudios 
respectivos; concordar con lo referente a los requisitos mínimos 
exigibles por el otorgamiento de grados y títulos universitarios y a la 
unificación de sus denominaciones, sin perjuicio del derecho privativo 
de cada universidad a establecer las curriculas y requisitos adicionales 
propios, así como designar a las universidades que pueden convalidar 
estudios, grados y títulos obtenidos en otros países. (Ley Nº 23733 y 
Ley Nº 25064 )  
 
También tiene entre sus funciones llevar un Registro Nacional de Grados y 
Títulos expedidos por las universidades de la República, a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva, órgano dependiente de la Comisión de Coordinación de 
la Asamblea Nacional de Rectores. 
 
 
Procedimientos administrativos: 
  
Para la expedición y homologación de títulos universitarios  
extranjeros a títulos peruanos universitarios. 
 
Esta a cargo de la Oficina de Reconocimiento, Certificación y Legalización de 
Grados y Títulos de la Asamblea Nacional Rectores. 
 
1. Reconocimiento de Grados y/o Títulos obtenidos en 
Universidades de países con los cuales el Perú tiene convenios 
de reciprocidad 
 
Requisitos: 
 
- Solicitud dirigida el Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores 
(adjuntar dos copias simples). 
- Diploma que acredite el Grado o Título con las firmas legalizadas por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen, por el 
Consulado Peruano del país de origen y por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú (traducción oficial cuando el título no 
está en castellano o cuando no sean de habla hispana). 
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- Tres copias legalizadas del Grado o Título, anverso y reverso (tamaño 
oficio). 
- Una copia legalizada del Certificado de Estudios y original (notas), 
con las firmas legalizadas igual que el Diploma y/o Título. (Traducción 
oficial cuando el grado no este en castellano) 
- Una Copia legalizada de la Libreta Electoral ò DNI, con la última 
votación o del carné vigente de extranjería, si se trata de un 
ciudadano extranjero. 
- Tres fotos de frente tamaño pasaporte. 
- Recibo de pago de derechos expedido por la Tesorería de la Asamblea 
Nacional de Rectores. 
- Cuando se trata de un Grado de Maestría adjuntar el Bachiller, 
Doctorado adjuntar la Maestría, Especialidad adjuntar el Título.  
o Las legalizaciones son hechas por el Notario Público. 
o El diploma será recogido personalmente o por Carta con 
Legalización Notarial. 
- Se recibirán en sobre manila cerrado toda la documentación, para 
seguridad de los mismos ò adquirir los sobres en la ANR. 
2. Certificación de Grado de Maestro y/o Doctor.  
Cuando la especialidad que figura en el Diploma no ofrece las 
universidades autorizadas para revalidar  
Requisitos: 
- Solicitud dirigida el Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores 
(adjuntar dos copias simples). 
- Diploma que acredite el Grado de Maestría o Doctorado con las firmas 
legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de 
origen, por el Consulado Peruano del país de origen y por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (traducción oficial cuando 
el título no está en castellano o cuando no sean de habla hispana). 
- Tres copias legalizadas del Diploma, anverso y reverso (tamaño 
oficio). 
- Una copia legalizada del Certificado de Estudios y original (notas). 
- Constancia de la Asamblea Nacional de Rectores que no hay la 
Maestría y/o Doctorado en el país. 
- Constancia que ejerce la Docencia Universitaria. 
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- Copia fotostática legalizada de la Libreta Electoral ò DNI, con la 
última votación o del carné vigente de extranjería, si se trata de un 
ciudadano extranjero. 
- Tres fotos de frente tamaño pasaporte, y 
- Una copia del Bachiller cuando es un Magíster, una copia del Magíster 
cuando es un Doctorado. 
- Recibo de pago de derechos por la suma de Un Mil Trescientos 
Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1,350.00) expedido por la 
Tesorería de la Asamblea Nacional de Rectores.  
o Las legalizaciones son hechas por el Notario Público. 
o El diploma será recogido personalmente o por Carta con 
Legalización Notarial. 
 
1.5.1.2.- Revalidación de grados académicos y títulos universitarios 
UNIVERSIDADES  
Universidades Autorizadas para revalidar grados académicos y 
títulos profesionales 
 
La Ley Nº 13417 del 8 de abril de 1960, disponía en su artículo 32º que  
“las universidades otorgan grados académicos, títulos profesionales y 
certificados de capacidad; y sólo las universidades del estado podrán 
revalidar estudios, grados y títulos otorgados en el extranjero...” 
Mediante esta ley se otorga  dicha atribución a las siguientes universidades 
: 
- UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Lima. 
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Lima. 
- UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
Lima. 
- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
Lima. 
- UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO DE ABAD 
Cuzco. 
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Arequipa. 
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Trujillo. 
- UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 
Ayacucho. 
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- UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 
Ica.  
Nota: En el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú es una 
persona jurídica de derecho privado inscrita como asociación civil sin fines 
de lucro en el Registro de Asociaciones de los Registros Públicos de Lima 
desde mil novecientos treinta y siete. Según la Ley vigente durante su 
creación, era una "Universidad Libre" dependiente del Ministerio de 
Educación Pública y de la Universidad de San Marcos; la autonomía de que 
gozaban las Universidades Nacionales le fue reconocida por las Leyes No. 
11003 de diecisiete de abril de mil novecientos cuarenta y nueve y No. 
13417 de ocho de abril de mil novecientos sesenta, las que también le 
confirieron la categoría de nacional. 
Posteriormente, la  Asamblea Nacional de Rectores autorizó a las siguientes 
universidades: 
- UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA  
Lima. 
- UNIVERSIDAD PARTICULAR RICARDO PALMA 
Lima. 
- UNIVERSIDAD DE PIURA 
Piura. 
- UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
Lima. 
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 
Arequipa. 
- UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Lambayeque. 
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
Piura. 
- UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Lima. 
- UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 
Lima 
 
 
La revalidación de los grados académicos o títulos profesionales 
corresponde al Consejo Universitario, el que por Ley Universitaria tiene la 
facultad de “...reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de 
universidades extranjeras...” cuando la universidad está autorizada para 
hacerlo. En el caso de las universidades que se encuentran bajo el régimen 
del Decreto Legislativo Nº 882, la instancia encargado dependerá de la 
estructura que el propietario haya establecido. 
 
Algunas universidades, como la Universidad Nacional Federico Villareal, 
cuentan con un Reglamento  para la revalidación de grados académicos y 
títulos profesionales otorgados por universidades extranjeras” (Reglamento 
aprobado mediante R.R-.N° 3679-02-UNFV del 25.09.02) mientras que la 
mayoría de las universidades emiten un “Reglamento de Grados y Títulos” 
(u otro con denominación similar) en donde se contempla el procedimiento 
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de revalidación. En muchos casos existe una reglamentación de revalidación 
de Grados y Títulos de cada facultad. 
 
Requisitos comunes a los diferentes procedimientos son: la legalización de 
la certificaciones de los Grados Académicos y/o de los Títulos por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, una evaluación y cuando las 
equivalencias de las asignaturas es menor a un porcentaje establecido, 
prevé el seguimiento de ciertas asignaturas o un examen de revalidación.  
 
1.5.2.- Títulos de Educación superior no universitaria 
 
1.5.2.1.- Institutos superiores pedagógicos 
 
Titulación 
El procedimiento para la titulación y homologación está regulado en el 
Decreto Supremo Nº 023-2001-ED. “Reglamento General de los Institutos 
Superiores Pedagógicos y Escuelas Superiores de Formación Docente 
Públicos y Privados” 
 
Esta norma dispone que son  los mismos Institutos Superiores Pedagógicos 
los que otorgan el Título de Profesor a nombre de la Nación  
 
Son requisitos para optar al Título y solicitar al Director General del 
ISP la autorización para sustentar: 
 
a) El certificado de egresado, que supone aprobación de todos los 
créditos de la carrera. 
 
b) Informe final del trabajo de investigación con opinión favorable del 
asesor informante. 
 
c) Constancia de no adeudar pensiones, libros, videos, revistas, 
materiales de laboratorio, de informática, de idiomas y otros . 
 
d) Pago por derecho de titulación. 
 
El Formato Oficial es emitido por el Ministerio de Educación y tiene las 
siguientes características: caligrafiados con tinta china y letra tipo imprenta, 
escribiendo primero los nombres luego los apellidos, con firmas originales, 
post firma, código modular y cargo, según las normas establecidas. Ios 
sellos de color negro, se colocarán al lado izquierdo de las firmas. 
 
Reconocimiento y/o Revalidación de Títulos obtenidos en el 
extranjero 
En el caso de ser un título obtenido en el extranjero, corresponde al 
Instituto Nacional Pedagógico de Monterrico, con sede en Lima, emitir 
la Resolución Directoral de reconocimiento y/o  revalidación del título, luego 
de lo cual se sigue un procedimiento para el Registro de Títulos en la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y el Ministerio de 
Educación 
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1.5.2.2.- Institutos superiores tecnológicos 
 
 
Titulación 
En cuanto a los títulos expedidos por los Institutos Superiores Tecnológicos 
existe un Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones aprobado por 
Resolución Vice Ministerial Nº 085-03-ED 
 
El otorgamiento , expedición e inscripción de los Títulos de los egresados de 
los Institutos y Escuelas Superiores se rige por los Decretos Supremos Nº 
036-85-ED y 662-85-ED, que aprueban el Reglamento y Manual que rige 
esta materia. 
 
Son requisitos generales para otorgar el título: 
a) Haber aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas y 
actividades del Plan Curricular respectivo: 
b) Haber aprobado la Práctica Profesional mediante la sustentación del 
Informe de Práctica, de acuerdo a las normas correspondientes: 
c) Haber aprobado un examen teórico-práctico que revele el logro del 
perfil específico correspondiente a la carrera. 
 
Además de los requisitos generales, para otorgar el título de Profesional 
se elaborará y sustentará un Proyecto de Factibilidad vinculado al 
campo profesional de la especialidad. 
 
 
Reconocimiento y/o Revalidación de Títulos obtenidos en el 
extranjero: 
 
Los Títulos Superiores tecnológicos obtenidos en el extranjero serán 
reconocidos por Resolución Directoral de la Dirección Regional de Educación 
de Lima Metropolitana, luego de lo cual corresponde el trámite de Registro 
ante el Ministerio de Educación. 
 
Para el reconocimiento o revalidación de título extranjero ante la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana el interesado 
deberá presentar los siguientes documentos: 
 
a) Solicitud 
b)Título o grado en original, suscrito por el Ministerio de Educación o 
quien haga sus veces en el país que lo expidió, legalizado por el 
Consulado Peruano en el país de origen y por el Ministerio de 
relaciones Exteriores del Perú (en caso de que el Título o Grado esté 
redactado en otro idioma debe ser traducido oficialmente al catellano) 
c) Copia autenticada del Título y/o Grado 
d) Copia autenticada de los Certificados de estudios (en caso de estar 
redactados en otro idioma deberán ser traducidos oficialmente al 
castellano). 
e) Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad y de la 
Partida de Nacimiento ( en caso de ser peruano) 
f) Carné de extranjería ( en caso de ser extranjero) 
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g) Dos fotografías tamaño pasaporte a colores fondo blanco 
h) Recibo de pago. 
 
La Dirección Regional de Lima Metropolitana a través de  la Unidad de 
Gestión Pedagógica estudia y evalúa el expediente emitiendo un 
informe indicando la atención y equivalencia con el Título en el Perú. 
Este informe es derivado al equipo de Títulos, Actas y certificados a 
fin de que se proyecte la resolución Directoral  de reconocimiento o 
revalidación respectiva. 
 
Según información de la Dirección Regional de Lima Metropolitana el 
tiempo promedio de este trámite es de 20 días. 
 
1.6.- Instrumentos para la legibilidad de los títulos 
1.6.1.- Universidades 
El REGISTRO DE LOS TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS 
Con el objeto de centralizar la información de los Grados Académicos 
y Títulos Profesionales por las universidades del país, detectar y 
anular los títulos falsos y proponer un formato único para Grados y 
Títulos, esta norma reglamenta el Registro de Grados y Títulos 
Profesionales (Resolución Nº 897-2002-ANR) 
El Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales estará a cargo 
de la Secretaría General de la Asamblea Nacional de Rectores, la que 
es responsable de su organización, conservación y control. 
Todas las universidades, públicas y privadas, están obligadas a 
remitir el Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales, al 
término de cada semestre, las fichas de otorgamiento de los grados 
académicos (bachillerato, maestría, doctorado) y de los títulos 
profesionales, así  como de Segunda Especialización y Revalidaciones 
Nacionales e Internacionales,  expedidos en dicho período 
La ficha impresa y el soporte digital de otorgamiento de los grados 
académicos y de los títulos profesionales forman parte de la Carpeta 
que se inscribirá en el Registro Nacional de Grados y Títulos 
Profesionales, al que se le designará la numeración correspondiente 
al código numérico y de barras idéntico que obrará en el formato del 
diploma correspondiente 
Formato del diploma 
Las Universidades adquirirán el papel del formato de diploma de la 
Asamblea Nacional de Rectores y los demás materiales requeridos para la 
impresión de los diplomas de grados y títulos profesionales. 
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La seguridad del formato del diploma 
El papel de seguridad del formato del diploma contiene el Escudo Peruano al 
centro del mismo visible sólo con rayos ultravioletas. En el reverso del 
formato del diploma se colocará el sticker de seguridad con el código de 
barras que contiene el nombre de la universidad y número de registro en la 
Base de Datos de Grados y Títulos Profesionales. 
 
Además el formato del diploma contendrá en el centro inferior, el código de 
su impresión que coincidirá con el número del expediente del Registro 
Nacional de Grados y Títulos Profesionales. 
 
La impresión 
Las Universidades dentro del marco de su autonomía, son responsables de 
la impresión de su nombre, logotipo y diseño característico de cada 
universidad en el formato del diploma. 
 
La integridad del diploma 
En caso de que algún diploma sufra deterioro que lo inhabilita para sus 
fines, la Universidad que lo adquirió deberá remitirlo a la Asamblea Nacional 
de Rectores, para que proceda a registrar la incidencia y se disponga su 
anulación respectiva. 
 
Asimismo, la Universidad deberá devolver con el diploma deteriorado, el 
sticker de seguridad con el código de barras y la ficha de registro 
correspondiente. 
 
De la pérdida de los diplomas 
En los casos de pérdida de diplomas se sustanciará el trámite como un 
procedimiento no contencioso ante la Universidad respectiva para resolver 
la expedición de fotocopias de diplomas de grados y títulos profesionales. 
 
La supervisión 
La Secretaría General de la Asamblea Nacional de Rectores supervisará el 
funcionamiento del Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales que 
tendrá la siguiente estructura: 
 
 a) Registro de Grados Académicos de Bachiller. 
 b) Registro de Títulos Profesional de Licenciado o sus equivalentes. 
 c) Registro de Títulos de Segunda Especialidad Profesional. 
 d) Registro de Grado Académico de Maestro. 
 e) Registro de Grado Académico de Doctor. 
 
Del informe 
En el mes de febrero de cada año, la Secretaría General de la Asamblea 
Nacional de Rectores, deberá presentar a la Presidencia de la Asamblea 
Nacional de Rectores un informe detallado sobre los Grados y Títulos 
registrados en el año anterior. 
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1.6.2.- Institutos superiores pedagógicos 
Las normas han previsto que luego de la titulación de los profesores por los 
Institutos Superiores pedagógicos, dichos títulos sean registrados 
Registro 
El Decreto Supremo Nº 023-2001-ED, la Resolución Vice-Ministerial Nº 012-
88-ED que norma Registro de Títulos y la Resolución Ministerial. Nº 0056-
2004-ED que aprueba el Manual de registro de Títulos Pedagógicos y 
Tecnológicos, regulan el Registro de los Títulos Pedagógicos. 
La Dirección Regional de Educación correspondiente a la zona en donde se 
encuentre el Instituto Superior Pedagógico, emite opinión favorable de la 
carpeta presentada para el Registro del Título, la cual incluye: solicitud, 
titulo original y copia simple del mismo, Acta de Titulación, certificados de 
estudio, partida de nacimiento o declaración jurada simple, copia del 
Documento Nacional de Identidad,  copia del Decreto Supremo o Resolución 
Directoral que autoriza la carrera, en el caso de los Institutos Superiores 
Pedagógicos. 
 
El Título de Profesor otorgado por el Instituto Superior Pedagógico se 
registra en el Área de Escalafón y Títulos de la Sede Central del Ministerio 
de Educación, en el caso de los títulos expedidos en el extranjero, previo 
reconocimiento o revalidación de la Dirección Regional de Educación de 
Lima Metropolitana 
. 
 
1.6.3.- Institutos superiores tecnológicos 
 
Registro 
La Resolución Vice-Ministerial Nº 012-88-ED regula el Registro de Títulos 
y mediante la Resolución Ministerial. Nº 0056-2004-ED se expidió el Manual 
de registro de Títulos Pedagógicos y Tecnológicos 
 
El Título otorgado por el Instituto Superior Tecnológico se registra en el 
Área de Escalafón y Títulos de la Sede Central del Ministerio de Educación, 
en el caso de los títulos expedidos en el extranjero, previo reconocimiento o 
revalidación de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 
 
1.7.- Ámbitos de competencia y órganos de acreditación y 
evaluación de la ecuación superior 
 
Órganos de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
El Sistema Educativo Peruano establecido por la Ley General de 
Educación Nº 28044, prevé la creación de un Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, encargado 
de promover, medir, valorar, reconocer oficialmente y difundir la calidad y 
pertinencia de los aprendizajes y competencias, servicios educativos, 
gestión de las instituciones educativas de la educación básica, de la 
educación técnica productiva y de la educación superior. 
Este sistema estaría formado por: 
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· En la Educación Básica, el Instituto Peruano de Evaluación, 
Acreditación y Certificación Educativa. 
· En la Educación Superior, un organismo que será creado y 
normado por ley específica.  
Las Funciones de los Órganos del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa en su respectivo ámbito 
de competencia son 
a. Promover una cultura de calidad entre los docentes y las instituciones 
educativas. 
b. Evaluar, en los ámbitos nacional y regional, la calidad del aprendizaje 
y de los procesos pedagógicos y de gestión. 
c. Acreditar periódicamente la calidad de las instituciones educativas 
públicas y privadas. 
d. Certificar y recertificar las competencias profesionales. 
e. Difunden los resultados de las acciones evaluadoras y acreditadoras 
de las instituciones educativas, haciendo uso de los medios de 
comunicación. 
f. Desarrollan programas orientados a formar profesionales 
especializados en evaluar logros y procesos educativos. 
g. Compatibilizar los certificados, grados, diplomas y títulos educativos 
nacionales y establecen su correspondencia con similares 
certificaciones expedidas en el extranjero. 
En la actualidad, dado que, no existen aún estos órganos de 
evaluación, Acreditación y certificación de la calidad 
académica, tanto en la Educación Básica como en la 
Educación Superior No Universitaria es el Ministerio de 
Educación quien tiene el encargo de promover y coordinar 
con las Instituciones Educativas, las Unidades de Gestión 
Educativa y la Direcciones Regionales de Educación, las 
actividades que permitan la mejora de la calidad educativa. 
En el caso de la Educación Superior Universitaria es la Asamblea Nacional 
de Rectores la que tiene como fin el estudio, la coordinación y la orientación 
general  de las actividades universitarias en el país, así como de su 
fortalecimiento económico y de su responsabilidad con la comunidad 
nacional. 
Cabe señalar que el Congreso de la República ha emitido en el mes de julio 
del año 2005 un dictamen sobre el Proyecto de Ley de Creación del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
Por tanto es muy probable que dicho sistema se establezca en el segundo 
semestre del año en curso (2005) 
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1.8.- Medidas destinadas a posibilitar modificaciones normativas en 
función de acuerdos regionales 
 
Se hallan en la agenda congresal, para su pronta definición los siguientes 
proyectos de Ley: 
-LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- Establecerá un Concejo Nacional de la 
Educación Superior 
-LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA:- Establecerá estándares de 
acreditación de carreras tomando en cuenta los avances efectuados en la 
región 
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2.- Sistema de educación superior 
 
2.1.- El sistema educativo peruano (diagrama): 
 
Estructura del Sistema Educativo Peruano 
 
En el Perú, a partir de la ley de educación Nº 28044 
promulgada en julio del 2003, el Sistema Educativo se 
encuentra dividido en dos etapas; la primera etapa es 
denominada Educación Básica mientras que la segunda 
etapa es la denominada Educación Superior. 
 
 
2.1.1.-Primera Etapa: LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
 
 
Es la etapa destinada a favorecer el desarrollo integral del 
estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el 
desarrollo de capacidades, conocimientos, así como 
actitudes y valores fundamentales que la persona debe 
poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos 
ámbitos de la sociedad. Con un carácter inclusivo, atiende 
las demandas de personas con necesidades educativas 
especiales o con dificultades de aprendizaje. 
Está compuesta de tres modalidades;  
1. La Educación Básica Regular,  
2. La Educación Básica Alternativa,   
3. La Educación Básica Especial 
1.1.- La Educación Básica Regular. Es la modalidad dirigida a los niños y 
adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo, de 
acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva desde el momento de 
su nacimiento.  
La Educación Básica Regular comprende tres niveles;  
a. Inicial 
b. Primaria 
c. Secundaria.  
a. La educación inicial. Es el primer nivel de la Educación Básica Regular, 
y atiende a niños de cero (0) a dos (2) años en forma no escolarizada y 
de tres (3) a cinco (5) años en forma escolarizada. La Educación Inicial 
cumple la finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al 
desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento 
socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y artística y la sicomotricidad 
y el respeto de sus derechos. 
b. La educación primaria . Es le segundo nivel de la Educación Básica 
Regular, por lo regular atiende a niños que van de los seis (6) años 
hasta los once (11) años y dura seis (6) años. Tiene como finalidad 
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educar integralmente a los niños. La Educación Primaria, promueve la 
comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 
conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 
vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la 
adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus 
potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su 
ambiente natural y social. 
c. La educación secundaria . Es el tercer y último nivel de la Educación 
Básica Regular, que atiende a adolescentes de doce (12) a dieciséis (16) 
años y dura cinco (5) años. Ofrece a los estudiantes una formación 
científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. 
Está orientada al desarrollo de competencias que permitan al educando 
acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 
permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 
democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 
superiores de estudio. 
1.2.- La Educación Básica Alternativa. Es la modalidad que teniendo los 
mismos objetivos y calidad equivalente a la de la Educación Básica Regular, 
enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades 
empresariales. Se organiza flexiblemente en función de las necesidades y 
demandas específicas de los estudiantes. El ingreso y el tránsito de un 
grado a otro se efectúa en función de las competencias que el estudiante 
haya desarrollado. Atiende a Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la 
educación regular o no pudieron culminarla, a los niños y adolescentes que 
no se insertaron oportunamente en la Educación Básica Regular o que 
abandonaron el Sistema Educativo y su edad les impide continuar los 
estudios regulares y a los estudiantes que necesitan compatibilizar el 
estudio y el trabajo. 
La Alfabetización está comprendida en la Educación Básica Alternativa. 
1.3.- La Educación Básica Especial.  Es la modalidad de la Educación 
Básica que, con un enfoque inclusivo, atiende a personas con necesidades 
educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida 
comunitaria y su participación en la sociedad. Esta modalidad se dirige a 
personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulta un aprendizaje 
regular, niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos. 
………………………………………………………… 
 
Forma parte del Sistema Educativo Peruano la Educación 
Técnico - Productiva, que está organizada en un Ciclo Básico 
y un Ciclo Medio, los cuales no son secuénciales.  
a. El Ciclo Básico. Provee al estudiante de las competencias necesarias para 
ejecutar trabajos de menor complejidad que le permitan incorporarse al 
mercado laboral. Se accede a dicho ciclo sin el requisito de nivel 
educativo formal anterior. 
b. El Ciclo Medio. provee al estudiante de las competencias necesarias para 
el ejercicio de una actividad ocupacional especializada. Para acceder a 
dicho ciclo se requieren competencias equivalentes al segundo nivel de 
la Educación Básica. 
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Para acceder al Ciclo Básico no se requiere haber 
terminado la educación básica. 
Con las convalidaciones y subsanaciones del caso, los estudiantes pueden 
continuar y concluir su formación en los niveles de la Educación Básica y 
consecuentemente estar en condiciones de acceder a la Educación Superior  
 
2.1.2.- Segunda Etapa: LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
Nos ocuparemos de esta segunda etapa en el parágrafo 2.3 
 
 
2.2.- Taxonomía de grados y títulos 
 
Consignamos a continuación los grados (grado y postgrados) que se ofrecen 
el Perú, cuyo detalle en cuanto a número y universidades que lo ofrecen, 
adjuntamos en cuadro anexo. 
 
GRADO DE BACHILLER (culminados los 
estudios de pregrado): 
Administración 
Administración de Empresas 
Administración de Negocios 
Administración de negocios globales 
Administración de Negocios Internacionales 
Administración de Servicios Turísticos 
Administración en Turismo 
Administración Hotelera 
Administración y Finanzas 
Administración y Gestión de Empresas 
Administración y Marketing 
Administración y Negocios 
Administración y Negocios Internacionales 
Administración y Recursos Humanos 
Administración y Sistemas 
Agroindustria 
Agronomía 
Antropología 
Antropología Social 
Arqueología 
Arquitectura 
Arquitectura y Urbanismo 
Arte 
Arte y Diseño Gráfico Empresarial 
Artes 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 
Biología 
Biología en Acuicultura 
Bromatología y Nutrición 
Ciencia Política 
Ciencia Social 
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Ciencias 
Ciencias Administrativas 
Ciencias Agrarias 
Ciencias Agrarias Tropicales 
Ciencias Agrícolas 
Ciencias Agronómicas 
Ciencias Arqueológicas 
Ciencias Biológicas 
Ciencias Contables 
Ciencias Contables y Financieras 
Ciencias Contables, Financieras y 
Administrativas 
Ciencias de la Administración 
Ciencias de la Comunicación 
Ciencias de la comunicación social 
Ciencias de la Educación 
Ciencias de la Enfermería 
Ciencias de la Información 
Ciencias de la Ingeniería 
Ciencias de la Odontología 
Ciencias de la Salud 
Ciencias de los Recursos Naturales 
Renovables 
Ciencias Económicas 
Ciencias Empresariales 
Ciencias en Agronomía 
Ciencias en Ingeniería Ambiental 
Ciencias en Ingeniería Pesquera 
Ciencias farmacéuticas y bioquímica 
Ciencias Financieras y Contables 
Ciencias Físicas y Matemáticas 
Ciencias Físico-Matemáticas 
Ciencias Forestales 
Ciencias Forestales y del Ambiente 
Ciencias Industrias Alimentarias 
Ciencias Informática y Sistemas 
Ciencias Pecuarias 
Ciencias Sociales 
Ciencias y Artes de la Comunicación 
Ciencias y Tecnologías de la Comunicación 
Comercio y Negocios Internacionales 
Computación 
Computación y Sistemas 
Comunicación 
Comunicación Social 
Contabilidad 
Contabilidad y Administración 
Contabilidad y Finanzas 
Derecho 
Derecho y Ciencia Política 
Derecho y Ciencias Políticas 
Economía 
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Economía Agraria 
Economía y Finanzas 
Economía y Negocios Internacionales 
Economía y Políticas Públicas 
Ecoturismo 
Educación 
Educación bilingüe intercultural 
Educación en Computación e Informática 
Educación en Idiomas 
Educación Especial 
Educación Física 
Educación Inicial 
Educación Primaria 
Educación Secundaria 
Electrónica 
Enfermería 
Estadística 
Estadística e Informática 
Estomatología 
Farmacia 
Farmacia y Bioquímica 
Filosofía 
Física 
Física Aplicada 
Física Matemática 
Genética y Biotecnología 
Geofísica 
Geografía 
Gerencia de Servicios Turísticos y Hoteleros 
Gestión Ambiental 
Gestión Empresarial 
Gestión en Turismo y Hotelería 
Historia 
Historia y Gestión Cultural 
Hotelería y Turismo 
Humanidades 
Idiomas y Turismo 
Industrias Alimentarias 
Informática 
Informática en Educación 
Ingeniería Administrativa 
Ingeniería Agrícola 
Ingeniería Agroindustrial 
Ingeniería Agrónoma 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería Agropecuaria 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Biotecnológica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Comercial 
Ingeniería de Alimentos 
Ingeniería de Computación y Sistemas 
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Ingeniería de Industria Alimentaria 
Ingeniería de Industrias Alimentarias 
Ingeniería de Materiales 
Ingeniería de Minas 
Ingeniería de Petróleo 
Ingeniería de Recursos Naturales y 
Energías Renovables 
Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería de Sistemas de Información 
Ingeniería de Sistemas e Informática 
Ingeniería de Sistemas y Computación 
Ingeniería de Software 
Ingeniería de Telecomunicaciones 
Ingeniería de Transporte 
Ingeniería Económica 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería en Agronegocios 
Ingeniería en Energía 
Ingeniería en Industrias Alimentarias 
Ingeniería Estadística 
Ingeniería Física 
Ingeniería Forestal 
Ingeniería Forestal y Medio Ambiente 
Ingeniería Geográfica 
Ingeniería Geográfica y Ecológica 
Ingeniería Geológica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Industrial y Comercial 
Ingeniería Informática 
Ingeniería Informática y de Sistemas 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 
Ingeniería Naval 
Ingeniería Pesquera 
Ingeniería Petroquímica 
Ingeniería Química 
Ingeniería Sanitaria 
Ingeniería Textil 
Ingeniería topográfíca y agrimensura 
Ingeniería Zootecnia 
Investigación Operativa 
Lingüística 
Literatura 
Literatura y Lingüística 
Marketing 
Marketing y Negocios Internacionales 
Matemática 
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Matemáticas 
Matemáticas Aplicadas 
Medicina 
Medicina Humana 
Medicina Veterinaria 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Microbiología y Parasitología 
Minas 
Negocios Internacionales y Turismo 
Nutrición 
Nutrición Humana 
Nutrición y Dietética 
Obstetricia 
Obstetricia y Puericultura 
Odontología 
Periodismo 
Psicología 
Publicidad 
Química 
Relaciones Industriales 
Religión y Filosofía 
Religión y Salud Pública 
Servicio Social 
Sociología 
Tecnología Médica 
Teología 
Trabajo Social 
Traducción e Interpretación 
Turismo 
Turismo y Administración 
Turismo y Hotelería 
Turismo, Hotelería y Gestión Cultural 
Zootecnia 
 
 
Título (en el Perú se denomina 
Licenciatura) 
Abogado 
Administrador 
Arquitecto 
Arquitecto Urbanista 
Biólogo 
Biólogo Acuicultor 
Biólogo Genetista y Biotecnólogo 
Biólogo Microbiólogo 
Biólogo Microbiólogo Parasitólogo 
Biólogo Pesquero 
Cirujano Dentista 
Contador Público 
Economista 
Enfermero(a) 
Estomatólogo 
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Físico 
Ing. Administrativo 
Ing. Agrícola 
Ing. Agroindustrial 
Ing. Agrónomo 
Ing. Alimentario 
Ing. Ambiental 
Ing. Biotecnólogo 
Ing. Civil 
Ing. Comercial 
Ing. de Alimentos 
Ing. de Computación y Sistemas 
Ing. de Industrias Alimentarias 
Ing. de las Telecomunicaciones 
Ing. de Materiales 
Ing. de Minas 
Ing. de Petróleo 
Ing. de Recursos Naturales y Energías 
Renovables 
Ing. de Sistemas 
Ing. de Sistemas de Información 
Ing. de Sistemas e Informática 
Ing. de Sistemas y Computación 
Ing. de Software 
Ing. de Telecomunicaciones 
Ing. de Transportes 
Ing. Economista 
Ing. Eléctrico 
Ing. Eléctrico y Electrónico 
Ing. Electrónico 
Ing. en Agronegocios 
Ing. en Energía 
Ing. en Gestión Ambiental 
Ing. en Gestión Empresarial 
Ing. en Industrias Alimentarias 
Ing. en Informática y Sistemas 
Ing. en Mecatrónica 
Ing. en Recursos Naturales Renovables 
Ing. Estadístico 
Ing. Estadístico e Informático 
Ing. Físico 
Ing. Forestal 
Ing. Forestal y del Medio Ambiente 
Ing. Geográfico 
Ing. Geógrafo 
Ing. Geógrafo y Ecólogo 
Ing. Geólogo 
Ing. Industrial 
Ing. Industrial y Comercial 
Ing. Industrial y de Sistemas 
Ing. Informático 
Ing. Informático y de Sistemas 
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Ing. Mecánico 
Ing. Mecánico Eléctrico 
Ing. Metalúrgico 
Ing. Metalúrgico y de Materiales 
Ing. Metalurgista 
Ing. Naval 
Ing. Pesquero 
Ing. Petroquímica 
Ing. Químico 
Ing. Sanitario 
Ing. Textil 
Ing. Topográfico y en Agrimensura 
Ing. Zootecnista 
Lic. en Administración 
Lic. en Administración de Empresas 
Lic. en Administración de Negocios 
Lic. en Administración de Negocios 
Internacionales 
Lic. en Administración de Servicios 
Lic. en Administración de Servicios 
Turísticos 
Lic. en Administración en Turismo, 
Hotelería y Gastronomía 
Lic. en Administración Hotelera 
Lic. en Administración y Gestión de 
Empresas 
Lic. en Administración y Negocios 
Lic. en Administración y Sistemas 
Lic. en Antropología 
Lic. en Arqueología 
Lic. en Arte 
Lic. en Arte y Diseño Gráfico Empresarial 
Lic. en Artes 
Lic. en Artes Escénicas 
Lic. en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información 
Lic. en Biología 
Lic. en Bromatología y Nutrición 
Lic. en Ciencia Política y Gobierno 
Lic. en Ciencias 
Lic. en Ciencias de la Comunicación 
Lic. en Ciencias de la Educación 
Lic. en Ciencias de la Información 
Lic. en Ciencias Empresariales 
Lic. en Ciencias Físico-Matemáticas 
Lic. en Ciencias Forestales y del Ambiente 
Lic. en Ciencias Políticas 
Lic. en Ciencias y Tecnologías de la 
Comunicación 
Lic. en Comercio y Negocios 
Internacionales 
Lic. en Computación 
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Lic. en Comunicación 
Lic. en Comunicación Audiovisual 
Lic. en Comunicación para el desarrollo 
Lic. en Comunicación Social 
Lic. en Economía 
Lic. en Economía Agraria 
Lic. en Ecoturismo 
Lic. en Educación 
Lic. en Educación Bilingüe Intercultural 
Lic. en Educación Especial 
Lic. en Educación Física 
Lic. en Educación Inicial 
Lic. en Educación Inicial y Bilingüe 
Lic. en Educación Inicial y Primaria 
Lic. en Educación Primaria 
Lic. en Educación Primaria y Bilingüe 
Lic. en Educación Secundaria 
Lic. en Educación Secundaria y Bilingüe 
Lic. en Enfermería 
Lic. en Estadística 
Lic. en Farmacia y Bioquímica 
Lic. en Filosofía 
Lic. en Física 
Lic. en Geofísica 
Lic. en Geografía 
Lic. en Geografía y Medio Ambiente 
Lic. en Gestión en Turismo y Hotelería 
Lic. en Historia 
Lic. en Historia y Gestión Cultural 
Lic. en Hotelería y Turismo 
Lic. en Idiomas y Turismo 
Lic. en Informática en Educación 
Lic. en Investigación Operativa 
Lic. en Lingüística 
Lic. en Lingüística y Literatura 
Lic. en Literatura 
Lic. en Literatura y Lingüística 
Lic. en Marketing 
Lic. en Marketing y Negocios 
Internacionales 
Lic. en Matemática 
Lic. en Matemáticas 
Lic. en Matemáticas Aplicadas 
Lic. en Negocios Internacionales y Turismo 
Lic. en Nutrición 
Lic. en Nutrición Humana 
Lic. en Obstetricia 
Lic. en Odontología 
Lic. en Periodismo 
Lic. en Producción de Cine, Radio y TV 
Lic. en Psicología 
Lic. en Publicidad 
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Lic. en Publicidad y Multimedia 
Lic. en Química 
Lic. en Relaciones Industriales 
Lic. en Religión y Filosofía 
Lic. en Religión y Salud Pública 
Lic. en Servicio Social 
Lic. en Sociología 
Lic. en Tecnología Médica 
Lic. en Teología 
Lic. en Trabajo Social 
Lic. en Traducción e Interpretación 
Lic. en Turismo 
Lic. en Turismo y Administración 
Lic. en Turismo y Hotelería 
Lic. en Turismo, Hotelería y Gestión 
Cultural 
Médico Cirujano 
Médico Veterinario 
Médico Veterinario Zootecnista 
Obstetra 
Psicólogo 
Químico Farmacéutico 
Químico Farmacéutico y Bioquímico 
 
Postgrados ofertados en el Perú 
Acuicultura 
Administración 
Administración de empresas 
Administración de negocios 
Administración de negocios y tecnologías de 
la información 
Administración de pequeñas y medianas 
empresas 
Administración de servicios de salud 
Administración del capital social 
Administración estratégica de empresas 
Administración pública 
Administración tributaria 
Administración y dirección de empresas 
Administración y dirección de tecnologías de 
la información 
Administración y gerencia social 
Administración y gestión del desarrollo 
humano 
Admnistración de los servicios de salud 
Agricultura andina 
Agricultura sustentable 
Agroecología 
Agronegocios 
Agronomía 
Antropología 
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Arqueología andina 
Arquitectura 
Arte peruano y latinoamericano 
Atención farmacéutica 
Audición y lenguaje 
Auditoría 
Auditoría contable y financiera 
Auditoría de sistemas 
Auditoría integral 
Automática e instrumentación 
Banca y finanzas 
Bioestadística 
Bioética 
Biología molecular 
Bioquímica 
Bioquímica clínica 
Bioquímica y biología celular 
Bioquímica y biología molecular 
Biotecnología 
Biotecnología y bioingeniería 
Bosques y gestión de recursos forestales 
Botánica tropical 
Calidad de la educación 
Ciencia de los materiales 
Ciencia política 
Ciencia política y relaciones internacionales 
Ciencia y tecnología de alimentos 
Ciencias 
Ciencias administrativas 
Ciencias agrarias 
Ciencias agrícolas 
Ciencias ambientales 
Ciencias biológicas 
Ciencias biomédicas 
Ciencias contables y empresariales 
Ciencias de enfermería 
Ciencias de la computación 
Ciencias de la comunicación 
Ciencias de la educación 
Ciencias de la educación superior 
Ciencias de la gestión económico empresarial 
Ciencias de la religión 
Ciencias de la Salud 
Ciencias de los alimentos 
Ciencias del mar 
Ciencias e ingeniería 
Ciencias económicas 
Ciencias en ingeniería de sistemas y 
computación 
Ciencias fiscalizadoras 
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Ciencias físicas 
Ciencias forestales 
Ciencias pecuarias 
Ciencias penales 
Ciencias químicas 
Ciencias sociales 
Ciencias veterinarias 
Ciencias y tecnologías medioambientales 
Comercio internacional y aduanas 
Comercio y negociaciones internacionales 
Comportamiento organizacional y recursos 
humanos 
Computación e informática 
Comunicación interactiva 
Comunicación social 
Comunicaciones 
Conservación de recursos forestales 
Consultoría en tecnologías de la información 
Consultoría turística 
Contabilidad 
Contabilidad y administración 
Contabilidad y finanzas 
Costos y presupuestos 
Criminalística 
Demografía y población 
Deporte y salud 
Derecho 
Derecho civil 
Derecho civil y comercial 
Derecho civil y de la empresa 
Derecho civil y procesal civil 
Derecho constitucional 
Derecho constitucional y administrativo 
Derecho de empresa 
Derecho de la empresa 
Derecho de los negocios 
Derecho del niño y políticas públicas para la 
infancia y la adolescencia 
Derecho del trabajo y de la seguridad social 
Derecho empresarial 
Derecho judicial 
Derecho medioambiental 
Derecho penal 
Derecho penal y ciencias criminológicas 
Derecho penal y procesal penal 
Derecho procesal 
Derecho procesal y administración de justicia 
Derecho público y privado 
Derecho y ciencias políticas 
Desarrollo ambiental 
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Desarrollo económico y social 
Desarrollo rural 
Desarrollo y defensa nacional 
Didáctica de las ciencias 
Didáctica de las ciencias experimentales 
Dirección de márketing 
Dirección de personas 
Dirección y gestión de instituciones de 
microfinanzas 
Dirección y gestión empresarial 
Docencia e investigación en estomatología 
Docencia e investigación en salud 
Docencia e investigación universitaria 
Docencia en el nivel superior 
Docencia superior 
Docencia universitaria 
Docencia universitaria y gerencia educativa 
Docencia universitaria y gestión educativa 
Doctrina social de la iglesia 
Drogodependencias 
E-business 
Ecología 
Ecología aplicada 
Ecología y gestión ambiental 
Ecología y manejo sustentable de los 
ecosistemas 
Economía 
Economía agrícola 
Economía de la Salud 
Economía de los recursos naturales y del 
ambiente 
Economía y de derecho de la regulación 
Economía y desarrollo industrial 
Ecoturismo 
Educación 
Educación andragógica 
Educación especial 
Educación física y ciencias del deporte 
Educación inicial 
Educación matemática 
Educación por el arte 
Educación primaria 
Energía solar 
Enfermedades infecciosas y tropicales 
Enfermería 
Enseñanza de la matemática 
Enseñanza de la química 
Entomología 
Epidemiología 
Epidemiología clínica 
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Epistemología 
Estadística aplicada 
Estadística matemática 
Estomatología 
Estrategia y seguridad nacional 
Estudios amazónicos 
Estudios teóricos en psicoanálisis 
Evaluación y administración de recursos 
pesqueros 
Extracción de metales estratégicos 
Farmacia 
Farmacia clínica 
Farmacia y bioquímica 
Farmacología 
Filosofía 
Filosofía y concepciones del mundo 
Finanzas 
Finanzas y derecho corporativo 
Finanzas y mercados financieros 
Física 
Física aplicada 
Fisiología 
Fisiología y biofísica 
Fisiopatología 
Fitopatología 
Ganadería andina 
Género, sexualidad y políticas públicas 
Género, sexualidad y salud reproductiva 
Genética 
Geografía 
Geología 
Gerencia de la construcción moderna 
Gerencia de los servicios de salud 
Gerencia de obras y construcción 
Gerencia de operaciones 
Gerencia de organizaciones políticas 
Gerencia de proyectos de ingeniería 
Gerencia de proyectos y programas sociales 
Gerencia de servicios de la salud 
Gerencia de servicios de salud 
Gerencia educativa 
Gerencia en salud 
Gerencia social 
Gerencia social y recursos humanos 
Gerencia y políticas públicas 
Geriatría y gerontología 
Gerontología 
Gestión ambiental 
Gestión ambiental y desarrollo sostenible 
Gestión cultural patrimonio y turismo 
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Gestión de desastres para el desarrollo 
sostenible 
Gestión de energía y ambiente 
Gestión de la alta dirección 
Gestión de operaciones 
Gestión de políticas públicas 
Gestión de proyectos para inversión privada 
Gestión del sistema ambiental 
Gestión del turismo 
Gestión económica empresarial 
Gestión educativa 
Gestión empresarial 
Gestión en rehabilitación integral de personas 
discapacitadas 
Gestión en seguridad social 
Gestión estratégica de calidad y auditoría 
médica 
Gestión estratégica de turismo 
Gestión logística 
Gestión municipal y desarrollo local 
Gestión pesquera 
Gestión pública 
Gestión pública y desarrollo local 
Gestión tecnológica empresarial 
Gestión urbano ambiental 
Gestión y administración de la contrucción 
Gestión y administración de la educación 
Gestión y auditorías ambientales 
Gestión y conducción en salud 
Gestión y dirección de empresas 
constructoras e inmobiliarias 
Gobernabilidad 
Gobernabilidad y desarrollo organizacional 
Gobierno y gerencia en salud 
Gobierno y política pública 
Historia 
Industria y desarrollo "Global Management" 
Industrias forestales 
Informática 
Ingeniería 
Ingeniería aeronáutica 
Ingeniería agrícola 
Ingeniería ambiental 
Ingeniería ambiental en control de vectores 
Ingeniería biomédica 
Ingeniería bioquímica 
Ingeniería civil 
Ingeniería de computación y sistemas 
Ingeniería de control y automatización 
Ingeniería de gas natural 
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Ingeniería de higiene y seguridad alimentaria 
Ingeniería de procesos 
Ingeniería de producción 
Ingeniería de recursos hídricos 
Ingeniería de sistemas 
Ingeniería de sistemas e informática 
Ingeniería electrónica 
Ingeniería energética 
Ingeniería gerencial 
Ingeniería hidráulica 
Ingeniería industrial 
Ingeniería matemática 
Ingeniería mecánica 
Ingeniería mecánica y eléctrica 
Ingeniería metalúrgica 
Ingeniería química 
Ingeniería química ambiental 
Ingeniería sanitaria de residuos sólidos 
Ingeniería sismorresistente 
Ingeniería textil 
Ingeniería y ciencia de los materiales 
Ingeniería y gestión de la calidad 
Inmunología 
Innovación agraria para el desarrollo rural 
Internacional en administación y dirección de 
empresas 
Internacional en desarrollo sustentable 
Internacional en salud pública 
Investigación de operaciones y sistemas 
Investigación Desarrollo e Informática 
Investigación y docencia universitaria 
Laboratorio clínico 
Liderazgo y gestión educativa 
Lingüística 
Lingüística andina y educación 
Lingüística hispanoamericana 
Literatura 
Literatura hispanoamericana 
Literatura peruana y latinoamericana 
Maestría en derecho constitucional 
Manejo integrado de plagas 
Marketing 
Marketing social y comunicación para el 
desarrollo 
Marketing turístico y hotelero 
Marketing y comercio internacional 
Marketing y negocios internacionales 
Marketing y ventas 
Master en dirección de empresas 
Matemática 
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Matematica aplicada 
Matemática aplicada 
Matemática pura 
Matemáticas 
Matemáticas aplicadas 
Materiales 
MBA Administración 
MBA Administración de negocios 
MBA Administración Internacional 
MBA Administración tiempo completo 
MBA Administración tiempo parcial 
MBA Directiva 
MBA para talentos profesionales 
Medicina 
Medicina comunitaria y familiar 
Medicina Humana 
Medicina legal y ciencias forenses 
Medio ambiente 
Medio ambiente y desarrollo sostenible 
Mejoramiento de plantas 
Meteorología aplicada 
Micología 
Microbiología 
Microbiología clínica 
Microbiología y tecnología de los alimentos 
Museología 
Negocios bancarios 
Negocios internacionales 
Neurociencias 
Nutrición 
Nutrición pública 
Nutrición y dietética 
Obstetricia 
Odontoestomatología de  la salud pública 
Odontología 
Operaciones y logística 
Parasitología 
Pedagogía universitaria 
Periodismo 
Periodoncia 
Philosophal doctor 
Planificación y gestión 
Planificación y gestión ambiental 
Planificación y gestión turística 
Planificación y proyectos de desarrollo 
Política social 
Políticas y gestión de salud 
Políticas y gestión tributaria 
Políticas y planificación en salud 
Prevención adicciones y violencia 
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Procesamiento de señales 
Producción Agrícola 
Producción animal 
Productividad y relaciones industriales 
Productos naturales y terapéuticos 
Protección radiológica 
Proyectos y desarrollo de empresas 
Psicología 
Psicología clínica 
Psicología clínica de la infancia y adolescencia 
Psicología clinica de la salud 
Psicología clínica y la salud 
Psicología de niños y adolescentes 
Psicología educacional 
Psicología educacional y tutoría 
Psicologia educativa 
Psicología educativa 
Psicología forense y criminalística 
Psicología jurídica y forense 
Psicología organizacional y recursos humanos 
Psicología social 
Psicopedagogía 
Química 
Recursos acuáticos 
Recursos hídricos 
Recursos humanos 
Recursos vegetales y terapéuticos 
Regulación de los servicios públicos 
Rehabilitación en salud 
Relaciones internacionales 
Relaciones laborales 
Relaciones públicas 
Restauración de monumentos en arquitectura 
y urbanismo 
Salud animal 
Salud integral del adolescente 
Salud mental (del niño,del adolescente y de 
la familia) 
Salud mental en poblaciones 
Salud ocupacional y ambiental 
Salud pública 
Salud pública y comunitaria 
Salud pública y desarrollo humano 
Salud reproductiva 
Salud reproductora 
Sistemas de potencia 
Sistemas ecológicos y agropecuarios 
Sociología 
Suelos 
Teaching english as foreign languaje 
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Tecnología de alimentos 
Tecnología de la contrucción 
Tecnología de los alimentos 
Tecnología educativa 
Tecnologias de producción ambiental 
Telecomunicaciones 
Telemática 
Teología 
Terapia cognitiva conductual 
Toxicología 
Trabajo social 
Tributación 
Tributación y política fiscal 
Turismo 
Turismo y hotelería 
Zoología 
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2.3.- Estructura de la educación superior 
 
La segunda etapa del Sistema Educativo Peruano, es la Educación Superior 
que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 
desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto 
nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, 
el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la 
sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 
La Educación Superior comprende:  
1. La Educación Superior No Universitaria 
La Educación Superior No Universitaria. Incluye a las Instituciones de 
Educación  Superior Tecnológica, Educación Superior Pedagógica 
y las Instituciones Superiores Artísticas. La duración de los 
estudios regulares en las Instituciones de Educación Superior No 
Universitaria es de tres (3) a cinco (años). 
 
2. La Educación Superior Universitaria. 
 Educación Superior Universitaria. Cuenta con dos niveles; el primer 
nivel es el de pregrado que tiene una duración de cinco (5) años 
y el segundo nivel es el postgrado, que tiene una duración de 
cuatro (4) años, sumado los dos (2) años que demora la maestría 
(cuatro ciclos) y dos (2) años que demora el doctorado (cuatro 
ciclos). Actualmente la realización de la maestría es condición 
para el acceso al doctorado. 
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2.3.1.- Órganos de dirección del sistema educativo peruano 
2.3.1.1.- Educación básica y educación superior no universitaria  
 
La Dirección del Sistema Educativo Peruano en el caso de la 
educación Básica, Educación Técnico - Productiva y la 
Educación Superior No Universitaria está a cargo de: 
a. La Institución Educativa. 
b. La Unidad de Gestión Educativa Local. 
c. La Dirección Regional de Educación. 
d. El Ministerio de Educación. 
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1.1.- La Institución Educativa (IE). Como comunidad de aprendizaje, es 
la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 
descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser 
pública o privada.  
Las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión, son: 
a. Públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector 
Educación o de otros sectores e instituciones del Estado. En este tipo 
se encuentran las instituciones educativas creadas y sostenidas por el 
Estado. Son gratuitas. 
b. Públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin fines de 
lucro que prestan servicios educativos gratuitos. 
c. De gestión privada a cargo de personas naturales y jurídicas de 
derecho privado. No son gratuitas. 
1.2.- La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Es una instancia 
de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el 
ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha 
jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica 
social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de 
comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de 
descentralización y modernización de la gestión del Estado.  
1.3.- La Dirección Regional de Educación (DRE). Es un órgano 
especializado del Gobierno Regional, responsable del servicio educativo en 
el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-
normativa con el Ministerio de Educación.  
Entre las funciones de la Dirección Regional de Educación tenemos: 
a) Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa locales, 
el funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas.  
b) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la región en 
coordinación con las Unidades de Gestión Educativa locales.  
c) Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la 
comunidad nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad 
educativa en la región, de acuerdo a las normas establecidas sobre la 
materia. 
d) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo 
armónico y equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito, y 
gestionar su financiamiento. 
e) Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos 
que contribuyan a mejorar los aprendizajes en los centros y programas 
educativos.  
f) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.  
1.4.- El Ministerio de Educación (MED). Es órgano del Gobierno Nacional 
que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, 
cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del 
Estado.  
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Entre las funciones del Ministerio de Ecuación a destacar se encuentran: 
a. Definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la 
política educativa y pedagógica nacional y establecer políticas 
específicas de equidad. 
b. Formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el 
Proyecto Educativo Nacional y conducir el proceso de planificación de 
la educación.  
c. Elaborar los diseños curriculares básicos de los niveles y modalidades 
del sistema educativo, y establecer los lineamientos técnicos para su 
diversificación. 
d. Implementar un sistema de información para la toma de decisiones 
estratégicas.  
e. Coordinar con los organismos encargados de operar el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, los procesos de medición y evaluación de logros de 
aprendizaje en los términos establecidos por ley, así como su 
difusión. 
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2.3.1.2.- Educación Superior Universitaria 
 
El órgano creado con la finalidad de orientar y coordinar las 
actividades universitarias en el país, permitiendo con ello 
que funcione el Sistema Universitario, es la Asamblea 
Nacional de Rectores. 
1. La Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Es la encargada de 
definir las políticas y acciones en materia universitaria a 
nivel nacional. Está conformadas por los rectores de todas 
las universidades, sean Públicas o Privadas. 
Entre las atribuciones específicas e indelegables de la Asamblea Nacional de 
Rectores se hallan las siguientes: 
a. Informar, a requerimiento del Poder Legislativo, en los casos de 
creación, fusión o supresión de Universidades públicas o privadas; 
b. Elevar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo los proyectos de los 
presupuestos anuales de las Universidades públicas y los pedidos de 
ayuda de las privadas, con la información correspondiente a cada 
una, y formula su propio proyecto de presupuesto; 
c. Publicar un informe anual sobre la realidad universitaria del país y 
sobre criterios generales de política universitaria; 
d. Elegir a los Rectores de las Universidades que integran la Comisión de 
Coordinación Interuniversitaria; 
e. Coordinar, proporcionando información previa e indispensable, la 
creación de carreras, títulos profesionales y de segunda especialidad 
acordados por una Universidad y de las Facultades en que se hacen 
estudios respectivos; 
f. Concordar en lo referente a los requisitos mínimos exigibles para el 
otorgamiento de grados y títulos universitarios y a la unificación de 
sus denominaciones, sin perjuicio del derecho privativo de cada 
universidad a establecer los currriculos y requisitos adicionales 
propios; 
g. Evaluar a las nuevas Universidades; 
h. Designar a las Universidades que puedan convalidar estudios, grados 
y títulos obtenidos en otros países; 
i. Elegir a los miembros del Consejo de Asuntos Contenciosos 
Universitarios, y, 
j. Recopilar los Estatutos vigentes en las Universidades del país. 
k. Conocer y resolver de oficio y en última instancia, los conflictos que 
se produzcan en las Universidades Públicas y Privadas del país 
relativo a la legitimidad o reconocimiento de sus autoridades de 
gobierno como son: Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, 
rector, Vicerectores y Comisiones Organizadoras de las Universidades 
de reciente creación que afecten el normal funcionamiento 
institucional. Las resoluciones que expida son de observancia 
obligatoria por todas las Universidades. 
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2.3.2.- La educación superior en el Perú 
 
En la Educación Superior en el Perú, que la Ley general de 
Educación coneptúa como el segundo nivel del sistema 
educativo peruano, se distinguen: la Educación Superior No 
Universitaria y la Educación Superior Universitaria. 
 
1.- Educación Superior No Universitaria 
La Educación Superior No Universitaria viene siendo dirigidas por 
el Ministerio de Educación a través de las siguientes 
instancias: 
1. Direcciones Regionales de Educación (DRE) y  
2. Las Unidades de Gestión Educativas (UGEL).  
Para atender la Educación Superior No Universitaria el 
Ministerio de Educación cuenta con la Dirección Nacional de 
Educación Secundaria y Superior Tecnológica y la Dirección 
Nacional de Capacitación Docente. 
 
1.1.- La Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior 
Tecnológica (DINESST). Es el órgano de línea del Ministerio de Educación 
que norma, supervisa y evalúa las actividades de carácter técnico 
pedagógico desarrolladas en los centros educativos de secundaria, los 
centros de educación técnico-Profesional y los institutos superiores 
tecnológicos (IST). 
 
1.2.- La Dirección Nacional de Capacitación Docente (DINFOCAD). Es 
un órgano de línea del Ministerio de Educación que propone los lineamientos 
de política de formación docente y desarrollo magisterial. Además, coordina, 
orienta y evalúa la aplicación de las políticas que atañen a los programas e 
instituciones de formación de docentes. También, regula el funcionamiento 
de los Institutos de Educación Superior Pedagógico (ISP) y las Escuelas de 
Educación Superior Artísticas (EA). 
Las instituciones No universitarias se denominan; institutos superiores 
pedagógicos, institutos superiores tecnológicos e institutos superiores de 
formación artística.  
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Existen otras instituciones de educación superior dispuestas por ley, y que 
deben ser consideradas dentro del sistema de educación superior, como la 
Escuela de Oficiales de la Fuerzas Armadas, la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas, la Escuela de la Policía Nacional del Perú, la Escuela de 
Salud Pública del Perú, La Academia Diplomática del Perú, la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, la Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes, la Escuela Superior Autónoma de Bellas 
Artes “Diego Quispe Tito” y el Conservatorio Nacional de Música. 
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2.3.3.- El sistema universitario peruano 
  
2.3.3.1.- Tipos de universidades en el Perú 
 
Las Universidades en el Perú tienen autonomía académica, económica, 
normativa y administrativa. Se distinguen entre públicas y privadas (las 
cuales, a su vez pueden ser: a.-“particulares” o asociativas y b.- 
universidades empresa o con fines de lucro) 
1. Las Universidades Públicas. Son personas jurídicas de derecho 
público interno. En estas no se busca el lucro. 
2. Las Universidades Privadas. Pueden ser 
a) Universidades particulares o asociativas: Son persona 
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, 
b) Universidades empresa. Son las que se organizan como 
sociedades mercantiles; al final del ejercicio reparten 
utilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las universidades públicas y privadas se encuentran organizadas de la 
siguiente manera:  
 
 
2.3.3.2.- Órganos de Gobierno en la universidad peruana 
 
2.3.3.2.1.- Órganos de gobierno colegiado: 
 
Los órganos de gobierno colegiado de la Universidad son: 
  
A. La Asamblea Universitaria. 
B. El Consejo Universitario. 
C. El Consejo de Facultad. 
 
A.- La Asamblea Universitaria. 
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Es el órgano legislativo de la universidad, compuesto por: 
a. El Rector, 
b. Los Vicerrectores, 
c. Los Decanos,  
d. El Director de Postgrado,  
e. Los representantes de docentes,  
f. Los estudiantes constituyen el tercio del número total de los 
miembros de la Asamblea y  
g. Los representantes de los Graduados, en número no mayor al de la 
mitad del número de los decanos.  
 
B.- El Consejo Universitario 
 
Es el órgano de dirección superior, de promoción y de ejecución de la 
Universidad y esta integrado por  
a. El rector, 
b. Los Vice-rectores,  
c. Los Decanos de las Facultades,  
d. El Director de la escuela de Post-Grado, 
e. Los estudiantes, un tercio del total de los miembros del Consejo y 
f.  Un representante de los graduados.  
C.- El Consejo de Facultad 
 
Es el órgano de Dirección y de Gobierno de la Facultad y esta integrado 
por: 
a. el Decano,  
b. Los representantes de los docentes,  
c. Los representantes de los estudiantes que constituyen el tercio del 
total de los miembros del Consejo, 
d. Un representante de los egresados y  
e. Los directores de las Escuelas, Institutos de Investigación, Unidades 
de Postgrado, Centros de Extensión Universitaria y Proyección Social 
con voz pero sin voto. 
 
2.3.3.2.2.- Principales autoridades universitarias 
 
Las principales autoridades en las universidades peruanas son:  
a. El Rector, quien es el representante legal de la universidad, Preside el 
Consejo Universitario, la Asamblea Universitaria y Dirige la actividad 
académica de la Universidad y su gestión administrativa, económica y 
financiera. Es elegidos para un periodo de cinco (5) años.  
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b. Los Vicerrectores, Académico y Administrativo, cuyas funciones son 
establecidas por el Estatuto de cada Facultad. Son elegidos por un 
periodo similar al del rector.  
c. El Decano que es el representante de la Facultad ante el Consejo 
Universitario y la Asamblea Universitaria. Preside el Consejo de 
Facultad. Es elegido para un periodo de tres (3) años. 
d. Otras autoridades como  
a. El Director de la Escuela Académico Profesional que representa 
a la Escuela, la única unidad operativa a través de la cual se 
cumple la finalidad esencial de la formación profesional, ante el 
Consejo de Facultad y dirige las actividades académicas y 
administrativas de las mismas.  
b. El Jefe de Departamento, quien está encargado coordinar las 
actividades del Departamento Académico, la unidad de 
servicios que reúne a los profesores que cultivan la misma 
disciplina o disciplinas afines, para cumplir con los 
requerimientos de servicios  de la Facultad u otras Facultades. 
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2.3.3.3.- Los Estudios Universitarios: 
La Educación Universitaria comprende dos niveles el de pregrado y el de 
postgrado. El primer nivel dura entre cinco (5) y seis (6) años; y el 
segundo nivel, que comprende la maestría y el doctorado, dura dos (2) 
años para la maestría, y dos (2) años para el doctorado.  
En el Perú las universidades, por iniciativa de las Facultades pueden 
organizar Escuelas de Pregrado y Postgrado.  
 
1.- Pregrado  
 
El Ingreso a los estudios de pregrado en la universidad se realiza si: 
a. se alcanza una plaza vacante ofertada en el concurso de admisión  
b. se está exonerado por la condición de mejor alumno de uno de los 
centros educativos de Educación Secundaria. 
c. se es deportista de reconocida calidad nacional y/o internacional 
d. se está entre aquellos que forman parte de los beneficiarios de la 
excepciones previstas por ley. 
e. Procede el traslado externo para estudiantes de otras universidades 
del país o del extranjero, en la que se haya aprobado dos (2) años, 
cuatro (4) Semestres o 72 créditos. 
f. se ha alcanzado una de las plazas disponibles para los Centros 
Preuniversitarios que cada universidad administra. 
g. se es beneficiario de uno de los convenios firmados por la universidad 
con alguna de las comunidades o pueblos originarios para este fin. 
Para obtener el Grado Académico de Bachiller se requiere: 
a. Haber aprobado todos los cursos obligatorios y electivos que exige el 
currículo. 
b. Cumplir con otros requisitos que señala el Consejo de Facultad y 
c. Otros que señale la Facultad o la Universidad 
Para obtener el título se requiere. 
a. Poseer el Grado Académico de Bachiller, el cual se otorga habiendo 
concluido el total de créditos exigidos en el pregrado. 
b. Sustentar y aprobar una tesis y/o mediante un examen de titulación 
(esto último si se obtuvo el Grado Académico de Bachiller por la 
modalidad de Tesis). 
c. O por un periodo no menor a tres (3) años haber realizado labores 
propias de egresado (que deberá ser certificada) y aprobar el examen 
de titulación. 
d. Cumplir con otros requisitos que señale el Consejo de Facultad. 
 
2.- Postgrado 
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Los estudios de Maestría y Doctorado son normados, coordinados y 
supervisados por la Escuela de Posgrado, y dirigido y ejecutados por la 
Unidad de Postgrado de la Facultad por medio de sus profesores, en los 
ambientes respectivos. 
Los Estudios de postgrado, que permiten acceder a los grados de 
Maestro y Doctor, requieren estudios de una duración mínima de cuatro (4) 
semestres cada uno, o dos años. Para ingresar tanto a la Maestría como al 
Doctorado se requiere:  
a. haber alcanzado una plaza vacante ofertada en el concurso de 
admisión.  
b. Haber obtenido el grado académico de Bachiller para la Maestría, y el 
de Magíster  para el Doctorado. 
Para obtener el Grado Académico de Magíster se requiere: 
a. Tener el Grado Académico de Bachiller. 
b. Haber completado el currículo de la Maestría correspondiente. 
c. Sustentar y aprobar unaa tesis original y crítica. 
d. Conocimiento de un (1) idioma moderno, además del español.  
e. Otros que fije el Reglamento General de la Escuela de 
Postgrado y los propuestos por la Unidad de Postgrado de la 
Facultad respectiva. 
Para obtener el Grado Académico de Doctor se requiere: 
f. Tener el Grado Académico de Magíster. 
g. Haber completado el currículo del Doctorado correspondiente. 
h. Sustentar y aprobar la tesis original y crítica de alto nivel.  
i. Conocimiento de dos (2) idiomas modernos, además del 
español. 
j. Otros que fije el Reglamento General de la Escuela de 
Postgrado y los propuestos por la Unidad de Postgrado de la 
Facultad respectiva. 
 
2.3.4.- Denominaciones de las instituciones que forman el sistema 
educativo peruano: 
Las denominaciones genéricas de las instituciones educativas, públicas y 
privadas, según niveles y modalidades, son:  
1.- Educación Básica. 
 
1.1.- En el nivel de educación inicial: cuna, jardín y cuna-jardín.  
1.2.- En el nivel de educación primaria regular: escuela.  
1.3- En el nivel de educación secundaria regular: colegio.  
Cuando una institución educativa ofrece los niveles de primaria y secundaria 
se denomina colegio. Cabe señalar que en las modalidades de educación 
básica especial o alternativa, las denominaciones específicas son las 
siguientes:  
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a) En el nivel de educación básica especial: centros de educación 
especial.  
b) En la modalidad de educación básica alternativa: centros de 
aprendizaje de básica alternativa.  
 
2.- Educación Superior 
 
2.1.- En el nivel de educación superior No Universitaria:  
· Institutos superiores pedagógicos,  
· Institutos superiores tecnológicos  
· Institutos superiores de formación artística.  
La denominación genérica en los casos de las instituciones de Educación 
Básica y Educación Superior no Universitaria se determina mediante 
Resolución Ministerial, y las de carácter específico se establecen a través de 
las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa 
Local, con sujeción a las normas emitidas por el Ministerio de Educación.  
Las instituciones educativas sólo podrán utilizar las denominaciones 
autorizadas.  
2.2.- En el nivel de educación Superior Universitaria: 
· Universidad Nacional (Para todas la Universidades Públicas) 
No existe una denominación que identifique con claridad el tipo de las 
Universidades Privada. Por tanto sus denominaciones pueden ser: 
 
· Universidad, Universidad Privada, Universidad Particular, 
Universidad Peruana.  
· Un caso excepcional es el de la Facultad de Teología Pontificia y 
Civil de Lima, que por ley pertenece al Sistema Universitario 
Peruano, conservando su denominación.  
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3.- Listado de IES reconocidas oficialmente 
 
3.1.- normativa para el reconocimiento oficial de una IES 
 
3.1.1.- creación y autorización de funcionamiento de las 
universidades 
 
De acuerdo al original artículo 5º de la Ley Nº 23733, en concordancia con 
la Constitución de 1979, se disponía que las universidades públicas o 
privadas se creaban por ley, previa acreditación de su necesidad así como 
de la disponibilidad de personal docente calificado y de los recursos que 
aseguren la eficiencia de sus servicios. Estableciendo además que las 
universidades privadas se constituían como personas jurídicas de derecho 
privado sin fines de lucro. 
 
Posteriormente la Constitución de 1993 sentó las bases de una profunda 
transformación introducida por el Decreto Legislativo Nº 882 que facultó a 
toda persona natural o jurídica para promover,  conducir, organizar, 
gestionar y administrar instituciones educativas particulares (Artículo 2º). 
Asimismo faculta a las universidades privadas a tener fines de lucro y a 
organizarse bajo cualquiera de las formas establecidas en el derecho común 
o societario. 
 
En 1995 mediante la Ley Nº 26439, se crea el Consejo Nacional de 
Funcionamiento de Universidades (CONAFU), como órgano de la Asamblea 
Nacional de Rectores, encargado de evaluar los proyectos  y solicitudes de 
autorización y funcionamiento de las universidades, con lo cual las 
universidades privadas ya no requerían crearse por ley (conservándose tal 
procedimiento para las universidades públicas) . Asimismo se emite el 
Decreto Supremo Nº 001-98-ED que establece el procedimiento para que 
debían seguir las universidades  privadas creadas para adecuarse al nuevo 
régimen 
 
Normativa específica para el reconocimiento de las universidades 
 
El Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades (CONAFU) por Ley Nº 26439, autoriza el funcionamiento 
provisional de nuevas universidades 
 
Para otorgar la autorización provisional de funcionamiento de una 
universidad, la entidad promotora (sólo pueden fundar una universidad, 
personas jurídicas debidamente constituidas, bajo cualquier modalidad 
permitida por la ley, sean estas privadas o públicas, nacionales o 
extranjeras.) debe acreditar ante el CONAFU: 
 
a) Conveniencia regional y nacional, sustentada en un estudio de 
mercado de las especialidades que se proponga ofrecer y las 
proyecciones a los diez años de funcionamiento. 
 
b) Objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, así como los 
planes de estudios correspondientes. 
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c) Disponibilidad de personal docente calificado. 
 
d) Infraestructura física adecuada. 
 
e) Previsión económica y financiera de la universidad, proyectada 
para los primeros diez años de funcionamiento. 
 
f) Servicios académicos imprescindibles (bibliotecas, laboratorios 
y afines) y de los servicios educacionales complementarios 
básicos (servicio médico, social, psicopedagógico y deportivo). 
 
g) Previsiones que hagan posible el acceso y la permanencia de 
estudiantes que no cuenten con suficientes recursos para 
cubrir el costo de su educación. 
 
El trámite de una solicitud para la autorización de funcionamiento de 
una Universidad o Escuela de Postgrado no pertenecientes a 
universidades, tienen cuatro (4) fases: 
 
 1. Evaluación para su aprobación del Proyecto de Desarrollo 
Institucional por el CONAFU. 
 
 2. Implementación inicial del Proyecto de Desarrollo Institucional por 
el administrado. 
 
 3. Verificación de la implementación inicial del Proyecto aprobado por 
el CONAFU. 
 
 4. Decisión del Pleno del CONAFU, autorizando o denegando, el 
funcionamiento provisional de la Universidad o de la Escuela de Postgrado. 
 
La evaluación del Proyecto de Desarrollo Institucional, de las universidades 
o escuelas de postgrado particulares, por el CONAFU Incluye la solicitud de 
opinión técnica a la Asamblea Nacional de Rectores y de otras instituciones 
relacionadas con las especialidades profesionales involucradas en el 
proyecto. 
 
El CONAFU emite resoluciones de aprobación o desaprobación del Proyecto, 
autorización o denegatoria de funcionamiento provisional, previa 
evaluación, verificación y cumplimiento efectivo de los requisitos y 
condiciones establecidos en la Ley Nº 26439 y el Reglamento. para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades y Escuelas de Postgrado 
no pertenecientes a Universidades bajo competencia del CONAFU, 
Resolución Nº 196-2004-CONAFU 
 
Las Universidades cuyo funcionamiento provisional se haya autorizado, 
cualquiera que sea su régimen legal, se someten a la evaluación del 
CONAFU por el tiempo que estime conveniente el funcionamiento de las 
universidades, hasta autorizar o denegar su funcionamiento definitivo. La 
autorización de funcionamiento definitivo no puede ser concedida antes de 
transcurridos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la autorización 
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provisional de funcionamiento, siempre que su evaluación haya sido 
satisfactoria y se cuente con una promoción de graduados. 
 
Para autorizar el funcionamiento de las universidades públicas se 
requiere la ley de creación, la intervención del Ministerio de Economía y 
Finanzas sobre la capacidad del Estado para financiar su funcionamiento y la 
aprobación del estudio de factibilidad por el Consejo Nacional para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU).” 
 
 
3.1.2.- Creación y autorización de institutos superiores pedagógicos 
y escuelas superiores 
 
· El Decreto Supremo N° 023-2001-ED reglamenta la creación, 
autorización y revalidación de funcionamiento de Instituciones 
Superiores Pedagógicos Públicos y Privados. 
 
Creación y funcionamiento 
 
El Instituto Superior Pedagógico Público se creará mediante Decreto 
Supremo, cuando la Dirección Regional de Educación según sea el caso, 
demuestre su necesidad, cuente con presupuesto, infraestructura, 
equipamiento y personal, que asegure la calidad del servicio. Asimismo, 
cuando exista la demanda de docentes. 
 
El funcionamiento de un Instituto Superior Pedagógico Privado será 
autorizado mediante Decreto Supremo y de acuerdo a su norma específica. 
 
 
Suspensión de trámites para autorización de funcionamiento de 
Institutos Superiores Pedagógicos Privados 
 
En marzo del 2004, a través del Decreto Supremo Nº 005-2004-ED se 
suspende hasta el 31 de diciembre del año 2006 la creación y autorización 
de funcionamiento de Institutos Superiores Pedagógicos, Escuelas 
Superiores de Formación Docente Públicas y Privadas, e Institutos 
Superiores que forman docentes en carreras técnicas a nivel nacional. 
 
 
Proceso de Revalidación de Institutos Superiores Pedagógicos 
 
En mayo del año 2003 se inició un proceso de revalidación de los Institutos 
Superiores Pedagógicos y sus respectivas carreras, lo que implica revisión 
de documentos solicitados y visitas de verificación por parte de la Dirección 
Nacional respectiva. 
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3.1.3.- Creación y autorización de Institutos Superiores 
Tecnológicos 
 
· El Decreto Supremo N° 014-2002-ED reglamenta la creación, 
autorización y revalidación de funcionamiento de Instituciones de 
Educación Superior No Universitaria de Formación Tecnológica 
Públicas y Privadas. 
 
 
Requisitos para la creación de Institutos Superiores Tecnológicos 
Público 
 
· Solicitud suscrita por el Director Regional de Educación 
· Proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico Público 
· Informe sobre disponibilidad presupuestaria 
· Acta e informe de verificación de infraestructura, equipamiento y 
mobiliario adecuado para el desarrollo de las actividades educativas y 
de acuerdo a las carrera propuesta 
· Estudio de factibilidad que demuestre responder a las necesidades del 
entorno productivo y social, elaborado y suscrito por el funcionario 
competente de la Dirección Regional de Educación. 
· Informe favorable suscrito por la Dirección Regional de Educación 
· Las carreras posteriores seguirán el mismo procedimiento 
 
 
Requisitos para la autorización de funcionamiento de un Instituto 
Superior Tecnológico Privado 
 
Para la obtención de la autorización de funcionamiento institucional y de 
carreras, el interesado deberá presentar ante el Ministerio de Educación: 
 
· Solicitud de autorización de funcionamiento. 
 
· Certificado de Aprobación del Proyecto Institucional de Educación 
Superior. 
 
· Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional 
correspondiente a cada carrera a impartir. 
 
· Certificado de Verificación vigente. 
 
· Cronograma de implementación del Proyecto Institucional de 
Educación Superior o de Carrera Profesional. 
 
· Carta poder con firma legalizada del propietario o representante legal 
que autoriza a la persona a seguir el trámite, de ser el caso. 
 
· Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 
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El Ministerio de Educación otorgará la autorización de funcionamiento en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles si la documentación presentada no 
fuere observada. 
 
En caso de formularse observaciones, el interesado las subsanará en un 
plazo no mayor de diez días hábiles de la fecha de recepción de la 
notificación correspondiente; luego de lo cual el Ministerio de Educación 
procede a otorgar o denegar la autorización de funcionamiento dentro de 
los diez días hábiles siguientes. 
 
El dispositivo legal que autoriza el funcionamiento de un IST, según 
corresponda, contendrá la siguiente información: Nombre del IST, del 
propietario, del director, ubicación del local, autorización de funcionamiento 
institucional y de las carreras que desarrollará el IST (de acuerdo a las 
denominaciones de los títulos aprobados por el Ministerio de Educación), 
duración de los estudios, metas y turnos, y vigencia. 
 
Suspensión de trámites para autorización de funcionamiento de 
Institutos Superiores Tecnológicos Privados 
 
· Desde el año 2003 se ha suspendido la autorización de 
funcionamiento de los IST Privados, en el año 2004 y 2005 se ha 
ampliado el período de suspensión hasta el 31 de diciembre del 2005. 
 
 
Proceso de Revalidación de Institutos Superiores Tecnológicos 
 
· En noviembre del año 2003 se inició un proceso de revalidación de 
los Institutos Superiores Tecnológicos y sus respectivas carreras, lo 
que implica revisión de documentos solicitados y visitas de 
verificación por parte de la Dirección Nacional respectiva. 
· A la fecha se han revalidado 93 institutos de un total de 714 lo 
solicitaron.  Se espera que en el transcurso del año aumente el 
número de IST revalidados. 
 
 
3.2.- Universidades 
 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 12/05/1551 
Real Cédula 
de Fundación Lima Pública 
Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco 01/06/1692 
Real Cédula 
de Fundación Cusco Pública 
Universidad Nacional de Trujillo 10/05/1824 
Decreto 
Directoral Trujillo Pública 
Universidad Nacional de San 
Agustín 02/06/1827 
Acta de 
Fundación Arequipa Pública 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 19/07/1917 Ley Nº 13379 Lima Pública 
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 08/04/1960 Ley Nº 13417 Lima Pública 
Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica  20/12/1955 Ley Nº 12495 Ica Pública 
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Universidad Nacional San 
Cristóbal de  Huamanga 24/04/1957 Ley Nº 12828 Huamanga Pública 
Universidad Nacional del 
Centro del Perú 12/12/1959 
Decreto 
Supremo Nº 
46 Huancayo Pública 
Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana 14/01/1961 Ley Nº 13498 Iquitos Pública 
Universidad Nacional del 
Altiplano 10/02/1961 Ley Nº 13516 Puno Pública 
Universidad Nacional de Piura 03/03/1961 Ley Nº 13531 Piura Pública 
Universidad Nacional de 
Cajamarca 13/02/1962 Ley Nº 14015 Cajamarca Pública 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal 30/10/1963 Ley Nº 14692 Lima Pública 
Universidad Nacional Agraria 
de La Selva 20/02/1964 Ley Nº 14912 Tingo María Pública 
Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán 20/02/1964 Ley Nº 14915 Huánuco Pública 
Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión 23/04/1965 Ley Nº 15527 
Cerro de 
Pasco Pública 
Universidad Nacional del Callao 02/09/1966 Ley Nº 16225 Callao Pública 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle 07/04/1965 
Decreto Ley 
Nº 15519 Lima Pública 
Universidad Nacional Jose 
Faustino Sánchez Carrión 31/12/1968 Ley Nº 17358 Huacho Pública 
Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo 17/03/1970 
Decreto Ley 
Nº 18179 Chiclayo Pública 
Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann 01/08/1971 
Decreto Ley 
Nº 18942 Tacna Pública 
Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo 24/05/1977 
Decreto Ley 
Nº 21856 Huaraz Pública 
Universidad Nacional de San 
Martín 18/12/1979 
Decreto Ley 
Nº 22803 Tarapoto Pública 
Universidad Nacional de 
Ucayali 18/12/1979 
Decreto Ley 
Nº 22804 Pucallpa Pública 
Universidad Nacional de 
Tumbes 23/06/1984 Ley Nº 23881 Tumbes Pública 
Universidad Nacional del Santa 20/12/1984 Ley Nº 24035 Chimbote Pública 
Universidad Nacional de 
Huancavelica 20/06/1960 Ley Nº 25265 Huancavelica Pública 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú 24/03/1917 
Decreto 
Supremo Lima Privada 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia 22/09/1961 
Decreto 
Supremo Nº 
18 Lima Privada 
Universidad Católica de Santa 
María 06/12/1961 
Decreto 
Supremo Nº 
24 Arequipa Privada 
Universidad del Pacífico 28/02/1962 
Decreto 
Supremo Nº Lima Privada 
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08 
Universidad de Lima 25/04/1962 
Decreto 
Supremo Nº 
23 Lima Privada 
Universidad de San Martín de 
Porres 16/05/1962 
Decreto 
Supremo Nº 
26 Lima Privada 
Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón 24/12/1962 
Decreto 
Supremo Nº 
71 Lima Privada 
Universidad Inca Garcilaso de 
La Vega 21/12/1964 
Decreto 
Supremo Nº 
74 Lima Privada 
Universidad de Piura 02/06/1968 Ley Nº 17040 Piura Privada 
Universidad Ricardo Palma 01/08/1969 
Decreto Ley 
Nº 17723 Lima Privada 
Universidad Peruana Unión 30/12/1983 Ley Nº 23758 Lima Privada 
Universidad de Chiclayo 11/01/1985 Ley Nº 24086 Chiclayo Privada 
Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez 28/12/1983 Ley Nº 23738 Juliaca Privada 
Universidad Peruana Los Andes 30/12/1983 Ley Nº 23757 Huancayo Privada 
Universidad Andina del Cusco 23/05/1984 Ley Nº 23837 Cusco Privada 
Universidad Privada de Tacna 03/01/1985 Ley Nº 24060 Tacna Privada 
Universidad Privada San Pedro 25/06/1988 Ley Nº 24871 Chimbote Privada 
Universidad Privada Antenor 
Orrego 27/07/1988 Ley Nº 24879 Trujillo Privada 
Universidad Particular 
Marcelino Champagnat 05/01/1990 Ley Nº 25180 Lima Privada 
Universidad Particular 
Tecnológica de Los Andes 07/06/1984 Ley Nº 23852 Abancay Privada 
Universidad Los Ángeles de 
Chimbote 10/06/1985 Ley Nº 24163 Chimbote Privada 
Universidad Privada César 
Vallejo 12/11/1991 Ley Nº 25350 Trujillo Privada 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas 03/01/1994 Ley Nº 23276 Lima Privada 
Universidad Privada del Norte 03/01/1994 Ley Nº 26275 Trujillo Privada 
Universidad de Huánuco 05/06/1989 Ley Nº 25049 Huánuco Privada 
Universidad Privada San 
Ignacio de Loyola 07/12/1995 
Resol. Nº 
060-95-
CONAFU Lima Privada 
Universidad Jose Carlos 
Mariátegui 24/12/1989 Ley Nº 25133 Moquegua Privada 
Universidad Alas Peruanas 26/04/1996 
Resol. Nº 
102-96-
CONAFU Lima Privada 
Universidad Particular de 
Iquitos 30/05/1990 Ley Nº 25213 Iquitos Privada 
Facultad de Teología Pontificia 
y Civil de Lima 12/05/1551 
Real Cédula 
de Fundación Lima Privada 
Universidad Privada Católica 10/01/1997 Resol. Nº Arequipa Privada 
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San Pablo 190-97-
CONAFU 
Universidad Privada Norbert 
Wiener 09/12/1996 
Resol. Nº 
177-96-
CONAFU Lima Privada 
Universidad Privada San Juan 
Bautista 19/03/1997 
Resol. Nº 
224-97-
CONAFU Lima Privada 
Universidad Nacional 
Intercultural de la Amazonía 
Peruana 30/12/1999 Ley Nº 27250 Pucallpa Pública 
Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios 05/07/2000 Ley Nº 27297 
Puerto 
Maldonado Pública 
Universidad Nacional Toribio 
Rodriguez de Mendoza de 
Amazonas 18/09/2000 Ley Nº 27347 Chachapoyas Pública 
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac 25/04/2002 
Resol. Nº 
110-2002-
CONAFU Abancay Pública 
Universidad Tecnológica del 
Perú 08/09/1997 
Resol. Nº 
278-97-
CONAFU Lima Privada 
Universidad Científica del Sur 05/02/1998 
Resol. Nº 
356-98-
CONAFU Lima Privada 
Universidad Continental de 
Ciencias e Ingeniería 30/06/1998 
Resol. Nº 
429-98-
CONAFU Huancayo Privada 
Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo 14/10/1998 
Resol. Nº 
474-98-
CONAFU Chiclayo Privada 
Universidad Privada Antonio 
Guillermo Urrelo 19/11/1998 
Resol. Nº 
490-98-
CONAFU Cajamarca Privada 
Universidad Privada Señor de 
Sipán 05/07/1999 
Resol. Nº 
575-99-
CONAFU Chiclayo Privada 
Universidad Católica Sedes 
Sapientiae 27/12/1999 
Resol. Nº 
688-99-
CONAFU Lima Privada 
Universidad Católica de Trujillo 13/11/2000 
Resol. Nº 
147-2000-
CONAFU Trujillo Privada 
Universidad Peruana de 
Ciencias e Informática 19/07/2002 
Resol. Nº 
167-2002-
CONAFU Lima Privada 
Universidad Privada Sergio 
Bernales S.A.C. 26/07/2002 
Resol. Nº 
171-2002-
CONAFU Cañete Privada 
Universidad Peruana de las 
Américas 14/08/2002 
Resol. Nº 
199-2002-
CONAFU 
Lima Privada 
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CONAFU 
Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya 05/03/2003 
Resol. Nº 
055-2003 
CONAFU Lima Privada 
Universidad para el Desarrollo 
Andino 12/06/2002 
Resol. Nº 
148-2002-
CONAFU Huancavelica Privada 
Universidad de Administración 
de Negocios - Esan 10/07/2003 Ley Nº 28021 Lima Privada 
Universidad Privada Telesup 
S.A.C. 19/02/2004 
Resol. Nº 
037-2004-
CONAFU Lima Privada 
Universidad Nacional de 
Moquegua 24/05/2005 Ley Nº 28520 Moquegua Pública 
Universidad Tecnológica del 
Cono Sur 01/02/2001 Ley Nº 27413 Lima Pública 
 
 
 
3.3.- Otras instituciones de Educación Superior 
 
 
Adjuntamos en el Anexo que acompaña a este informe el listado de 
instituciones de educación superior no universitarias. 
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4.- Catálogo oficial de títulos y grados de educación 
superior con reconocimiento oficial 
 
 
Adjuntamos en el Anexo que acompaña a este informe el listado de grados 
y títulos de Educación Superior oficialmente reconocidos. 
UNIVERSIDADES de PERÚ 
(Directorio) 
 
Universidad Creación Dispositivo URL 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 12/05/1551
Real Cédula de 
Fundación http://www.unmsm.edu.pe/ 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 01/06/1692
Real Cédula de 
Fundación http://www.unsaac.edu.pe/ 
Universidad Nacional de Trujillo 10/05/1824
Decreto 
Directoral http://www.unitru.edu.pe/ 
Universidad Nacional de San Agustín 02/06/1827
Acta de 
Fundación http://www.unsa.edu.pe/ 
Universidad Nacional de Ingeniería 19/07/1917 Ley Nº 13379 http://www.uni.edu.pe/ 
Universidad Nacional Agraria La Molina 08/04/1960 Ley Nº 13417 http://www.lamolina.edu.pe/ 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  20/12/1955 Ley Nº 12495 http://www.unica.edu.pe/ 
Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga 24/04/1957 Ley Nº 12828 http://www.universia.edu.pe/unsch/unsch.html
Universidad Nacional del Centro del Perú 12/12/1959
Decreto Supremo 
Nº 46 http://www.uncp.edu.pe/ 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 14/01/1961 Ley Nº 13498 http://www.unapiquitos.edu.pe 
Universidad Nacional del Altiplano 10/02/1961 Ley Nº 13516 http://www.unap.edu.pe/ 
Universidad Nacional de Piura 03/03/1961 Ley Nº 13531 http://www.unp.edu.pe/ 
Universidad Nacional de Cajamarca 13/02/1962 Ley Nº 14015 http://www.unc.edu.pe/ 
Universidad Nacional Federico Villarreal 30/10/1963 Ley Nº 14692 http://www.unfv.edu.pe/ 
Universidad Nacional Agraria de La Selva 20/02/1964 Ley Nº 14912 http://www.unas.edu.pe/ 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán 20/02/1964 Ley Nº 14915 http://www.unheval.edu.pe/ 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 23/04/1965 Ley Nº 15527 http://www.undac.edu.pe/ 
Universidad Nacional del Callao 02/09/1966 Ley Nº 16225 http://www.unac.edu.pe/ 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 07/04/1965
Decreto Ley Nº 
15519 http://www.une.edu.pe/ 
Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez Carrión 31/12/1968 Ley Nº 17358  
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 17/03/1970
Decreto Ley Nº 
18179 http://www.unprg.edu.pe/ 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 01/08/1971
Decreto Ley Nº 
18942 http://www.unjbg.edu.pe/ 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 24/05/1977
Decreto Ley Nº 
21856 http://www.unasam.edu.pe/ 
Universidad Nacional de San Martín 18/12/1979
Decreto Ley Nº 
22803 http://www.unsm.edu.pe/ 
Universidad Nacional de Ucayali 18/12/1979
Decreto Ley Nº 
22804  
Universidad Nacional de Tumbes 23/06/1984 Ley Nº 23881 http://www.untumbes.edu.pe/ 
Universidad Nacional del Santa 20/12/1984 Ley Nº 24035 http://www.uns.edu.pe/ 
Universidad Nacional de Huancavelica 20/06/1960 Ley Nº 25265 http://www.unh.edu.pe/ 
Pontificia Universidad Católica del Perú 24/03/1917 Decreto Supremo http://www.pucp.edu.pe/ 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 22/09/1961
Decreto Supremo 
Nº 18 http://www.upch.edu.pe/ 
Universidad Católica de Santa María 06/12/1961
Decreto Supremo 
Nº 24 http://www.ucsm.edu.pe/ 
Universidad del Pacífico 28/02/1962
Decreto Supremo 
Nº 08 http://www.up.edu.pe/ 
Universidad de Lima 25/04/1962
Decreto Supremo 
Nº 23 http://www.ulima.edu.pe/ 
Universidad de San Martín de Porres 16/05/1962
Decreto Supremo 
Nº 26 http://www.usmp.edu.pe/ 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón 24/12/1962
Decreto Supremo 
Nº 71 http://www.unife.edu.pe/ 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega 21/12/1964
Decreto Supremo 
Nº 74 http://www.uigv.edu.pe/ 
Universidad de Piura 02/06/1968 Ley Nº 17040 http://www.udep.edu.pe/ 
Universidad Ricardo Palma 01/08/1969
Decreto Ley Nº 
17723 http://www.urp.edu.pe/ 
Universidad Peruana Unión 30/12/1983 Ley Nº 23758 http://www.upeu.edu.pe/ 
Universidad de Chiclayo 11/01/1985 Ley Nº 24086 http://www.udch.edu.pe/ 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 28/12/1983 Ley Nº 23738 http://www.uancv.edu.pe/ 
Universidad Peruana Los Andes 30/12/1983 Ley Nº 23757 http://www.upla.edu.pe/ 
Universidad Andina del Cusco 23/05/1984 Ley Nº 23837 http://www.uandina.edu.pe/ 
Universidad Privada de Tacna 03/01/1985 Ley Nº 24060 http://www.upt.edu.pe/ 
Universidad Privada San Pedro 25/06/1988 Ley Nº 24871 http://www.upsp.edu.pe/ 
Universidad Privada Antenor Orrego 27/07/1988 Ley Nº 24879 http://www.upao.edu.pe/ 
Universidad Particular Marcelino Champagnat 05/01/1990 Ley Nº 25180 http://www.champagnat.edu.pe 
Universidad Particular Tecnológica de Los Andes 07/06/1984 Ley Nº 23852 http://www.utea.edu.pe/ 
Universidad Los Ángeles de Chimbote 10/06/1985 Ley Nº 24163 http://www.uladech.edu.pe/ 
Universidad Privada César Vallejo 12/11/1991 Ley Nº 25350 http://www.ucv.edu.pe/ 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 03/01/1994 Ley Nº 23276 http://www.upc.edu.pe/ 
Universidad Privada del Norte 03/01/1994 Ley Nº 26275 http://www.upnorte.edu.pe/ 
Universidad de Huánuco 05/06/1989 Ley Nº 25049  
Universidad Privada San Ignacio de Loyola 07/12/1995
Resol. Nº 060-95-
CONAFU http://www.usil.edu.pe 
Universidad Jose Carlos Mariátegui 24/12/1989 Ley Nº 25133  
Universidad Alas Peruanas 26/04/1996
Resol. Nº 102-96-
CONAFU http://www.uap.edu.pe/ 
Universidad Particular de Iquitos 30/05/1990 Ley Nº 25213  
Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 12/05/1551
Real Cédula de 
Fundación http://www.ftpcl.edu.pe/ 
Universidad Privada Católica San Pablo 10/01/1997
Resol. Nº 190-97-
CONAFU http://www.usp.edu.pe/ 
Universidad Privada Norbert Wiener 09/12/1996
Resol. Nº 177-96-
CONAFU http://www.uwiener.edu.pe/ 
Universidad Privada San Juan Bautista 19/03/1997
Resol. Nº 224-97-
CONAFU http://www.upsjb.edu.pe/ 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Peruana 30/12/1999 Ley Nº 27250  
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 05/07/2000 Ley Nº 27297 http://www.unamad.edu.pe/ 
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de 
Amazonas 18/09/2000 Ley Nº 27347 http://www.unatamazonas.edu.pe 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 25/04/2002
Resol. Nº 110-
2002-CONAFU http://www.unamba.edu.pe/ 
Universidad Tecnológica del Perú 08/09/1997
Resol. Nº 278-97-
CONAFU http://www.utp.edu.pe/ 
Universidad Científica del Sur 05/02/1998
Resol. Nº 356-98-
CONAFU http://www.ucsur.edu.pe/ 
Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 30/06/1998
Resol. Nº 429-98-
CONAFU http://www.continental.edu.pe/ 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 14/10/1998
Resol. Nº 474-98-
CONAFU http://www.usat.edu.pe/ 
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 19/11/1998
Resol. Nº 490-98-
CONAFU http://www.upagu.edu.pe/ 
Universidad Privada Señor de Sipán 05/07/1999
Resol. Nº 575-99-
CONAFU http://www.upss.edu.pe/ 
Universidad Católica Sedes Sapientiae 27/12/1999
Resol. Nº 688-99-
CONAFU http://www.ucss.edu.pe/ 
Universidad Católica de Trujillo 13/11/2000
Resol. Nº 147-
2000-CONAFU http://www.uct.edu.pe/ 
Universidad Peruana de Ciencias e Informática 19/07/2002
Resol. Nº 167-
2002-CONAFU http://www.upci.edu.pe/ 
Universidad Privada Sergio Bernales S.A.C. 26/07/2002
Resol. Nº 171-
2002-CONAFU http://www.upsb.edu.pe/ 
Universidad Peruana de las Américas 14/08/2002
Resol. Nº 199-
2002-CONAFU http://www.ulasamericas.edu.pe/ 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya 05/03/2003
Resol. Nº 055-
2003 CONAFU http://www.uarm.edu.pe/ 
Universidad para el Desarrollo Andino 12/06/2002
Resol. Nº 148-
2002-CONAFU http://www.udea.edu.pe/ 
Universidad de Administración de Negocios - Esan 10/07/2003 Ley Nº 28021 http://www.esan.edu.pe/ 
Universidad Privada Telesup S.A.C. 19/02/2004
Resol. Nº 037-
2004-CONAFU http://www.telesup.edu.pe/ 
Universidad Nacional de Moquegua 24/05/2005 Ley Nº 28520  
Universidad Tecnológica del Cono Sur 01/02/2001 Ley Nº 27413  
 
 
Cod Universidad Ciudad Naturaleza Rector 
001 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima Pública Dr. Juan Manuel Burga Díaz 
002 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Cusco Pública Ing. José Artemio Olivares Escobar 
003 Universidad Nacional de Trujillo Trujillo Pública Dr. Victor Carlos Sabana Gamarra 
004 Universidad Nacional de San Agustín Arequipa Pública Dr. Rolando Cornejo Cuervo 
005 Universidad Nacional de Ingeniería Lima Pública Ing Roberto Morales Morales 
006 Universidad Nacional Agraria La Molina Lima Pública Ing. Luis Maezano Yamashita 
007 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ica Pública Dr. Rafael Caparo Hidalgo 
008 
Universidad Nacional San Cristóbal de  
Huamanga Huamanga Pública Dr. Víctor Alegría Valeriano 
009 Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo Pública Mg. Ec. Jesús David Sánchez Marín 
010 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos Pública Mg. Sc. Herman B. de Collazos Saldaña 
011 Universidad Nacional del Altiplano Puno Pública   
012 Universidad Nacional de Piura Piura Pública Dr. Antenor Aliaga Zegarra 
013 Universidad Nacional de Cajamarca Cajamarca Pública Dr. Angelmiro Montoya Mestanza 
014 Universidad Nacional Federico Villarreal Lima Pública Dr. José María Viaña Pérez 
015 Universidad Nacional Agraria de La Selva Tingo María Pública Ing Segundo Rodríguez Delgado 
016 Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco Pública Dr. Edwyn Tobías Ortega Galarza 
017 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Cerro de Pasco Pública Ing. Marco Cachi Ramos 
018 Universidad Nacional del Callao Callao Pública Ing. Alberto Arroyo Viale 
019 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Lima Pública Msc. Manuel Alejandro Solís Gómez 
020 
Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez 
Carrión Huacho Pública Dr. Carlos Miguel Chuquilin Terán 
021 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Chiclayo Pública Ing Jorge Cumpa Reyes 
022 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Tacna Pública Dr. René Chávez Alfaro 
023 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Huaraz Pública Mg. Francisco Enrique Huerta Berrios 
024 Universidad Nacional de San Martín Tarapoto Pública Ing. M. Sc. Alfredo Quinteros García 
025 Universidad Nacional de Ucayali Pucallpa Pública Ing. David Gerardo Lluncor Mendoza 
026 Universidad Nacional de Tumbes Tumbes Pública Dr. Adán Alvarado Bernuy 
027 Universidad Nacional del Santa Chimbote Pública Mg. Esteban Horna Bances 
028 Universidad Nacional de Huancavelica Huancavelica Pública Mg. Manuel Basto Sáez 
029 Pontificia Universidad Católica del Perú Lima Privada Dr. Luis Guzmán-Barrón Sobrevilla 
030 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima Privada Dr. Oswaldo Zegarra Rojas 
031 Universidad Católica de Santa María Arequipa Privada Dr. Julio Ernesto Paredes Núñez 
032 Universidad del Pacífico Lima Privada Ing. Felipe Ortíz de Zevallos 
033 Universidad de Lima Lima Privada Dra. Ilse Wisotzki Loli 
034 Universidad de San Martín de Porres Lima Privada Ing. José Antonio Chang Escobedo 
035 Universidad Femenina del Sagrado Corazón Lima Privada Hna. Dra. Elga García Aste 
036 Universidad Inca Garcilaso de La Vega Lima Privada Dr. Luis Cervantes Liñán 
037 Universidad de Piura Piura Privada Dr. Antonio Abruña Puyol 
038 Universidad Ricardo Palma Lima Privada Dr.Iván Rodríguez Chávez 
039 Universidad Peruana Unión Lima Privada Dra. Leonor Segunda Bustinza Cabala 
040 Universidad de Chiclayo Chiclayo Privada Arq. Alberto Ortíz Prieto 
041 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca Privada Msc. Juan Luque Mamani 
042 Universidad Peruana Los Andes Huancayo Privada Med. Vet. Cirilo Ortega García 
043 Universidad Andina del Cusco Cusco Privada Dr. Augusto Correa Castro 
044 Universidad Privada de Tacna Tacna Privada Mg. Omar Alberto Eyzaguirre Reynoso 
045 Universidad Privada San Pedro Chimbote Privada Dr. Jorge Morales Chincha 
046 Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo Privada Dr. Guillermo Gregorio Guerra Cruz 
047 Universidad Particular Marcelino Champagnat Lima Privada Dr. Antonio Castagnetti Morini 
048 
Universidad Particular Tecnológica de Los 
Andes Abancay Privada Dr. Segundo César Gonzáles Mires 
049 Universidad Los Ángeles de Chimbote Chimbote Privada Ing. Julio Domínguez Granda 
050 Universidad Privada César Vallejo Trujillo Privada 
Dr. Brijaldo Sigisfredo Orbegoso 
Venegas 
051 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Lima Privada Dr. Luis Bustamante Belaunde 
052 Universidad Privada del Norte Trujillo Privada Eco. Daniel Rodríguez Risco 
053 Universidad de Huánuco Huánuco Privada Dr. José Antonio Beraun Barrantes 
054 Universidad Privada San Ignacio de Loyola Lima Privada Dr. Jorge Talavera Traverso 
055 Universidad Jose Carlos Mariátegui Moquegua Privada Mg. Alberto Cuayla Vilca 
056 Universidad Alas Peruanas Lima Privada Dr. Fidel Ramírez Prado 
057 Universidad Particular de Iquitos Iquitos Privada M. As. Ibico Nicolás Rojas Rojas 
058 
Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima Lima Privada P. Dr. Luis Cordero Rodríguez 
059 Universidad Privada Católica San Pablo Arequipa Privada Dr. Stanley Simons Camino 
060 Universidad Privada Norbert Wiener Lima Privada Ing. Luis Gonzáles Cacho 
061 Universidad Privada San Juan Bautista Lima Privada Mag. Víctor César Mayhuasca Cabrera 
062 Universidad Nacional Intercultural de la Pucallpa Pública   
Amazonía Peruana 
063 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios Puerto Maldonado Pública   
064 
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de 
Mendoza de Amazonas Chachapoyas Pública   
065 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac Abancay Pública   
066 Universidad Tecnológica del Perú Lima Privada   
067 Universidad Científica del Sur Lima Privada   
068 
Universidad Continental de Ciencias e 
Ingeniería Huancayo Privada   
069 
Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo Chiclayo Privada   
070 
Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo Cajamarca Privada   
071 Universidad Privada Señor de Sipán Chiclayo Privada   
072 Universidad Católica Sedes Sapientiae Lima Privada   
073 Universidad Católica de Trujillo Trujillo Privada   
074 Universidad Peruana de Ciencias e Informática Lima Privada   
075 Universidad Privada Sergio Bernales S.A.C. Cañete Privada   
076 Universidad Peruana de las Américas Lima Privada   
077 Universidad Antonio Ruiz de Montoya Lima Privada   
078 Universidad para el Desarrollo Andino Huancavelica Privada   
079 
Universidad de Administración de Negocios - 
Esan Lima Privada Alberto Zapater Cateriano 
080 Universidad Privada Telesup S.A.C. Lima Privada   
081 Universidad Nacional de Moquegua Moquegua Pública   
082 Universidad Tecnológica del Cono Sur Lima Pública   
Listado de Universidades Peruanas       
Cod Universidad Departamento Telefax Teléfono1 Teléfono2 Fax Presidente Comisión Organizadora 
001 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima   6197000   6197022   
002 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Cusco   084222271 084243836 084238156   
003 Universidad Nacional de Trujillo La Libertad   044205448 044261343 044256656   
004 Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 054237808 054224839 054224903     
005 Universidad Nacional de Ingeniería Lima   4819830 4811035     
006 Universidad Nacional Agraria La Molina Lima   3495647 3495661 3495670   
007 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ica   056226036 056233971 056235911   
008 
Universidad Nacional San Cristóbal de  
Huamanga Ayacucho   066312522 066313434 066812510   
009 Universidad Nacional del Centro del Perú Junín   064233032 064235331 064235981   
010 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Loreto   065235351 065232186 065233657   
011 Universidad Nacional del Altiplano Puno   051352992 051352206 051368590   
012 Universidad Nacional de Piura Piura 073321931 073822796 073823263 073822516   
013 Universidad Nacional de Cajamarca Cajamarca 076822796 076823263   076822516   
014 Universidad Nacional Federico Villarreal Lima 4644370 5612776 4641270     
015 Universidad Nacional Agraria de La Selva Huánuco   062562342 062562343 062561156   
016 Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco   062512341 062512342 062513360   
017 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco 063721813 063722197 063722220     
018 Universidad Nacional del Callao Lima 4296607 4291600 4296608     
019 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Lima   3600626   3600634   
020 
Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez 
Carrión Lima   2323359 2392384 2324298   
021 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque 074282069 074282081 074283146     
022 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Tacna   052714090 052714911 052721385   
023 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Ancash 043721393 043721452 043722916     
024 Universidad Nacional de San Martín San Martín   042522544   042524253   
025 Universidad Nacional de Ucayali Ucayali 061571044 061579753 061575305     
026 Universidad Nacional de Tumbes Tumbes 072523081 072523952       
027 Universidad Nacional del Santa Ancash   043311650   043311650   
028 Universidad Nacional de Huancavelica Huancavelica 067753134 067751121       
029 Pontificia Universidad Católica del Perú Lima   6262000   4611785   
030 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima 4823435 4820252 4813135     
031 Universidad Católica de Santa María Arequipa 054251144 054251213 054251210 054252542   
032 Universidad del Pacífico Lima   2190106 4729635     
033 Universidad de Lima Lima   4356552 4376767 4378066   
034 Universidad de San Martín de Porres Lima   3620064 3630507 3630557   
035 Universidad Femenina del Sagrado Corazón Lima   4341885 4364641 4363247   
036 Universidad Inca Garcilaso de La Vega Lima 4635260 4711919       
037 Universidad de Piura Piura   073307777   073308800   
038 Universidad Ricardo Palma Lima   2753644 2750460 2750468   
039 Universidad Peruana Unión Lima 3590060 3590061 3590098     
040 Universidad de Chiclayo Lambayeque   074227806 074222611 074222610   
041 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Puno 051322213 051321142       
042 Universidad Peruana Los Andes Junín   064223838 064228008 064223848   
043 Universidad Andina del Cusco Cusco 084271438 084271437 084271318     
044 Universidad Privada de Tacna Tacna 052726881 052742015 052727212     
045 Universidad Privada San Pedro Ancash   043332608 043326150 043328034   
046 Universidad Privada Antenor Orrego La Libertad           
047 Universidad Particular Marcelino Champagnat Lima   4473064 4473734 4443072   
048 
Universidad Particular Tecnológica de Los 
Andes Apurímac   083321362   083321181   
049 Universidad Los Ángeles de Chimbote Ancash 043343444         
050 Universidad Privada César Vallejo La Libertad   044885000 044885020 044286978   
051 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Lima   3133333 3451580 3451570   
052 Universidad Privada del Norte La Libertad 044220062 044208570 044208611     
053 Universidad de Huánuco Huánuco   062513154   062512564   
054 Universidad Privada San Ignacio de Loyola Lima   3171058 3171000 Anexo 385   
055 Universidad Jose Carlos Mariátegui Moquegua 053761536         
056 Universidad Alas Peruanas Lima   2650399 2650195 4709838   
057 Universidad Particular de Iquitos Loreto 065261088 065261092       
058 
Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima Lima   4610013 4616385 4610245   
059 Universidad Privada Católica San Pablo Arequipa   054285600   054281517   
060 Universidad Privada Norbert Wiener Lima   4339119   4339535   
061 Universidad Privada San Juan Bautista Lima   2547601 2546216 2545302   
062 
Universidad Nacional Intercultural de la 
Amazonía Peruana Ucayali   061590866     
Dr. Jorge Eduardo Villafuerte 
Recharte 
063 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios Madre de Dios   082572477 082571016   Ing. José Torres Vásquez 
064 
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de 
Mendoza de Amazonas Amazonas   044777454     Mg. Segundo Pascual Camacho 
065 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac Apurímac         Dr. Carroll Douglas Dale Salinas 
066 Universidad Tecnológica del Perú Lima   4331050 3300367   Dr. Enrique Bedoya Sanchez 
067 Universidad Científica del Sur Lima   2413933 2411797   Dr. Fernando Cabieses Molina 
068 
Universidad Continental de Ciencias e 
Ingeniería Junín   064234329 044212738   Dr. Esaú Caro Meza 
069 
Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo Lambayeque   074223420   074234391
Ing. Pedro Luis Mendoza 
Guerrero 
070 
Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo Cajamarca   076826991     Dr. Giefar Díaz Navarro 
071 Universidad Privada Señor de Sipán Lambayeque   074205897   074238700 Dr. Humberto Llempen Coronel 
072 Universidad Católica Sedes Sapientiae Lima   5335744     Dr. Joaquín Martínez Valls 
073 Universidad Católica de Trujillo La Libertad   044204421 044295500 044204159 Ing. Letelier Mass Villanueva 
074 Universidad Peruana de Ciencias e Informática Lima         Dr. Oscar Mercedes Lara Yañez 
075 Universidad Privada Sergio Bernales S.A.C. Lima   5811438     Mg. Juan García Cribilleros 
076 Universidad Peruana de las Américas Lima   3327461 4333784   Dr. Melquíades Castillo Dávila 
077 Universidad Antonio Ruiz de Montoya Lima   4235697   4231126 Dr. Manuel María Marzal Fuentes 
078 Universidad para el Desarrollo Andino Huancavelica   067758193   067758127 Dra. Luz María Alvarez Calderón 
079 
Universidad de Administración de Negocios - 
Esan Lima   3451331 3451332 3451328   
080 Universidad Privada Telesup S.A.C. Lima         Mg. Rafael Castañeda Castañeda 
081 Universidad Nacional de Moquegua Moquegua           
082 Universidad Tecnológica del Cono Sur Lima           
 
 
POSTGRADOS 
 
 
Coduni Codcampo Codtipost Nombre 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias económicas Maestría Administración estratégica de empresas 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias económicas Doctorado Administración estratégica de empresas 
Pontificia Universidad Católica del Perú Antropología Maestría Antropología 
Pontificia Universidad Católica del Perú Antropología Doctorado Antropología 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Ciencia política 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Ciencia política 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Ciencia política 
Pontificia Universidad Católica del Perú Matemáticas Maestría Ciencias de la computación 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias tecnológicas Maestría Comunicaciones 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho de la empresa 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho de la empresa 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho procesal 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Desarrollo ambiental 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias económicas Maestría Economía 
Pontificia Universidad Católica del Perú Pedagogía Maestría Educación 
Pontificia Universidad Católica del Perú Pedagogía Maestría Educación 
Pontificia Universidad Católica del Perú Pedagogía Maestría Enseñanza de la matemática 
Pontificia Universidad Católica del Perú Pedagogía Maestría Enseñanza de la química 
Pontificia Universidad Católica del Perú Psicología Maestría Estudios teóricos en psicoanálisis 
Pontificia Universidad Católica del Perú Filosofía Maestría Filosofía 
Pontificia Universidad Católica del Perú Filosofía Doctorado Filosofía 
Pontificia Universidad Católica del Perú Física Maestría Física 
Pontificia Universidad Católica del Perú Física Maestría Física aplicada 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias económicas Maestría Gerencia social 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias económicas Maestría 
Gestión y dirección de empresas 
constructoras e inmobiliarias 
Pontificia Universidad Católica del Perú Historia Maestría Historia 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería biomédica 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería civil 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería de control y automatización 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería mecánica 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería y ciencia de los materiales 
Pontificia Universidad Católica del Perú Lingüística Maestría Lingüística 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias de las artes y las letras Maestría Literatura hispanoamericana 
Pontificia Universidad Católica del Perú Matemáticas Maestría Matemática 
Pontificia Universidad Católica del Perú Matemáticas Maestría Matemática 
Pontificia Universidad Católica del Perú Matemáticas Maestría Matemática 
Pontificia Universidad Católica del Perú Matemáticas Doctorado Matemática 
Pontificia Universidad Católica del Perú Psicología Maestría Psicología 
Pontificia Universidad Católica del Perú Psicología Maestría Psicología 
Pontificia Universidad Católica del Perú Química Maestría Química 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias económicas Maestría Regulación de los servicios públicos 
Pontificia Universidad Católica del Perú Ciencias económicas Maestría Relaciones laborales 
Pontificia Universidad Católica del Perú Sociología Maestría Sociología 
Universidad Alas Peruanas Ciencias económicas Maestría Administración y dirección de empresas 
Universidad Alas Peruanas Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil 
Universidad Alas Peruanas Pedagogía Maestría Docencia universitaria y gestión educativa 
Universidad Alas Peruanas Matemáticas Maestría Ingeniería de sistemas 
Universidad Católica de Santa María Ciencias económicas Maestría Administración de negocios 
Universidad Católica de Santa María Sociología Doctorado Ciencias sociales 
Universidad Católica de Santa María Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil 
Universidad Católica de Santa María Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho constitucional 
Universidad Católica de Santa María Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho medioambiental 
Universidad Católica de Santa María Ciencias jurídicas y derecho Maestría 
Derecho procesal y administración de 
justicia 
Universidad Católica de Santa María Filosofía Maestría Doctrina social de la iglesia 
Universidad Católica de Santa María Ciencias económicas Maestría Gerencia social y recursos humanos 
Universidad Católica de Santa María Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería textil 
Universidad Católica de Santa María Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería y gestión de la calidad 
Universidad Católica de Santa María Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Planificación y gestión ambiental 
Universidad Católica de Santa María Psicología Maestría 
Psicología clínica de la infancia y 
adolescencia 
Universidad Católica de Santa María Ciencias médicas Maestría 
Salud mental (del niño,del adolescente y de 
la familia) 
Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo Ciencias económicas Doctorado Administración de empresas 
Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo Pedagogía Maestría Calidad de la educación 
Universidad de Administración de Negocios 
- Esan Ciencias económicas Doctorado Administración y dirección de empresas 
Universidad de Administración de Negocios 
- Esan Ciencias económicas Maestría Finanzas 
Universidad de Administración de Negocios 
- Esan Ciencias económicas Maestría Finanzas y derecho corporativo 
Universidad de Administración de Negocios Ciencias económicas Maestría MBA Administración Internacional 
- Esan 
Universidad de Administración de Negocios 
- Esan Ciencias económicas Maestría MBA Administración tiempo completo 
Universidad de Administración de Negocios 
- Esan Ciencias económicas Maestría MBA Administración tiempo parcial 
Universidad de Chiclayo Ciencias económicas Maestría Administración de negocios 
Universidad de Chiclayo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil y de la empresa 
Universidad de Chiclayo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho penal 
Universidad de Chiclayo Pedagogía Maestría Docencia universitaria y gerencia educativa 
Universidad de Chiclayo Ciencias médicas Maestría Gerencia de servicios de salud 
Universidad de Lima Ciencias económicas Maestría 
Administración de negocios y tecnologías de 
la información 
Universidad de Lima Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho empresarial 
Universidad de Lima Ciencias económicas Maestría MBA Administración de negocios 
Universidad de Lima Ciencias económicas Maestría Tributación y política fiscal 
Universidad de Piura Matemáticas Maestría Consultoría en tecnologías de la información 
Universidad de Piura Ciencias económicas Maestría Consultoría turística 
Universidad de Piura Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad de Piura Ciencias económicas Maestría Dirección y gestión empresarial 
Universidad de Piura Pedagogía Maestría Educación 
Universidad de Piura Pedagogía Maestría Educación 
Universidad de Piura Pedagogía Maestría Educación 
Universidad de Piura Ciencias económicas Maestría Gestión y auditorías ambientales 
Universidad de Piura Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería civil 
Universidad de Piura Ciencias económicas Maestría Master en dirección de empresas 
Universidad de Piura Ciencias de la vida Maestría Nutrición y dietética 
Universidad de Piura Pedagogía Maestría Teaching english as foreign languaje 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Administración de negocios 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Administración pública 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias jurídicas y derecho Maestría Ciencias penales 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Contabilidad y finanzas 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Contabilidad y finanzas 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Contabilidad y finanzas 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Doctorado Contabilidad y finanzas 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil y comercial 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho de los negocios 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho del trabajo y de la seguridad social 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho procesal 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Desarrollo económico y social 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría E-business 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad de San Martín de Porres Pedagogía Maestría Educación 
Universidad de San Martín de Porres Pedagogía Maestría Educación 
Universidad de San Martín de Porres Pedagogía Maestría Educación 
Universidad de San Martín de Porres Pedagogía Doctorado Educación 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias médicas Maestría Enfermería 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Estrategia y seguridad nacional 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias médicas Maestría Gerencia de servicios de salud 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias tecnológicas Maestría Gestión cultural patrimonio y turismo 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría 
Gestión estratégica de calidad y auditoría 
médica 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Gestión logística 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Gobernabilidad 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Doctorado Gobierno y política pública 
Universidad de San Martín de Porres Matemáticas Maestría Ingeniería de computación y sistemas 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias tecnológicas Maestría Marketing turístico y hotelero 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Marketing y ventas 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias médicas Maestría Medicina 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias médicas Doctorado Medicina 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Negocios internacionales 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias médicas Maestría Obstetricia 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias médicas Maestría Periodoncia 
Universidad de San Martín de Porres Filosofía Doctorado Philosophal doctor 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Recursos humanos 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Relaciones internacionales 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Maestría Relaciones públicas 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Doctorado Relaciones públicas 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias médicas Maestría Salud integral del adolescente 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad de San Martín de Porres Ciencias económicas Doctorado Turismo 
Universidad del Pacífico Ciencias económicas Maestría Dirección de márketing 
Universidad del Pacífico Ciencias económicas Maestría Dirección de personas 
Universidad del Pacífico Ciencias económicas Maestría Finanzas 
Universidad del Pacífico Ciencias económicas Maestría MBA Administración 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón Pedagogía Doctorado Educación 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón Psicología Maestría Psicología 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón Psicología Doctorado Psicología 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Doctorado Administración 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Maestría Administración tributaria 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias médicas Maestría Admnistración de los servicios de salud 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias de las artes y las letras Maestría Ciencias de la comunicación 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Matemáticas Maestría 
Ciencias en ingeniería de sistemas y 
computación 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Maestría Contabilidad 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Doctorado Contabilidad 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil y comercial 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho penal 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Doctorado Economía 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Pedagogía Doctorado Educación 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Pedagogía Maestría Educación especial 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias médicas Maestría Estomatología 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Maestría Finanzas 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Maestría Finanzas y mercados financieros 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias médicas Maestría Gerencia de los servicios de salud 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Pedagogía Maestría Gestión educativa 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Maestría Gestión empresarial 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Maestría Gobernabilidad y desarrollo organizacional 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Pedagogía Maestría Investigación y docencia universitaria 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Maestría Marketing y comercio internacional 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Ciencias económicas Maestría Proyectos y desarrollo de empresas 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Psicología Doctorado Psicología 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Psicología Maestría Psicología de niños y adolescentes 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Psicología Maestría Psicología jurídica y forense 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Sociología Doctorado Sociología 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega Sociología Maestría Trabajo social 
Universidad Los Ángeles de Chimbote Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Los Ángeles de Chimbote Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Los Ángeles de Chimbote Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Los Ángeles de Chimbote Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Los Ángeles de Chimbote Ciencias médicas Maestría Obstetricia 
Universidad Nacional Agraria de La Selva Ciencias agrarias Maestría Agroecología 
Universidad Nacional Agraria de La Selva Ciencias agrarias Maestría Agroecología 
Universidad Nacional Agraria de La Selva Ciencias agrarias Maestría Agroecología 
Universidad Nacional Agraria de La Selva Ciencias agrarias Maestría Agroecología 
Universidad Nacional Agraria de La Selva Ciencias agrarias Maestría Ciencias agrícolas 
Universidad Nacional Agraria de La Selva Ciencias económicas Maestría Ciencias económicas 
Universidad Nacional Agraria de La Selva Ciencias económicas Maestría Ciencias económicas 
Universidad Nacional Agraria de La Selva Ciencias económicas Maestría Ciencias económicas 
Universidad Nacional Agraria de La Selva Ciencias agrarias Maestría Ciencias pecuarias 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Agricultura sustentable 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Agronegocios 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Bosques y gestión de recursos forestales 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias ambientales 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Conservación de recursos forestales 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Ecología aplicada 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Economía agrícola 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría 
Economía de los recursos naturales y del 
ambiente 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias económicas Maestría Ecoturismo 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Entomología 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Fitopatología 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Industrias forestales 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Innovación agraria para el desarrollo rural 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Manejo integrado de plagas 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Mejoramiento de plantas 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias tecnológicas Maestría Meteorología aplicada 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Nutrición 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias de la vida Maestría Nutrición pública 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Producción agrícola 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Producción animal 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias tecnológicas Maestría Recursos hídricos 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias agrarias Maestría Suelos 
Universidad Nacional Agraria La Molina Ciencias tecnológicas Maestría Tecnología de alimentos 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Ciencias agrarias Maestría Desarrollo rural 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Pedagogía Maestría Docencia en el nivel superior 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Matemáticas Maestría Educación matemática 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Ciencias médicas Maestría Gerencia en salud 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Ciencias económicas Maestría Gestión del sistema ambiental 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Ciencias económicas Maestría Gestión empresarial 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Ciencias económicas Maestría Ingeniería gerencial 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Pedagogía Maestría Liderazgo y gestión educativa 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Ciencias económicas Maestría Planificación y proyectos de desarrollo 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Ciencias médicas Maestría Salud pública y comunitaria 
Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión Ciencias agrarias Maestría Sistemas ecológicos y agropecuarios 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Doctorado Ciencias de la educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Psicología Doctorado Psicología educacional y tutoría 
Universidad Nacional de Huancavelica Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias de las artes y las letras Maestría Arquitectura 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias de las artes y las letras Maestría Arquitectura 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Automática e instrumentación 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Física Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Química Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Matemáticas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Física Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias económicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias económicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias económicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias económicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Matemáticas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Química Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Energía solar 
Universidad Nacional de Ingeniería Física Doctorado Física 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría 
Gestión de desastres para el desarrollo 
sostenible 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias económicas Maestría Gestión tecnológica empresarial 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias económicas Maestría Gestión y administración de la contrucción 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería aeronáutica 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería aeronáutica 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería ambiental en control de vectores 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Doctorado Ingeniería civil 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería de gas natural 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería de higiene y seguridad alimentaria
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería de procesos 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Doctorado Ingeniería mecánica 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería sanitaria de residuos sólidos 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería sismorresistente 
Universidad Nacional de Ingeniería Matemáticas Doctorado Matemática 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Planificación y gestión ambiental 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Procesamiento de señales 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Protección radiológica 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias de las artes y las letras Maestría 
Restauración de monumentos en arquitectura 
y urbanismo 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Sistemas de potencia 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Tecnología de la contrucción 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Telecomunicaciones 
Universidad Nacional de Ingeniería Ciencias tecnológicas Maestría Telemática 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias económicas Maestría Auditoría 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias agrarias Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias agrarias Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias agrarias Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias agrarias Maestría Ciencias forestales 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Pedagogía Maestría Docencia e investigación universitaria 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias económicas Maestría Finanzas 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias económicas Maestría Gestión empresarial 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias económicas Maestría Gestión pública 
Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias económicas Doctorado Ciencias 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias médicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias médicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias económicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias médicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias médicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias de la vida Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias de la vida Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias médicas Doctorado Ciencias biomédicas 
Universidad Nacional de San Agustín Matemáticas Doctorado Ciencias de la computación 
Universidad Nacional de San Agustín Química Doctorado Ciencias químicas 
Universidad Nacional de San Agustín Sociología Doctorado Ciencias sociales 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias de la tierra y del espacio Doctorado Ciencias y tecnologías medioambientales 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias tecnológicas Doctorado Ingeniería de producción 
Universidad Nacional de San Agustín Ciencias tecnológicas Doctorado Ingeniería energética 
Universidad Nacional de San Agustín Psicología Doctorado Psicología 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias tecnológicas Maestría Ciencia y tecnología de alimentos 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias de la vida Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Física Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Química Maestría Ciencias 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias económicas Maestría Contabilidad 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil y procesal civil 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho penal y procesal penal 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Desarrollo Rural 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias económicas Maestría Educación 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias económicas Maestría Gestión del turismo 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería Civil 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería Civil 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería Civil 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Matemáticas Maestría Investigación Desarrollo e Informática 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias económicas Maestría 
Marketing social y comunicación para el 
desarrollo 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Matemáticas Maestría Matemáticas 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias médicas Maestría Políticas y gestión de salud 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias agrarias Maestría Producción Agrícola 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Doctorado Administración 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Maestría Administración de negocios 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría 
Administración y dirección de tecnologías de 
la información 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría 
Administración y gestión del desarrollo 
humano 
Universidad Nacional de Trujillo Química Maestría Bioquímica clínica 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Maestría Biotecnología y bioingeniería 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias tecnológicas Doctorado Ciencia de los materiales 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Doctorado Ciencias biológicas 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Doctorado Ciencias biomédicas 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Maestría Ciencias de enfermería 
Universidad Nacional de Trujillo Pedagogía Doctorado Ciencias de la educación 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias tecnológicas Doctorado Ciencias e ingeniería 
Universidad Nacional de Trujillo Física Maestría Ciencias físicas 
Universidad Nacional de Trujillo Química Maestría Ciencias químicas 
Universidad Nacional de Trujillo Sociología Doctorado Ciencias sociales 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil y comercial 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho constitucional y administrativo 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho del trabajo y de la seguridad social 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho penal y ciencias criminológicas 
Universidad Nacional de Trujillo Pedagogía Doctorado Didáctica de las ciencias 
Universidad Nacional de Trujillo Pedagogía Maestría Didáctica de las ciencias experimentales 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Maestría 
Ecología y manejo sustentable de los 
ecosistemas 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Doctorado Economía y desarrollo industrial 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Doctorado Enfermería 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Maestría Epidemiología 
Universidad Nacional de Trujillo Matemáticas Maestría Estadística aplicada 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Maestría Estomatología 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Maestría 
Evaluación y administración de recursos 
pesqueros 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Doctorado Farmacia 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Maestría Farmacia clínica 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Maestría Farmacología 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría Finanzas 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Maestría Fisiología y biofísica 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría Gerencia de operaciones 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría Gerencia y políticas públicas 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Maestría Gestión ambiental 
Universidad Nacional de Trujillo Pedagogía Maestría Gestión educativa 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría Gestión empresarial 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría Gestión pública y desarrollo local 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría Industria y desarrollo "Global Management" 
Universidad Nacional de Trujillo Matemáticas Maestría Informática 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Maestría Ingeniería ambiental 
Universidad Nacional de Trujillo Química Maestría Ingeniería bioquímica 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería de recursos hídricos 
Universidad Nacional de Trujillo Matemáticas Maestría Ingeniería matemática 
Universidad Nacional de Trujillo Química Maestría Ingeniería química 
Universidad Nacional de Trujillo Química Maestría Ingeniería química ambiental 
Universidad Nacional de Trujillo Matemáticas Maestría Matemáticas 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias tecnológicas Maestría Materiales 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Maestría Medicina 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Doctorado Medicina 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Doctorado Medio ambiente 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Maestría Microbiología clínica 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Maestría Microbiología y tecnología de los alimentos 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Maestría Parasitología 
Universidad Nacional de Trujillo Pedagogía Maestría Pedagogía universitaria 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría Planificación y gestión 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Doctorado Planificación y gestión 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría Planificación y gestión turística 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias médicas Maestría Productos naturales y terapéuticos 
Universidad Nacional de Trujillo Psicología Maestría Psicologia educativa 
Universidad Nacional de Trujillo Psicología Maestría Psicopedagogía 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias de la vida Doctorado Salud pública 
Universidad Nacional de Trujillo Ciencias económicas Maestría Tributación 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias agrarias Maestría Agricultura andina 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional del Altiplano Sociología Maestría Ciencias sociales 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias económicas Maestría Contabilidad y administración 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho público y privado 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias agrarias Maestría Desarrollo rural 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias de la vida Maestría Ecología 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias tecnológicas Maestría Extracción de metales estratégicos 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias agrarias Maestría Ganadería andina 
Universidad Nacional del Altiplano Matemáticas Maestría Informática 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias agrarias Maestría Ingeniería agrícola 
Universidad Nacional del Altiplano Pedagogía Maestría Lingüística andina y educación 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional del Altiplano Ciencias agrarias Maestría Tecnologias de producción ambiental 
Universidad Nacional del Callao Ciencias tecnológicas Maestría Ciencia y tecnología de alimentos 
Universidad Nacional del Callao Ciencias económicas Maestría Ciencias fiscalizadoras 
Universidad Nacional del Callao Ciencias económicas Maestría Ciencias fiscalizadoras 
Universidad Nacional del Callao Ciencias económicas Maestría Comercio y negociaciones internacionales 
Universidad Nacional del Callao Ciencias económicas Maestría Finanzas 
Universidad Nacional del Callao Ciencias tecnológicas Maestría Gestión pesquera 
Universidad Nacional del Callao Matemáticas Maestría Ingeniería de sistemas 
Universidad Nacional del Callao Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería química 
Universidad Nacional del Callao Pedagogía Maestría Investigación y docencia universitaria 
Universidad Nacional del Callao Pedagogía Maestría Investigación y docencia universitaria 
Universidad Nacional del Callao Ciencias económicas Maestría Productividad y relaciones industriales 
Universidad Nacional del Callao Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional del Callao Ciencias económicas Maestría Tributación 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Maestría Acuicultura 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Doctorado Administración 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría 
Administración de pequeñas y medianas 
empresas 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Administración de servicios de salud 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Administración del capital social 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Administración y gerencia social 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias de las artes y las letras Maestría Arquitectura 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Auditoría contable y financiera 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Auditoría integral 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Maestría Biotecnología 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias jurídicas y derecho Maestría Ciencia política 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Doctorado Ciencias de los alimentos 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Ciencias del mar 
Universidad Nacional Federico Villarreal Sociología Doctorado Ciencias sociales 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias de las artes y las letras Maestría Comunicación interactiva 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Doctorado Contabilidad 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Costos y presupuestos 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias jurídicas y derecho Maestría Criminalística 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Deporte y salud 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil y comercial 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho constitucional 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias jurídicas y derecho Maestría 
Derecho del niño y políticas públicas para la 
infancia y la adolescencia 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho empresarial 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho judicial 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho penal 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría 
Dirección y gestión de instituciones de 
microfinanzas 
Universidad Nacional Federico Villarreal Pedagogía Maestría Docencia e investigación en estomatología 
Universidad Nacional Federico Villarreal Pedagogía Maestría Docencia universitaria 
Universidad Nacional Federico Villarreal Psicología Maestría Drogodependencias 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Doctorado Economía 
Universidad Nacional Federico Villarreal Pedagogía Doctorado Educación 
Universidad Nacional Federico Villarreal Pedagogía Maestría Educación andragógica 
Universidad Nacional Federico Villarreal Pedagogía Maestría Educación física y ciencias del deporte 
Universidad Nacional Federico Villarreal Pedagogía Maestría Educación inicial 
Universidad Nacional Federico Villarreal Pedagogía Maestría Educación primaria 
Universidad Nacional Federico Villarreal Filosofía Maestría Filosofía y concepciones del mundo 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Finanzas 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Maestría Gerencia de la construcción moderna 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Gerencia de organizaciones políticas 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Maestría Gerencia de proyectos de ingeniería 
Universidad Nacional Federico Villarreal Pedagogía Maestría Gerencia educativa 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Gerontología 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias de la vida Maestría Gestión ambiental 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Gestión de la alta dirección 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Gestión de políticas públicas 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Gestión de proyectos para inversión privada 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Gestión económica empresarial 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Gestión en seguridad social 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Gestión municipal y desarrollo local 
Universidad Nacional Federico Villarreal Pedagogía Maestría Gestión y administración de la educación 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Gestión y conducción en salud 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Doctorado Ingeniería civil 
Universidad Nacional Federico Villarreal Matemáticas Maestría Ingeniería de sistemas 
Universidad Nacional Federico Villarreal Matemáticas Doctorado Ingeniería de sistemas 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería electrónica 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería industrial 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Doctorado Ingeniería industrial 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Laboratorio clínico 
Universidad Nacional Federico Villarreal Lingüística Maestría Lingüística hispanoamericana 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias de las artes y las letras Maestría Literatura 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Marketing 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Marketing y negocios internacionales 
Universidad Nacional Federico Villarreal Matemáticas Maestría Matematica aplicada 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Medicina 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Doctorado Medicina 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Medicina comunitaria y familiar 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Medicina legal y ciencias forenses 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias de la vida Doctorado Medio ambiente y desarrollo sostenible 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Microbiología 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Negocios bancarios 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Negocios internacionales 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Nutrición 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Doctorado Odontología 
Universidad Nacional Federico Villarreal Psicología Maestría Prevención adicciones y violencia 
Universidad Nacional Federico Villarreal Psicología Doctorado Psicología 
Universidad Nacional Federico Villarreal Psicología Maestría Psicología clínica y la salud 
Universidad Nacional Federico Villarreal Psicología Maestría Psicología educativa 
Universidad Nacional Federico Villarreal Psicología Maestría Psicología forense y criminalística 
Universidad Nacional Federico Villarreal Psicología Maestría 
Psicología organizacional y recursos 
humanos 
Universidad Nacional Federico Villarreal Psicología Maestría Psicología social 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Rehabilitación en salud 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias médicas Doctorado Salud pública 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias tecnológicas Maestría Tecnología de los alimentos 
Universidad Nacional Federico Villarreal Psicología Maestría Terapia cognitiva conductual 
Universidad Nacional Federico Villarreal Ciencias económicas Maestría Turismo 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Ciencias agrarias Maestría Agronegocios 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Ciencias tecnológicas Maestría Ciencia y tecnología de alimentos 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Ciencias económicas Maestría Contabilidad 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho civil y comercial 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Pedagogía Doctorado Educación 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Ciencias médicas Maestría Enfermería 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Ciencias tecnológicas Maestría Gestión ambiental y desarrollo sostenible 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Ciencias económicas Maestría Gestión empresarial 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Matemáticas Maestría Ingeniería de sistemas e informática 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Pedagogía Maestría Tecnología educativa 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Antropología Maestría Antropología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Historia Maestría Arqueología andina 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de las artes y las letras Maestría Arte peruano y latinoamericano 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Atención farmacéutica 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Auditoría 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Auditoría 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Banca y finanzas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Maestría Bioestadística 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ética Maestría Bioética 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Biología molecular 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Química Maestría Bioquímica 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Maestría Biotecnología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Botánica tropical 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Botánica tropical 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Botánica tropical 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Botánica tropical 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Doctorado Ciencias administrativas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Ciencias ambientales 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Ciencias ambientales 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Doctorado Ciencias biológicas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Doctorado Ciencias contables y empresariales 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría 
Ciencias de la gestión económico 
empresarial 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Antropología Maestría Ciencias de la religión 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Doctorado Ciencias de la Salud 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias de los alimentos 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Química Doctorado Ciencias químicas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Sociología Doctorado Ciencias sociales 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Comercio internacional y aduanas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Maestría Computación e informática 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Sociología Maestría Comunicación social 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Contabilidad 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Contabilidad 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Contabilidad 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho y ciencias políticas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedagogía Maestría Docencia e investigación en salud 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Doctorado Economía 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Economía de la Salud 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedagogía Doctorado Educación 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Enfermería 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Epidemiología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Filosofía Maestría Epistemología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Maestría Estadística matemática 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Estomatología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Antropología Maestría Estudios amazónicos 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Doctorado Farmacia y Bioquímica 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Farmacología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Filosofía Maestría Filosofía 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Filosofía Doctorado Filosofía 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Física Maestría Física 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Física Maestría Física 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Física Maestría Física 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Fisiología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Sociología Maestría Género, sexualidad y políticas públicas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Genética 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Geografía Maestría Geografía 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Geología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Geología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Geología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Gerencia de servicios de salud 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Gestión estratégica de turismo 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Historia Maestría Historia 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Maestría Ingeniería de sistemas e informática 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Maestría Ingeniería de sistemas e informática 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería industrial 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería industrial 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Doctorado Ingeniería Industrial 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería metalúrgica 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería metalúrgica 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Química Maestría Ingeniería química 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Química Doctorado Ingeniería química 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencia política Maestría Internacional en desarrollo sustentable 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Maestría Investigación de operaciones y sistemas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Maestría Investigación de operaciones y sistemas 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lingüística Maestría Lingüística 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lingüística Doctorado Lingüística 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de las artes y las letras Maestría Literatura peruana y latinoamericana 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de las artes y las letras Doctorado Literatura peruana y latinoamericana 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Maestría Matemática aplicada 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Maestría Matemática pura 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Matemáticas Doctorado Matemática pura 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Medicina 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Doctorado Medicina 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Microbiología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Neurociencias 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Nutrición 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Nutrición 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Odontoestomatología de  la salud pública 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Sociología Maestría Política social 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Sociología Maestría Política social 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Políticas y gestión tributaria 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias económicas Maestría Políticas y gestión tributaria 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Políticas y planificación en salud 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Producción animal 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Psicología Maestría Psicología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Psicología Maestría Psicología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Psicología Maestría Psicología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Psicología Maestría Psicología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Psicología Doctorado Psicología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Química Maestría Química 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Química Maestría Química 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Química Maestría Química 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Química Maestría Química 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Recursos acuáticos 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Recursos acuáticos 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Recursos acuáticos 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Recursos vegetales y terapéuticos 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Salud animal 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Salud ocupacional y ambiental 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Salud pública 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Salud reproductora 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Salud reproductora 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Sociología Maestría Sociología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Sociología Maestría Sociología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Maestría Telecomunicaciones 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Maestría Telecomunicaciones 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias tecnológicas Maestría Telecomunicaciones 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias médicas Maestría Toxicología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Zoología 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ciencias de la vida Maestría Zoología 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Pedagogía Maestría Ciencias 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Ciencias de la vida Maestría Ciencias 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Ciencias médicas Maestría Ciencias de enfermería 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Pedagogía Maestría Ciencias de la educación 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Pedagogía Doctorado Ciencias de la educación 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Ciencias económicas Maestría Gerencia de obras y construcción 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Ciencias médicas Maestría Gerencia de servicios de la salud 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias agrarias Maestría Agronomía 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias tecnológicas Maestría Ciencias de los alimentos 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Ciencias del mar 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias de la vida Maestría Ciencias veterinarias 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias de la vida Maestría Ciencias veterinarias 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias económicas Maestría Contabilidad 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias económicas Maestría Contabilidad 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho y ciencias políticas 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias económicas Maestría Economía 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Química Maestría Farmacia y bioquímica 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias tecnológicas Maestría Gestión de energía y ambiente 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería civil 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Matemáticas Maestría Ingeniería de sistemas 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería hidráulica 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería mecánica y eléctrica 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería mecánica y eléctrica 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias médicas Maestría Medicina Humana 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias médicas Maestría Odontología 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica  Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Ciencias agrarias Maestría Ciencias 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Matemáticas Maestría Ciencias 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Ciencias económicas Maestría Ciencias económicas 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Ciencias económicas Maestría Ciencias económicas 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Particular Marcelino 
Champagnat Psicología Maestría Audición y lenguaje 
Universidad Particular Marcelino 
Champagnat Pedagogía Maestría Educación especial 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias de la vida Maestría Bioestadística 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias de la vida Doctorado Bioquímica y biología celular 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias de la vida Maestría Bioquímica y biología molecular 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias de la tierra y del espacio Maestría Ciencias ambientales 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Sociología Maestría Demografía y población 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Enfermedades infecciosas y tropicales 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Enfermería 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Epidemiología clínica 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Estomatología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Doctorado Estomatología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Farmacología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Doctorado Farmacología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Física Maestría Física 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Física Doctorado Física 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Fisiología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Doctorado Fisiología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Género, sexualidad y salud reproductiva 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias económicas Maestría Gerencia de proyectos y programas sociales 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Geriatría y gerontología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría 
Gestión en rehabilitación integral de 
personas discapacitadas 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Gobierno y gerencia en salud 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Matemáticas Maestría Informática 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Inmunología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Matemáticas Maestría Matemáticas aplicadas 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Matemáticas Doctorado Matemáticas aplicadas 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Medicina 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Doctorado Medicina 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Micología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Microbiología 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Psicología Maestría Psicología clínica 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Psicología Maestría Psicología educacional 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Salud mental en poblaciones 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Peruana Cayetano Heredia Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho de empresa 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Ciencias económicas Maestría Economía y de derecho de la regulación 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Ciencias económicas Maestría Gestión de operaciones 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Ciencias económicas Doctorado 
Internacional en administación y dirección 
de empresas 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Ciencias económicas Maestría MBA Directiva 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Ciencias económicas Maestría MBA para talentos profesionales 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Ciencias económicas Maestría Operaciones y logística 
Universidad Peruana Unión Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Peruana Unión Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Peruana Unión Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Peruana Unión Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Peruana Unión Ciencias médicas Maestría Internacional en salud pública 
Universidad Peruana Unión Ciencias económicas Maestría MBA Administración de negocios 
Universidad Peruana Unión Filosofía Doctorado Teología 
Universidad Privada Antenor Orrego Ciencias económicas Maestría Administración 
Universidad Privada Antenor Orrego Ciencias agrarias Maestría Ciencias agrarias 
Universidad Privada Antenor Orrego Sociología Maestría Ciencias de la comunicación 
Universidad Privada Antenor Orrego Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Privada Antenor Orrego Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho 
Universidad Privada Antenor Orrego Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Privada Antenor Orrego Pedagogía Maestría Educación 
Universidad Privada Antenor Orrego Pedagogía Doctorado Educación 
Universidad Privada Antenor Orrego Ciencias tecnológicas Maestría Gestión urbano ambiental 
Universidad Privada Antenor Orrego Matemáticas Maestría Ingeniería de sistemas 
Universidad Privada Antenor Orrego Ciencias médicas Maestría Obstetricia 
Universidad Privada Antenor Orrego Ciencias médicas Maestría Salud pública y desarrollo humano 
Universidad Privada Antenor Orrego Ciencias médicas Maestría Salud reproductiva 
Universidad Privada de Tacna Ciencias económicas Maestría Administración y dirección de empresas 
Universidad Privada de Tacna Ciencias económicas Maestría Contabilidad 
Universidad Privada de Tacna Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Privada de Tacna Ciencias jurídicas y derecho Maestría Derecho 
Universidad Privada de Tacna Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Derecho 
Universidad Privada de Tacna Pedagogía Maestría Docencia universitaria y gestión educativa 
Universidad Privada de Tacna Ciencias médicas Maestría Enfermería 
Universidad Privada de Tacna Ciencias de la vida Maestría Fisiopatología 
Universidad Privada de Tacna Matemáticas Maestría Informática 
Universidad Privada de Tacna Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería civil 
Universidad Privada de Tacna Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería civil 
Universidad Privada de Tacna Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería civil 
Universidad Privada de Tacna Ciencias jurídicas y derecho Maestría Maestría en derecho constitucional 
Universidad Privada de Tacna Ciencias médicas Maestría Medicina 
Universidad Privada San Pedro Pedagogía Maestría Ciencias de la educación superior 
Universidad Ricardo Palma Ciencias económicas Maestría Administración de negocios 
Universidad Ricardo Palma Ciencias de las artes y las letras Maestría Arquitectura 
Universidad Ricardo Palma Matemáticas Maestría Auditoría de sistemas 
Universidad Ricardo Palma Ciencias jurídicas y derecho Maestría Ciencia política 
Universidad Ricardo Palma Ciencias jurídicas y derecho Doctorado Ciencia política y relaciones internacionales 
Universidad Ricardo Palma Psicología Maestría 
Comportamiento organizacional y recursos 
humanos 
Universidad Ricardo Palma Ciencia política Maestría Desarrollo y defensa nacional 
Universidad Ricardo Palma Pedagogía Maestría Docencia superior 
Universidad Ricardo Palma Ciencias económicas Maestría Ecología y gestión ambiental 
Universidad Ricardo Palma Pedagogía Maestría Educación por el arte 
Universidad Ricardo Palma Pedagogía Maestría Gestión educativa 
Universidad Ricardo Palma Ciencias tecnológicas Maestría Ingeniería industrial 
Universidad Ricardo Palma Historia Maestría Museología 
Universidad Ricardo Palma Ciencias de las artes y las letras Maestría Periodismo 
Universidad Ricardo Palma Psicología Maestría Psicología 
Universidad Ricardo Palma Psicología Maestría Psicología clinica de la salud 
Universidad Ricardo Palma Psicología Maestría Psicopedagogía 
Universidad Ricardo Palma Ciencias médicas Maestría Salud pública 
Universidad Ricardo Palma Ciencias económicas Maestría Turismo y hotelería 
 
 
Listado de Carreras (orden alfabético) 
Carrera Pública Privada Total
Acuicultura 2 0 0 
Administración 14 19 33 
Administración de Empresas 3 5 8 
Administración de Negocios 4 0 4 
Administración de negocios globales 1 0 1 
Administración de Negocios Internacionales 1 1 2 
Administración de Servicios 2 0 2 
Administración en Turismo 2 0 2 
Administración Hotelera 1 0 1 
Administración y Finanzas 2 0 2 
Administración y gerencia 1 0 1 
Administración y Gestión de Empresas 1 0 1 
Administración y Marketing 2 0 2 
Administración y Negocios 1 0 1 
Administración y Negocios Internacionales 1 0 1 
Administración y Recursos Humanos 1 0 1 
Administración y Sistemas 1 0 1 
Agroindustria 1 0 1 
Agronomía 2 16 18 
Agronomía Tropical 1 0 1 
Agropecuaria 1 0 1 
Antropología 1 6 7 
Antropología Social 2 0 2 
Arqueología 1 4 5 
Arqueología e Historia 1 0 1 
Arqueología y Turismo 1 0 1 
Arquitectura 7 11 18 
Arquitectura y Urbanismo 1 2 3 
Arte 1 0 1 
Arte y Diseño Gráfico Empresarial 1 0 1 
Artes escénicas 1 0 1 
Artes Industriales 1 0 1 
Artes Plásticas 1 0 1 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 1 0 1 
Biología 8 2 10 
Biología - Ciencias Naturales 1 0 1 
Biología en Acuicultura 1 0 1 
Biología Pesquera 1 0 1 
Bioquímica 1 0 1 
Bromatología y Nutrición 1 0 1 
Ciencia Política 1 0 1 
Ciencia Política y Gobierno 1 0 1 
Ciencias Administrativas 3 0 3 
Ciencias Biológicas 3 0 3 
Ciencias Contables 1 1 2 
Ciencias de la Comunicación 11 10 21 
Ciencias de la Información 1 0 1 
Ciencias Económicas 1 0 1 
Ciencias Empresariales 1 0 1 
Ciencias Financieras y Contables 1 0 1 
Ciencias Físico-Matemáticas 1 0 1 
Ciencias Forestales y del Ambiente 1 0 1 
Ciencias políticas 1 0 1 
Ciencias Sociales 1 0 1 
Ciencias y Tecnologías de la Comunicación 1 0 1 
Comercio y Negocios Internacionales 1 0 1 
Computación 1 0 1 
Computación y Sistemas 1 0 1 
Comunicación 1 0 1 
Comunicación Audiovisual 1 0 1 
Comunicación para el Desarrollo 1 0 1 
Comunicación Social 2 1 3 
Construcción Civil 1 0 1 
Construcciones Metálicas 1 0 1 
Contabilidad 25 16 41 
Contabilidad y Administración 1 0 1 
Contabilidad y Auditoria 1 1 2 
Contabilidad y Finanzas 5 0 5 
Controles Eléctricos Industriales 1 0 1 
Derecho 25 12 37 
Derecho y Ciencias Políticas 3 3 6 
Desarrollo Ambiental 1 0 1 
Diseño Arquitectónico 1 0 1 
Diseño Gráfico 1 0 1 
Diseño Industrial 1 0 1 
Ebanistería y Decoración 1 0 1 
Economía 12 16 28 
Economía Agraria 1 0 1 
Economía y Finanzas 1 0 1 
Economía y Negocios Internacionales 1 0 1 
Economía y Políticas Públicas 1 0 1 
Ecoturismo 1 0 1 
Educación 7 13 20 
Educación Artística: Artes Plásticas - Teatro - Música 1 0 1 
Educación bilingüe intercultural 1 0 1 
Educación en Computación e Informática 1 0 1 
Educación en Idiomas 1 0 1 
Educación Especial 1 1 2 
Educación Física 7 1 8 
Educación Inicial 11 12 23 
Educación Inicial y Bilingüe 1 0 1 
Educación Intercultural Bilingüe - Lengua Española 1 0 1 
Educación Intercultural Bilingüe - Literatura 1 0 1 
Educación Primaria 12 14 26 
Educación Primaria y Bilingüe 1 0 1 
Educación Secundaria 9 9 18 
Educación Secundaria y Bilingüe 1 0 1 
Electricidad 1 0 1 
Electrónica 1 0 1 
Enfermería 20 18 38 
Escultura 1 0 1 
Estadística 1 4 5 
Estomatología 1 6 7 
Farmacia 1 0 1 
Farmacia y Bioquímica 8 7 15 
Filosofía 3 2 5 
Filosofía - Ciencias Sociales 1 0 1 
Filosofía y Psicología 1 0 1 
Física 2 9 11 
Física - Ciencias Naturales 1 0 1 
Física Aplicada 1 0 1 
Física matemática 1 0 1 
Física y Matemática 1 0 1 
Físico-Matemática 1 0 1 
Fuerza Motriz 1 0 1 
Genética y Biotecnología 1 0 1 
Geofísica 1 0 1 
Geografía 1 0 1 
Geografía - Ciencias Sociales 1 0 1 
Geografía y Medio Ambiente 1 0 1 
Geología 1 0 1 
Gerencia de servicios turísticos y hoteleros 1 0 1 
Gestión ambiental 1 0 1 
Gestión Empresarial 1 0 1 
Gestión en Turismo y Hotelería 1 0 1 
Grabado 1 0 1 
Historia 4 1 5 
Historia - Ciencias Sociales 1 0 1 
Historia y Gestión Cultural 1 0 1 
Hotelería y Turismo 1 0 1 
Idiomas 2 0 2 
Idiomas y Turismo 1 0 1 
Industria Alimentaria y Nutrición 1 0 1 
Industrias Alimentarias 2 2 4 
Informática 1 0 1 
Informática en Educación 1 0 1 
Ingeniería Administrativa 1 0 1 
Ingeniería Agrícola 5 0 5 
Ingeniería Agroindustrial 11 4 15 
Ingeniería Agrónoma 1 0 1 
Ingeniería agronómica 1 1 2 
Ingeniería Agropecuaria 1 0 1 
Ingeniería Alimentaria 1 0 1 
Ingeniería Ambiental 2 5 7 
Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales 1 0 1 
Ingeniería biotecnológica 1 0 1 
Ingeniería Civil 15 15 30 
Ingeniería Comercial 3 1 4 
Ingeniería de Alimentos 1 0 1 
Ingeniería de Computación y Sistemas 3 0 3 
Ingeniería de Industria Alimentaria 1 0 1 
Ingeniería de Industrias Alimentarias 2 0 2 
Ingeniería de las Telecomunicaciones 1 0 1 
Ingeniería de Materiales 2 0 2 
Ingeniería de Minas 13 1 14 
Ingeniería de Petróleo 1 0 1 
Ingeniería de Recursos Naturales y Energías Renovables 1 0 1 
Ingeniería de Sistemas 12 16 28 
Ingeniería de Sistemas de Información 1 0 1 
Ingeniería de Sistemas e Informática 2 5 7 
Ingeniería de Sistemas y Computación 1 3 4 
Ingeniería de Software 1 0 1 
Ingeniería de Telecomunicaciones 2 1 3 
Ingeniería de Transportes 1 0 1 
Ingeniería Económica 1 2 3 
Ingeniería Eléctrica 1 6 7 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica 1 0 1 
Ingeniería Electrónica 9 9 18 
Ingeniería en Agronegocios 1 0 1 
Ingeniería en Energía 1 0 1 
Ingeniería en Industrias Alimentarias 1 7 8 
Ingeniería en Informática y Sistemas 1 0 1 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 1 0 1 
Ingeniería Estadística 1 0 1 
Ingeniería Estadística e Informática 2 0 2 
Ingeniería Física 1 0 1 
Ingeniería Forestal 4 0 4 
Ingeniería Forestal y Medio Ambiente 1 0 1 
Ingeniería Geofísica 1 0 1 
Ingeniería Geográfica 1 0 1 
Ingeniería Geográfica y Ambiental 1 0 1 
Ingeniería Geográfica y Ecológica 1 0 1 
Ingeniería Geológica 6 0 6 
Ingeniería Industrial 15 8 23 
Ingeniería Industrial y Comercial 1 0 1 
Ingeniería Industrial y de Sistemas 1 0 1 
Ingeniería Informática 3 7 10 
Ingeniería Informática y de Sistemas 2 2 4 
Ingeniería Mecánica 4 8 12 
Ingeniería Mecánica de Fluidos 1 0 1 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2 2 4 
Ingeniería Mecatrónica 1 0 1 
Ingeniería Metalúrgica 10 0 10 
Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 1 0 1 
Ingeniería Naval 1 0 1 
Ingeniería Pesquera 7 0 7 
Ingeniería Petroquímica 1 0 1 
Ingeniería Química 14 0 14 
Ingeniería Sanitaria 1 0 1 
Ingeniería Textil 1 0 1 
Ingeniería topográfica y agrimensura 1 0 1 
Ingeniería Zootecnia 1 0 1 
Inglés - Francés 1 0 1 
Inglés - Italiano 1 0 1 
Investigación Operativa 1 0 1 
Laboratorio Clínico 1 1 2 
Lengua Española - Literatura 1 0 1 
Lengua y Literatura 2 0 2 
Lingüística 1 2 3 
Literatura 1 3 4 
Literatura - Lengua Española 1 0 1 
Marketing 2 0 2 
Marketing y Negocios Internacionales 1 0 1 
Matemática 2 0 2 
Matemática e Informática 1 0 1 
Matemática y Computación 1 0 1 
Matemáticas 1 7 8 
Matemáticas Aplicadas 1 0 1 
Mecánica de Producción 1 0 1 
Medicina 1 0 1 
Medicina Humana 12 12 24 
Medicina Veterinaria 6 2 8 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 3 5 
Metalurgia 1 0 1 
Microbiología 2 0 2 
Microbiología y Parasitología 1 0 1 
Música 1 0 1 
Negocios internacionales y turismo 1 0 1 
Nutrición 2 1 3 
Nutrición Humana 2 2 4 
Nutrición y Dietética 2 0 2 
Obstetricia 9 13 22 
Obstetricia y Puericultura 2 0 2 
Odontología 8 7 15 
Periodismo 3 1 4 
Pintura 1 0 1 
Producción de Cine, Radio y TV 1 0 1 
Psicología 18 4 22 
Psicología - Ciencias Sociales 1 0 1 
Psicología Clínica 1 0 1 
Psicología Educacional 1 0 1 
Psicología Social 1 0 1 
Publicidad 3 0 3 
Química 5 2 7 
Química - Ciencias Naturales 1 0 1 
Radiología 1 0 1 
Relaciones Industriales 1 1 2 
Relaciones Públicas 1 0 1 
Religión y Filosofía 1 0 1 
Religión y Salud Pública 1 0 1 
Servicio Social 2 0 2 
Sociología 9 1 10 
Tecnología del Vestido 1 0 1 
Tecnología Médica 1 2 3 
Tecnología Textil 1 0 1 
Telecomunicaciones 1 0 1 
Teología 3 0 3 
Terapia Física y Rehabilitación 1 1 2 
Terapia Ocupacional 1 0 1 
Trabajo Social 1 6 7 
Traducción e Interpretación 2 0 2 
Turismo 4 0 4 
Turismo y Administración 1 0 1 
Turismo y Hotelería 6 2 8 
Turismo, Hotelería y Gestión Cultural 1 0 1 
Zootecnia 11 1 12 
    
    
    
    
    
    
LISTADO DE BACHILLERATOS 
(GRADO AL CULMINAR ESTUDIOS DE PREGRADO) 
Bachillerato Pública Privada Total
Administración 19 12 31 
Administración de Empresas 3 0 3 
Administración de Negocios 3 0 3 
Administración de negocios globales 1 0 1 
Administración de Negocios Internacionales 1 0 1 
Administración de Servicios Turísticos 1 0 1 
Administración en Turismo 2 0 2 
Administración Hotelera 1 0 1 
Administración y Finanzas 2 0 2 
Administración y Gestión de Empresas 1 0 1 
Administración y Marketing 2 0 2 
Administración y Negocios 1 0 1 
Administración y Negocios Internacionales 1 0 1 
Administración y Recursos Humanos 1 0 1 
Administración y Sistemas 1 0 1 
Agroindustria 2 0 2 
Agronomía 1 6 7 
Antropología 6 0 6 
Antropología Social 1 0 1 
Arqueología 5 0 5 
Arquitectura 11 7 18 
Arquitectura y Urbanismo 2 1 3 
Arte 5 1 6 
Arte y Diseño Gráfico Empresarial 1 0 1 
Artes 2 0 2 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 1 0 1 
Biología 5 2 7 
Biología en Acuicultura 1 0 1 
Bromatología y Nutrición 1 0 1 
Ciencia Política 2 0 2 
Ciencia Social 1 0 1 
Ciencias 5 13 18 
Ciencias Administrativas 2 6 8 
Ciencias Agrarias 1 4 5 
Ciencias Agrarias Tropicales 1 0 1 
Ciencias Agrícolas 3 0 3 
Ciencias Agronómicas 1 0 1 
Ciencias Arqueológicas 1 0 1 
Ciencias Biológicas 11 0 11 
Ciencias Contables 5 2 7 
Ciencias Contables y Financieras 2 0 2 
Ciencias Contables, Financieras y Administrativas 1 0 1 
Ciencias de la Administración 1 0 1 
Ciencias de la Comunicación 15 10 25 
Ciencias de la comunicación social 1 1 2 
Ciencias de la Educación 43 4 47 
Ciencias de la Enfermería 2 0 2 
Ciencias de la Información 1 0 1 
Ciencias de la Ingeniería 3 0 3 
Ciencias de la Odontología 1 0 1 
Ciencias de la Salud 1 0 1 
Ciencias de los Recursos Naturales Renovables 1 0 1 
Ciencias Económicas 3 2 5 
Ciencias Empresariales 2 2 4 
Ciencias en Agronomía 1 0 1 
Ciencias en Ingeniería Ambiental 1 0 1 
Ciencias en Ingeniería Pesquera 1 0 1 
Ciencias farmacéuticas y bioquímica 1 0 1 
Ciencias Financieras y Contables 1 1 2 
Ciencias Físicas y Matemáticas 3 0 3 
Ciencias Físico-Matemáticas 1 0 1 
Ciencias Forestales 1 0 1 
Ciencias Forestales y del Ambiente 1 0 1 
Ciencias Industrias Alimentarias 1 0 1 
Ciencias Informática y Sistemas 1 0 1 
Ciencias Pecuarias 1 0 1 
Ciencias Sociales 3 0 3 
Ciencias y Artes de la Comunicación 5 0 5 
Ciencias y Tecnologías de la Comunicación 1 0 1 
Comercio y Negocios Internacionales 1 0 1 
Computación 1 0 1 
Computación y Sistemas 1 0 1 
Comunicación 1 0 1 
Comunicación Social 2 1 3 
Contabilidad 12 22 34 
Contabilidad y Administración 1 0 1 
Contabilidad y Finanzas 3 0 3 
Derecho 23 12 35 
Derecho y Ciencia Política 1 0 1 
Derecho y Ciencias Políticas 4 3 7 
Economía 11 15 26 
Economía Agraria 1 0 1 
Economía y Finanzas 1 0 1 
Economía y Negocios Internacionales 1 0 1 
Economía y Políticas Públicas 1 0 1 
Ecoturismo 1 0 1 
Educación 13 29 42 
Educación bilingüe intercultural 1 0 1 
Educación en Computación e Informática 1 0 1 
Educación en Idiomas 1 0 1 
Educación Especial 1 1 2 
Educación Física 3 1 4 
Educación Inicial 5 10 15 
Educación Primaria 13 5 18 
Educación Secundaria 10 5 15 
Electrónica 1 0 1 
Enfermería 18 16 34 
Estadística 1 4 5 
Estadística e Informática 1 0 1 
Estomatología 1 7 8 
Farmacia 1 0 1 
Farmacia y Bioquímica 6 6 12 
Filosofía 2 3 5 
Física 1 7 8 
Física Aplicada 1 0 1 
Física Matematica 1 0 1 
Genética y Biotecnología 1 0 1 
Geofísica 1 0 1 
Geografía 1 0 1 
Gerencia de Servicios Turísticos y Hoteleros 1 0 1 
Gestión Ambiental 1 0 1 
Gestión Empresarial 1 0 1 
Gestión en Turismo y Hotelería 1 0 1 
Historia 4 0 4 
Historia y Gestión Cultural 1 0 1 
Hotelería y Turismo 1 0 1 
Humanidades 8 1 9 
Idiomas y Turismo 1 0 1 
Industrias Alimentarias 1 2 3 
Informática 1 0 1 
Informática en Educación 1 0 1 
Ingeniería Administrativa 1 0 1 
Ingeniería Agrícola 4 0 4 
Ingeniería Agroindustrial 11 4 15 
Ingeniería Agrónoma 1 2 3 
Ingeniería agronómica 2 1 3 
Ingeniería Agropecuaria 1 0 1 
Ingeniería Ambiental 2 5 7 
Ingeniería Biotecnológica 1 0 1 
Ingeniería Civil 15 13 28 
Ingeniería Comercial 1 3 4 
Ingeniería de Alimentos 1 0 1 
Ingeniería de Computación y Sistemas 3 0 3 
Ingeniería de Industria Alimentaria 1 0 1 
Ingeniería de Industrias Alimentarias 1 0 1 
Ingeniería de Materiales 2 0 2 
Ingeniería de Minas 12 0 12 
Ingeniería de Petróleo 1 0 1 
Ingeniería de Recursos Naturales y Energías Renovables 1 0 1 
Ingeniería de Sistemas 12 16 28 
Ingeniería de Sistemas de Información 1 0 1 
Ingeniería de Sistemas e Informática 5 3 8 
Ingeniería de Sistemas y Computación 3 1 4 
Ingeniería de Software 1 0 1 
Ingeniería de Telecomunicaciones 1 2 3 
Ingeniería de Transporte 1 0 1 
Ingeniería Económica 1 2 3 
Ingeniería Eléctrica 5 1 6 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica 2 0 2 
Ingeniería Electrónica 8 7 15 
Ingeniería en Agronegocios 1 0 1 
Ingeniería en Energía 1 0 1 
Ingeniería en Industrias Alimentarias 1 8 9 
Ingeniería Estadística 2 0 2 
Ingeniería Física 1 0 1 
Ingeniería Forestal 3 0 3 
Ingeniería Forestal y Medio Ambiente 1 0 1 
Ingeniería Geográfica 2 0 2 
Ingeniería Geográfica y Ecológica 1 0 1 
Ingeniería Geológica 8 0 8 
Ingeniería Industrial 8 14 22 
Ingeniería Industrial y Comercial 1 0 1 
Ingeniería Informática 5 2 7 
Ingeniería Informática y de Sistemas 2 0 2 
Ingeniería Mecánica 9 3 12 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1 3 4 
Ingeniería Mecatrónica 1 0 1 
Ingeniería Metalúrgica 10 0 10 
Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 1 0 1 
Ingeniería Naval 1 0 1 
Ingeniería Pesquera 5 0 5 
Ingeniería Petroquímica 1 0 1 
Ingeniería Química 14 0 14 
Ingeniería Sanitaria 1 0 1 
Ingeniería Textil 1 0 1 
Ingeniería topográfíca y agrimensura 1 0 1 
Ingeniería Zootecnia 3 0 3 
Investigación Operativa 1 0 1 
Lingüística 2 0 2 
Literatura 2 0 2 
Literatura y Lingüística 1 0 1 
Marketing 2 0 2 
Marketing y Negocios Internacionales 1 0 1 
Matemática 3 0 3 
Matemáticas 5 0 5 
Matemáticas Aplicadas 1 0 1 
Medicina 1 3 4 
Medicina Humana 9 12 21 
Medicina Veterinaria 2 5 7 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 3 2 5 
Microbiología y Parasitología 1 0 1 
Minas 1 0 1 
Negocios Internacionales y Turismo 1 0 1 
Nutrición 1 2 3 
Nutrición Humana 2 2 4 
Nutrición y Dietética 2 0 2 
Obstetricia 13 8 21 
Obstetricia y Puericultura 2 0 2 
Odontología 7 6 13 
Periodismo 1 0 1 
Psicología 4 20 24 
Publicidad 1 0 1 
Química 1 5 6 
Relaciones Industriales 1 1 2 
Religión y Filosofía 1 0 1 
Religión y Salud Pública 1 0 1 
Servicio Social 2 0 2 
Sociología 9 0 9 
Tecnología Médica 4 5 9 
Teología 3 0 3 
Trabajo Social 1 6 7 
Traducción e Interpretación 2 0 2 
Turismo 4 0 4 
Turismo y Administración 1 0 1 
Turismo y Hotelería 2 4 6 
Turismo, Hotelería y Gestión Cultural 1 0 1 
Zootecnia 1 7 8 
LISTADO DE TÍTULOS (LICENCIATURA) 
 
    
Título Pública Privada Total
Abogado 28 16 44 
Administrador 1 1 2 
Arquitecto 13 7 20 
Arquitecto Urbanista 1 0 1 
Biólogo 8 1 9 
Biólogo Acuicultor 2 0 2 
Biólogo Genetista y Biotecnólogo 1 0 1 
Biólogo Microbiólogo 2 0 2 
Biólogo Microbiólogo Parasitólogo 1 0 1 
Biólogo Pesquero 1 0 1 
Cirujano Dentista 8 3 11 
Contador Público 19 33 52 
Economista 6 9 15 
Enfermero(a) 3 0 3 
Estomatólogo 1 1 2 
Físico 1 0 1 
Ing. Administrativo 1 0 1 
Ing. Agrícola 5 0 5 
Ing. Agroindustrial 4 12 16 
Ing. Agrónomo 18 4 22 
Ing. Alimentario 1 0 1 
Ing. Ambiental 6 2 8 
Ing. Biotecnólogo 1 0 1 
Ing. Civil 15 16 31 
Ing. Comercial 1 3 4 
Ing. de Alimentos 1 0 1 
Ing. de Computación y Sistemas 4 0 4 
Ing. de Industrias Alimentarias 1 1 2 
Ing. de las Telecomunicaciones 1 0 1 
Ing. de Materiales 1 0 1 
Ing. de Minas 13 1 14 
Ing. de Petróleo 1 0 1 
Ing. de Recursos Naturales y Energías Renovables 1 0 1 
Ing. de Sistemas 13 16 29 
Ing. de Sistemas de Información 1 0 1 
Ing. de Sistemas e Informática 2 5 7 
Ing. de Sistemas y Computación 3 1 4 
Ing. de Software 1 0 1 
Ing. de Telecomunicaciones 2 1 3 
Ing. de Transportes 1 0 1 
Ing. Economista 1 2 3 
Ing. Eléctrico 5 1 6 
Ing. Eléctrico y Electrónico 1 0 1 
Ing. Electrónico 9 9 18 
Ing. en Agronegocios 1 0 1 
Ing. en Energía 1 0 1 
Ing. en Gestión Ambiental 1 0 1 
Ing. en Gestión Empresarial 1 0 1 
Ing. en Industrias Alimentarias 3 10 13 
Ing. en Informática y Sistemas 2 0 2 
Ing. en Mecatrónica 1 0 1 
Ing. en Recursos Naturales Renovables 1 0 1 
Ing. Estadístico 1 0 1 
Ing. Estadístico e Informático 2 0 2 
Ing. Físico 1 0 1 
Ing. Forestal 4 0 4 
Ing. Forestal y del Medio Ambiente 1 0 1 
Ing. Geográfico 1 0 1 
Ing. Geógrafo 1 0 1 
Ing. Geógrafo y Ecólogo 1 0 1 
Ing. Geólogo 8 0 8 
Ing. Industrial 15 8 23 
Ing. Industrial y Comercial 1 0 1 
Ing. Industrial y de Sistemas 1 0 1 
Ing. Informático 3 7 10 
Ing. Informático y de Sistemas 2 0 2 
Ing. Mecánico 9 4 13 
Ing. Mecánico Eléctrico 2 3 5 
Ing. Metalúrgico 9 0 9 
Ing. Metalúrgico y de Materiales 1 0 1 
Ing. Metalurgista 1 0 1 
Ing. Naval 1 0 1 
Ing. Pesquero 8 0 8 
Ing. Petroquímica 1 0 1 
Ing. Químico 15 0 15 
Ing. Sanitario 1 0 1 
Ing. Textil 1 0 1 
Ing. Topográfico y en Agrimensura 1 0 1 
Ing. Zootecnista 1 12 13 
Lic. en Administración 30 18 48 
Lic. en Administración de Empresas 4 1 5 
Lic. en Administración de Negocios 2 0 2 
Lic. en Administración de Negocios Internacionales 1 1 2 
Lic. en Administración de Servicios 1 0 1 
Lic. en Administración de Servicios Turísticos 2 0 2 
Lic. en Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía 2 0 2 
Lic. en Administración Hotelera 1 0 1 
Lic. en Administración y Gestión de Empresas 1 0 1 
Lic. en Administración y Negocios 1 0 1 
Lic. en Administración y Sistemas 1 0 1 
Lic. en Antropología 1 9 10 
Lic. en Arqueología 2 5 7 
Lic. en Arte 5 1 6 
Lic. en Arte y Diseño Gráfico Empresarial 1 0 1 
Lic. en Artes 2 0 2 
Lic. en Artes Escénicas 1 0 1 
Lic. en Bibliotecología y Ciencias de la Información 1 0 1 
Lic. en Biología 3 1 4 
Lic. en Bromatología y Nutrición 1 0 1 
Lic. en Ciencia Política y Gobierno 1 1 2 
Lic. en Ciencias 1 0 1 
Lic. en Ciencias de la Comunicación 11 10 21 
Lic. en Ciencias de la Educación 2 0 2 
Lic. en Ciencias de la Información 1 0 1 
Lic. en Ciencias Empresariales 1 0 1 
Lic. en Ciencias Físico-Matemáticas 1 0 1 
Lic. en Ciencias Forestales y del Ambiente 1 0 1 
Lic. en Ciencias Políticas 1 0 1 
Lic. en Ciencias y Tecnologías de la Comunicación 1 0 1 
Lic. en Comercio y Negocios Internacionales 1 0 1 
Lic. en Computación 1 0 1 
Lic. en Comunicación 1 0 1 
Lic. en Comunicación Audiovisual 1 0 1 
Lic. en Comunicación para el desarrollo 1 0 1 
Lic. en Comunicación Social 4 1 5 
Lic. en Economía 9 8 17 
Lic. en Economía Agraria 1 0 1 
Lic. en Ecoturismo 1 0 1 
Lic. en Educación 59 13 72 
Lic. en Educación Bilingüe Intercultural 1 0 1 
Lic. en Educación Especial 1 1 2 
Lic. en Educación Física 4 1 5 
Lic. en Educación Inicial 10 8 18 
Lic. en Educación Inicial y Bilingüe 1 0 1 
Lic. en Educación Inicial y Primaria 1 0 1 
Lic. en Educación Primaria 13 9 22 
Lic. en Educación Primaria y Bilingüe 1 0 1 
Lic. en Educación Secundaria 11 9 20 
Lic. en Educación Secundaria y Bilingüe 1 0 1 
Lic. en Enfermería 18 17 35 
Lic. en Estadística 1 4 5 
Lic. en Farmacia y Bioquímica 2 2 4 
Lic. en Filosofía 3 2 5 
Lic. en Física 10 2 12 
Lic. en Geofísica 1 0 1 
Lic. en Geografía 1 0 1 
Lic. en Geografía y Medio Ambiente 1 0 1 
Lic. en Gestión en Turismo y Hotelería 1 0 1 
Lic. en Historia 1 3 4 
Lic. en Historia y Gestión Cultural 1 0 1 
Lic. en Hotelería y Turismo 1 0 1 
Lic. en Idiomas y Turismo 1 0 1 
Lic. en Informática en Educación 1 0 1 
Lic. en Investigación Operativa 1 0 1 
Lic. en Lingüística 2 0 2 
Lic. en Lingüística y Literatura 2 0 2 
Lic. en Literatura 2 0 2 
Lic. en Literatura y Lingüística 1 0 1 
Lic. en Marketing 2 0 2 
Lic. en Marketing y Negocios Internacionales 1 0 1 
Lic. en Matemática 2 0 2 
Lic. en Matemáticas 8 0 8 
Lic. en Matemáticas Aplicadas 1 0 1 
Lic. en Negocios Internacionales y Turismo 1 0 1 
Lic. en Nutrición 2 3 5 
Lic. en Nutrición Humana 2 2 4 
Lic. en Obstetricia 13 8 21 
Lic. en Odontología 4 5 9 
Lic. en Periodismo 3 0 3 
Lic. en Producción de Cine, Radio y TV 1 0 1 
Lic. en Psicología 4 19 23 
Lic. en Publicidad 3 0 3 
Lic. en Publicidad y Multimedia 1 0 1 
Lic. en Química 2 3 5 
Lic. en Relaciones Industriales 1 1 2 
Lic. en Religión y Filosofía 1 0 1 
Lic. en Religión y Salud Pública 1 0 1 
Lic. en Servicio Social 2 0 2 
Lic. en Sociología 1 8 9 
Lic. en Tecnología Médica 4 5 9 
Lic. en Teología 3 0 3 
Lic. en Trabajo Social 6 1 7 
Lic. en Traducción e Interpretación 2 0 2 
Lic. en Turismo 4 0 4 
Lic. en Turismo y Administración 1 0 1 
Lic. en Turismo y Hotelería 2 5 7 
Lic. en Turismo, Hotelería y Gestión Cultural 1 0 1 
Médico Cirujano 12 13 25 
Médico Veterinario 2 6 8 
Médico Veterinario Zootecnista 2 3 5 
Obstetra 1 1 2 
Psicólogo 2 0 2 
Químico Farmacéutico 6 6 12 
Químico Farmacéutico y Bioquímico 1 0 1 
 
NÚMERO DE CARRERAS OFERTADAS (POR CADA UNIVERSIDAD) 
 
Oferta de Pregrado en el Perú 
Universidad 
Nº de 
Carreras Naturaleza 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 51 Pública 
Universidad Nacional de San Agustín 47 Pública 
Universidad Nacional Federico Villarreal 45 Pública 
Pontificia Universidad Católica del Perú 40 Privada 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle 38 Pública 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 36 Pública 
Universidad Nacional de Trujillo 34 Pública 
Universidad Nacional del Altiplano 33 Pública 
Universidad Católica de Santa María 28 Privada 
Universidad Alas Peruanas 26 Privada 
Universidad Nacional de Ingeniería 26 Pública 
Universidad Nacional del Centro del Perú 26 Pública 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 26 Pública 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 26 Pública 
Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga 26 Pública 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 23 Pública 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 20 Pública 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  20 Pública 
Universidad de San Martín de Porres 19 Privada 
Universidad Nacional de Cajamarca 19 Pública 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 19 Pública 
Universidad Privada Antenor Orrego 18 Privada 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega 17 Privada 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 17 Privada 
Universidad Privada César Vallejo 17 Privada 
Universidad Privada San Pedro 17 Privada 
Universidad Nacional de Huancavelica 16 Pública 
Universidad Nacional del Callao 15 Pública 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán 15 Pública 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 15 Privada 
Universidad Ricardo Palma 15 Privada 
Universidad Peruana Los Andes 14 Privada 
Universidad Privada de Tacna 14 Privada 
Universidad de Chiclayo 13 Privada 
Universidad Peruana Unión 13 Privada 
Universidad Privada San Ignacio de Loyola 13 Privada 
Universidad Jose Carlos Mariátegui 12 Privada 
Universidad Nacional del Santa 12 Pública 
Universidad Los Ángeles de Chimbote 11 Privada 
Universidad Nacional Agraria La Molina 11 Pública 
Universidad Andina del Cusco 10 Privada 
Universidad de Piura 10 Privada 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón 10 Privada 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 9 Privada 
Universidad Privada Norbert Wiener 9 Privada 
Universidad Privada San Juan Bautista 9 Privada 
Universidad de Lima 8 Privada 
Universidad Nacional Agraria de La Selva 8 Pública 
Universidad Privada del Norte 8 Privada 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 7 Privada 
Universidad Particular Tecnológica de Los Andes 7 Privada 
Universidad Católica Sedes Sapientiae 6 Privada 
Universidad de Huánuco 6 Privada 
Universidad Privada Católica San Pablo 6 Privada 
Universidad Tecnológica del Perú 6 Privada 
Universidad Científica del Sur 5 Privada 
Universidad para el Desarrollo Andino 5 Privada 
Universidad Peruana de las Américas 5 Privada 
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 5 Privada 
Universidad Privada Señor de Sipán 5 Privada 
Universidad Católica de Trujillo 4 Privada 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 4 Pública 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 4 Pública 
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza 
de Amazonas 4 Pública 
Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 3 Privada 
Universidad del Pacífico 3 Privada 
Universidad Particular Marcelino Champagnat 3 Privada 
Universidad Privada Sergio Bernales S.A.C. 3 Privada 
Universidad Privada Telesup S.A.C. 3 Privada 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya 2 Privada 
Universidad Peruana de Ciencias e Informática 2 Privada 
 
NÚMERO DE POSTGRADOS OFERTADOS (POR CADA UNIVERSIDAD) 
 
Nombre 
Maestrías y 
MBA Doctorados 
Ciencias económicas 165 21 
Ciencias médicas 94 16 
Ciencias tecnológicas 98 10 
Pedagogía 77 11 
Ciencias jurídicas y derecho 65 11 
Ciencias de la vida 44 6 
Ciencias agrarias 39 0 
Matemáticas 38 6 
Psicología 28 6 
Química 16 3 
Ciencias de la tierra y del espacio 13 1 
Ciencias de las artes y las letras 12 1 
Sociología 11 6 
Física 10 2 
Filosofía 5 4 
Antropología 4 1 
Historia 4 0 
Lingüística 3 1 
Ciencia política 2 0 
Geografía 1 0 
Ética 1 0 
Lógica 0 0 
Astronomía y astrofísica 0 0 
Demografía 0 0 
 
Universidad Postgrados Maestrías Doctorados
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 135 117 18 
Universidad Nacional Federico Villarreal 93 78 15 
Universidad Nacional de Trujillo 65 49 16 
Universidad Nacional de Ingeniería 63 59 4 
Pontificia Universidad Católica del Perú 50 45 5 
Universidad de San Martín de Porres 44 36 8 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 35 28 7 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega 30 23 7 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 26 26 0 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  25 24 1 
Universidad Nacional Agraria La Molina 24 24 0 
Universidad Ricardo Palma 19 18 1 
Universidad Nacional de San Agustín 16 7 9 
Universidad Nacional del Altiplano 15 15 0 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle 15 13 2 
Universidad Privada de Tacna 14 13 1 
Universidad Católica de Santa María 13 12 1 
Universidad Nacional del Callao 13 13 0 
Universidad Privada Antenor Orrego 13 11 2 
Universidad de Piura 12 12 0 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 12 10 2 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 12 12 0 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 11 11 0 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 11 10 1 
Universidad Nacional Agraria de La Selva 9 9 0 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 8 8 0 
Universidad Peruana Unión 7 6 1 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 7 6 1 
Universidad de Administración de Negocios - Esan 6 5 1 
Universidad de Chiclayo 5 5 0 
Universidad Los Ángeles de Chimbote 5 5 0 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón 5 3 2 
Universidad Alas Peruanas 4 4 0 
Universidad del Pacífico 4 4 0 
Universidad de Lima 4 4 0 
Universidad Particular Marcelino Champagnat 2 2 0 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 2 1 1 
Universidad Nacional de Huancavelica 1 1 0 
Universidad Privada San Pedro 1 1 0 
Totales 836 730 106 
 
 
INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÒGICOS: 
 
Nombre C.E. Forma Región Provincia Área 
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Escolarizado AMAZONAS CHACHAPOYAS Urbana 
CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA Escolarizado AMAZONAS BAGUA Rural 
JOSE SANTOS CHOCANO Escolarizado AMAZONAS UTCUBAMBA Urbana residencial 
DIVINO MAESTRO Escolarizado ANCASH HUARAZ Urbana 
ANTONIO RAYMONDI Escolarizado ANCASH HUARAZ Urbana 
SEÑOR DE LOS MILAGROS Escolarizado ANCASH HUARAZ Urbana 
DE HUARAZ Escolarizado ANCASH HUARAZ Urbana 
DON BOSCO Escolarizado ANCASH ASUNCION Urbana 
DE CHIQUIAN Escolarizado ANCASH BOLOGNESI Urbana 
SANTA MARIA MAGDALENA Escolarizado ANCASH CASMA Urbana 
EL PACIFICO Escolarizado ANCASH CASMA Urbana 
HUARI Escolarizado ANCASH HUARI Urbana 
SANTIAGO MARQUEZ ZORRILLA Escolarizado ANCASH HUARI Urbana 
ALBERTO CORNEJO RAMOS Escolarizado ANCASH HUAYLAS Urbana 
DON BOSCO Escolarizado ANCASH MARISCAL LUZURIAGA Urbana 
DON BOSCO Escolarizado ANCASH MARISCAL LUZURIAGA Rural 
POMABAMBA Escolarizado ANCASH POMABAMBA Rural 
CHIMBOTE Escolarizado ANCASH SANTA Urbana residencial 
DEL SANTA Escolarizado ANCASH SANTA Urbana marginal 
ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION RELIGIOSA Escolarizado ANCASH SANTA Urbana 
SAN JERONIMO Escolarizado ANCASH SANTA Urbana 
SEÑOR DE LUREN Escolarizado ANCASH SANTA Urbana 
VIRGEN MARIA DE LAS NIEVES Escolarizado ANCASH SIHUAS Urbana 
IGNACIO A. RAMOS OLIVERA Escolarizado ANCASH YUNGAY Rural 
YUNGAY Escolarizado ANCASH YUNGAY Rural 
FEDERICO KAISER Escolarizado AREQUIPA CARAVELI Urbana 
JOSE CRISAM Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
SAN FERNANDO DEL VALLE Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
CHIVAY Escolarizado AREQUIPA CAYLLOMA Urbana 
EDUTEK Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
JEAN PIAGET Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana residencial 
JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
AUGUSTO SALAZAR BONDY Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
MAJES Escolarizado AREQUIPA CAYLLOMA Rural 
SAN FERNANDO AREQUIPA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
SAN MARCOS Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
MARIA MONTESSORI Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana residencial 
JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN Escolarizado AREQUIPA CASTILLA Urbana 
HONORIO DELGADO ESPINOZA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
WALTER PEÑALOZA RAMELLA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
SAN PABLO Escolarizado AREQUIPA CONDESUYOS Rural 
SANTA MARIA Escolarizado AREQUIPA CAMANA Urbana 
AREQUIPA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
JORGE BASADRE Escolarizado AREQUIPA ISLAY Rural 
LA INMACULADA Escolarizado AREQUIPA CAMANA Rural 
PEDRO P. DIAZ Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA Urbana 
SANTA ROSA Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana residencial 
RICARDO PALMA Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana residencial 
BERNABE COBO Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana 
PIO ROSARIO NUÑEZ DEL PRADO Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana residencial 
CUSCO Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana 
SANTA TERESA Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana residencial 
URIEL GRACIA Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana 
SAN IGNACIO DE LOYOLA Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana residencial 
SAN JORGE Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana 
ARCO IRIS Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana 
SANTA LUCIA Escolarizado CUSCO CUSCO Urbana residencial 
DE POMACANCHI Escolarizado CUSCO ACOMAYO Urbana 
DE ACOMAYO Escolarizado CUSCO ACOMAYO Urbana 
DIVINO MAESTRO Escolarizado CUSCO CANCHIS Urbana 
TUPAC AMARU Escolarizado CUSCO CANCHIS Urbana 
ISP SALESIANO DOMINGO SAVIO Escolarizado CUSCO CANCHIS Urbana 
GREGORIA SANTOS Escolarizado CUSCO CANCHIS Rural 
SANTO TOMAS Escolarizado CUSCO CHUMBIVILCAS Urbana 
AMAUTA Escolarizado CUSCO ESPINAR Urbana 
CESAR VALLEJO Escolarizado CUSCO ESPINAR Urbana 
SAN MARTIN DE TOURS Escolarizado CUSCO ESPINAR Urbana 
VIRGEN DE NATIVIDAD Escolarizado CUSCO PARURO Urbana 
VIRGEN DEL CARMEN Escolarizado CUSCO PAUCARTAMBO Urbana 
LA SALLE Escolarizado CUSCO URUBAMBA Urbana 
HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Escolarizado CUSCO QUISPICANCHI Rural 
SANTA ANA Escolarizado CUSCO LA CONVENCION Urbana 
KONRAD ADENAHUER Escolarizado CUSCO LA CONVENCION Urbana 
ISP QUILLABAMBA Escolarizado CUSCO LA CONVENCION Urbana 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLI Escolarizado HUANCAVELICA HUANCAVELICA Urbana 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION FIS Escolarizado HUANCAVELICA HUANCAVELICA Urbana 
IESPE VIRGEN DEL CARMEN Escolarizado HUANCAVELICA ANGARAES Urbana 
SAN JUAN BAUTISTA Escolarizado HUANCAVELICA HUAYTARA Urbana 
ISP HERMILIO VALDIZAN Escolarizado HUANUCO DOS DE MAYO Urbana 
SAN JUAN DE LA SELVA Escolarizado HUANUCO LEONCIO PRADO Urbana residencial 
JUANA MORENO Escolarizado HUANUCO HUAMALIES Urbana 
AUGUSTO SALAZAR BONDY Escolarizado HUANUCO HUANUCO Urbana 
ESTEBAN PAVLETICH Escolarizado HUANUCO HUANUCO Urbana residencial 
MARCOS DURAN MARTEL Escolarizado HUANUCO HUANUCO Urbana 
ANTONIO KUHNER KUHNER Escolarizado HUANUCO HUANUCO Urbana residencial 
ISP SEÑOR DE BURGOS Escolarizado HUANUCO HUANUCO Urbana residencial 
JOSE CRESPO Y CASTLLO Escolarizado HUANUCO LEONCIO PRADO Urbana residencial 
ASUNCION DE MARIA Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana 
CHARLES DICKENS Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana 
DEL CENTRO Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana 
GUDELIA ALARCO DE VARGAS Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana marginal 
HEROES DE LA BREÑA Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana 
ISABEL LA CATOLICA Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana residencial 
JUAN ENRIQUE PESTALOZZI Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana 
KENNET COOPER Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana 
SANTA FELICIA Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana residencial 
SAN JOSE Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana 
LEONCIO PRADO Escolarizado JUNIN HUANCAYO Urbana 
TEODORO PEÑALOZA Escolarizado JUNIN CHUPACA Urbana 
JUAN PABLO II Escolarizado JUNIN CONCEPCION Urbana 
PIO X Escolarizado JUNIN CHANCHAMAYO Rural 
SELVA CENTRAL Escolarizado JUNIN CHANCHAMAYO Urbana 
PAMPA SILVA Escolarizado JUNIN CHANCHAMAYO Rural 
PEDRO MONGE CORDOVA Escolarizado JUNIN JAUJA Urbana 
ACOLLA Escolarizado JUNIN JAUJA Urbana 
MONSEÑOR ADOLFO BRAVO GUZMAN Y SOTO Escolarizado JUNIN JAUJA Urbana 
HUMBERTO YAURI MARTINEZ Escolarizado JUNIN JUNIN Urbana 
SAN JUAN BOSCO Escolarizado JUNIN SATIPO Urbana 
GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA Escolarizado JUNIN TARMA Rural 
CARLOS CUETO FERNANDINI Escolarizado JUNIN YAULI Urbana 
SAN FRANCISCO DE ASIS Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
DE FORMACION EDUCATIVA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
AUGUSTE RENOIR Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SAN JOSE DE CAÑETE Escolarizado LIMA CAÑETE Urbana 
ALFONSO UGARTE Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
MONTERRICO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
PEDAGOGICO DE LIMA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SAN MARCELO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Escolarizado LIMA LIMA Urbana residencial 
AMAUTA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
AMERICA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
ANTONIO RAYMONDI Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
DIEGO THOMPSON Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
ERIC BERNE Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
HUACHO Escolarizado LIMA HUAURA Urbana 
JUAN ENRIQUE PESTALOZZI Escolarizado LIMA BARRANCA Urbana 
JUAN PABLO II Escolarizado LIMA HUARAL Urbana 
JULIO CHIRIBOGA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
MARIANNE FROSTIG Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Escolarizado LIMA CAÑETE Urbana 
NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
NELSON ROCKEFELLER Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
NICOLAS COPERNICO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
NUEVA ESPERANZA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
PAULO FREIRE Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SAN ISIDRO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SAN MARCOS Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SANTO DOMINGO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SAN SILVESTRE Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SANTA ANA Escolarizado LIMA CAÑETE Urbana 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SCHILLER GOETHE Escolarizado LIMA LIMA Urbana residencial 
SAN FRANCISCO DE ASIS Escolarizado LIMA CAÑETE Urbana 
SALESIANO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
JESUS NAZARENO CAUTIVO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
JESUS DIVINO MAESTRO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
CLARIDAD Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
DIVINO NIÑO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
YAUYOS - CATAHUASI Escolarizado LIMA YAUYOS Urbana 
SAN JUAN BOSCO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
ALBERT EINSTEIN Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
MARIA AUXILIADORA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
SOLIDARIDAD CAMPOY Escolarizado LIMA LIMA Urbana marginal 
SAN BARTOLOME Escolarizado LIMA HUAURA Urbana 
SALAMANCA DE LIMA Escolarizado LIMA LIMA Urbana residencial 
MANUEL GONZALES PRADA Escolarizado LIMA LIMA Urbana marginal 
JOSE CARLOS MARIATEGUI Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
LOUIS BAUDIN Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
JUAN JACOBO ROUSSEAU Escolarizado LIMA CAÑETE Urbana 
ROMA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
GUILLERMINA ENCINAS DE NUÑEZ Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
JOSE JIMENEZ BORJA Escolarizado LIMA LIMA AAHH / PPJJ 
JESUS EL MAESTRO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
JAVIER PEREZ DE CUELLAR Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
BARTOLOME HERRERA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
LUISA DE HUMAY Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
JESUS DE NAZARETH Escolarizado LIMA CAÑETE Urbana 
CATEQUETICO Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
RAUL PORRAS BARRENECHEA Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
VICTOR ANDRES BELAUNDE Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
DE CAÑETE Escolarizado LIMA CAÑETE Urbana 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN Escolarizado LIMA LIMA Urbana 
VON NEWMAN Escolarizado LIMA LIMA Urbana marginal 
JOSE ANTONIO ENCINAS Escolarizado PUNO PUNO Urbana 
AURELIO BALDOR Escolarizado PUNO PUNO Urbana residencial 
DANTE NAVA Escolarizado PUNO PUNO Urbana residencial 
ANDRES BELLO Escolarizado PUNO PUNO Urbana residencial 
PUNO Escolarizado PUNO PUNO Urbana marginal 
AZANGARO Escolarizado PUNO AZANGARO Urbana 
SAN ANTONIO DE PADUA Escolarizado PUNO CARABAYA Urbana 
SIMON BOLIVAR Escolarizado PUNO EL COLLAO Urbana 
JULI Escolarizado PUNO CHUCUITO Urbana marginal 
HUANCANE Escolarizado PUNO HUANCANE Urbana 
EDUCACION FISICA LAMPA Escolarizado PUNO LAMPA Urbana 
NUÑOA Escolarizado PUNO MELGAR Urbana 
AYAVIRI Escolarizado PUNO MELGAR Urbana marginal 
ROSENDO HUIRSE Escolarizado PUNO MELGAR Urbana 
ADVENTISTAS DEL TITICACA Escolarizado PUNO SAN ROMAN Rural 
FERNANDO STHAL Escolarizado PUNO SAN ROMAN Urbana 
RICARDO PALMA SORIANO Escolarizado PUNO SAN ROMAN Urbana 
EDUTEK Escolarizado PUNO SAN ROMAN Urbana 
VON BRAUN Escolarizado PUNO SAN ROMAN Urbana 
JULIACA Escolarizado PUNO SAN ROMAN Urbana marginal 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Escolarizado PUNO SAN ROMAN Urbana 
CENIT GALEAZA Escolarizado PUNO SAN ROMAN Urbana 
SANDIA Escolarizado PUNO SANDIA Urbana 
ISAAC NEWTON Escolarizado PUNO YUNGUYO Urbana 
JOSE DE SAN MARTIN Escolarizado PUNO YUNGUYO Urbana 
IBEROAMERICANO Escolarizado TACNA TACNA Urbana 
ANGELO PATRI Escolarizado TACNA TACNA Urbana 
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Escolarizado TACNA TACNA Urbana residencial 
JOSE JIMENEZ BORJA Escolarizado TACNA TACNA Urbana 
JOSE ANTONIO ENCINAS Escolarizado TUMBES TUMBES Urbana marginal 
CHILIMASA Escolarizado TUMBES TUMBES Urbana 
BILINGUE DE YARINACOCHA Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO Urbana marginal 
EL MAESTRO Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO Urbana 
CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO Urbana 
SYSTEM'S TEACHER'S Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO Urbana 
HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO Urbana marginal 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - DIVINA PROVIDENCIA Escolarizado APURIMAC ABANCAY Urbana 
LA SALLE Escolarizado APURIMAC ABANCAY Urbana 
COYLLURQUI Escolarizado APURIMAC COTABAMBAS Urbana 
JOSE CARLOS MARIATEGUI Escolarizado APURIMAC COTABAMBAS Urbana 
GREGORIO MENDEL Escolarizado APURIMAC GRAU Urbana 
AMERICA Escolarizado APURIMAC ABANCAY Urbana 
JOSE MARIA ARGUEDAS Escolarizado APURIMAC AYMARAES Urbana 
CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA Urbana 
JESUS NAZARENO Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA Urbana 
EL PACIFICO Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA Urbana 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO PÙBLICO CANGALLO Escolarizado AYACUCHO CANGALLO Urbana 
JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE Escolarizado AYACUCHO HUANTA Urbana 
EL NAZARENO Escolarizado AYACUCHO HUANTA Urbana 
SAN MIGUEL ARCANGEL Escolarizado AYACUCHO LA MAR Urbana 
FILIBERTO GARCIA CUELLAR Escolarizado AYACUCHO PARINACOCHAS Urbana 
CAJAMARCA Escolarizado CAJAMARCA CAJAMARCA Urbana 
ANTENOR ORREGO Escolarizado CAJAMARCA CAJABAMBA Urbana 
13 DE JULIO DE 1882 Escolarizado CAJAMARCA SAN PABLO Urbana 
SAN MIGUEL Escolarizado CAJAMARCA SAN MIGUEL Urbana 
FIDEL ZARATE PLASENCIA Escolarizado CAJAMARCA CONTUMAZA Urbana 
TEMBLADERA Escolarizado CAJAMARCA CONTUMAZA Urbana 
OCTAVIO MATTA CONTRERAS Escolarizado CAJAMARCA CUTERVO Urbana 
BAMBAMARCA Escolarizado CAJAMARCA HUALGAYOC Rural 
PUCARA Escolarizado CAJAMARCA JAEN Urbana residencial 
VICTOR ANDRES BELAUNDE Escolarizado CAJAMARCA JAEN Urbana residencial 
PAKAMUROS Escolarizado CAJAMARCA JAEN Urbana residencial 
RAFAEL HOYOS RUBIO Escolarizado CAJAMARCA SAN IGNACIO Urbana residencial 
SAN MARCOS Escolarizado CAJAMARCA SAN MARCOS Rural 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES Escolarizado CAJAMARCA SANTA CRUZ Rural 
MARIA MADRE Escolarizado CALLAO CALLAO Urbana 
REDEMPTORIS MATER Escolarizado CALLAO CALLAO Urbana 
IPEC  VENTANILLA Escolarizado CALLAO CALLAO Urbana 
PAULO VI Escolarizado CALLAO CALLAO Urbana 
SEÑOR DE LUREN Escolarizado ICA ICA Urbana 
JESUS MAESTRO Escolarizado ICA ICA Urbana 
JORGE BASADRE Escolarizado ICA ICA Urbana 
JOSE MATIAS MANZANILLA Escolarizado ICA ICA Urbana 
SEÑOR DE LOS MILAGROS Escolarizado ICA ICA Urbana 
MANUEL SANTANA CHIRI Escolarizado ICA ICA Urbana residencial 
JUAN XXIII Escolarizado ICA ICA Urbana residencial 
CHINCHA Escolarizado ICA CHINCHA Urbana 
ADA A. BYRON Escolarizado ICA CHINCHA Urbana 
ERNESTO VELIT RUIZ Escolarizado ICA CHINCHA Urbana 
MELCHORITA Escolarizado ICA CHINCHA Urbana 
AGUSTIN BOCANEGRA Y PRADA Escolarizado ICA NAZCA Urbana 
ANTONIO RAIMONDI Escolarizado ICA NAZCA Urbana 
CARLOS MEDRANO VASQUEZ Escolarizado ICA PISCO Urbana 
SAN CARLOS Y SAN MARCELO Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
JUAN PABLO II Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
OXFORD Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
AMERICA Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
SANTO TOMAS DE AQUINO Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
MARCELINO CHAMPAGNAT Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana marginal 
LOS LIBERTADORES Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
VIRGEN DE LA PUERTA Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
INDOAMERICA Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
LIBERTAD Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
CIMA Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
SAN JUAN Escolarizado LA LIBERTAD ASCOPE Urbana 
SAN JUAN DE LA CRUZ Escolarizado LA LIBERTAD ASCOPE Urbana 
AMERICANA Escolarizado LA LIBERTAD ASCOPE Urbana marginal 
INDEPENDENCIA DEI VERBUM Escolarizado LA LIBERTAD ASCOPE Urbana marginal 
LA LIBERTAD Escolarizado LA LIBERTAD CHEPEN Urbana 
CIRO ALEGRIA BAZAN Escolarizado LA LIBERTAD CHEPEN Urbana marginal 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Escolarizado LA LIBERTAD OTUZCO Urbana marginal 
CIRO ALEGRIA Escolarizado LA LIBERTAD OTUZCO Urbana marginal 
DAVID S. INFANTE Escolarizado LA LIBERTAD PACASMAYO Urbana 
HUANCASPATA Escolarizado LA LIBERTAD PATAZ Urbana 
ISPP - TAYABAMBA Escolarizado LA LIBERTAD PATAZ Urbana 
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Escolarizado LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION Urbana marginal 
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Escolarizado LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO Urbana 
CACHICADAN Escolarizado LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO Urbana 
JULCAN Escolarizado LA LIBERTAD JULCAN Urbana 
CESAR VALLEJO Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
ALEXANDER FLEMING Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
SAGRADO CORAZON DE JESUS Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Urbana 
PRINCIPE DE GALES Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Urbana 
MONSEÑOR JOSE MARIA ESCRIVA  DE BALAGUER Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Rural 
DEL VALLE ZAÑA Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Rural 
SEÑOR DE SIPAN - LAMBAYEQUE Escolarizado LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE Urbana 
INCA GARCILAZO DE LA VEGA Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Urbana 
PERUANO CANADIENSE Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Urbana residencial 
EL PACIFICO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Urbana 
RICARDO PALMA Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Urbana 
MONS.FRANCISCO GONZALES BURGA Escolarizado LAMBAYEQUE FERRE¥AFE Urbana marginal 
ARCANGEL SAN RAFAEL Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Urbana 
LUCRECIA PRADO DE VARGAS Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO Urbana 
CARLOS DEL CASTILLO NIÑO Escolarizado LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE Urbana 
ANTONIO RAIMONDI Escolarizado LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE Urbana 
JORGE BASADRE Escolarizado LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE Rural 
SAN JUAN DE IQUITOS Escolarizado LORETO MAYNAS AAHH / PPJJ 
MONSEÑOR ELIAS OLAZAR Escolarizado LORETO ALTO AMAZONAS Urbana marginal 
CAYETANO ARDANZA Escolarizado LORETO ALTO AMAZONAS Rural 
FRAY FLORENCIO PASCUAL ALEGRE GONZALEZ Escolarizado LORETO REQUENA Urbana 
EDISLAO MERA DAVILA Escolarizado LORETO UCAYALI Urbana marginal 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Escolarizado MADRE DE DIOS TAMBOPATA Urbana 
MERCEDES CABELLO DE CARBONERA Escolarizado MOQUEGUA MARISCAL NIETO Urbana marginal 
ALIANZA ICHUÑA BELGICA Escolarizado MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO Rural 
CIRO ALEGRIA Escolarizado MOQUEGUA ILO Urbana 
FRAY ANGEL J. AZAGRA MURILLO Escolarizado PASCO OXAPAMPA Urbana residencial 
GAMANIEL BLANCO MURILLO Escolarizado PASCO PASCO Urbana residencial 
PIURA Escolarizado PIURA PIURA AAHH / PPJJ 
JOSE EULOGIO GARRIDO ESPINOZA Escolarizado PIURA HUANCABAMBA Urbana 
TAMBOGRANDE Escolarizado PIURA PIURA AAHH / PPJJ 
HNO VICTORINO ELORZ GOYCOECHEA Escolarizado PIURA SULLANA AAHH / PPJJ 
RAUL PORRAS BARRENECHEA Escolarizado PIURA SULLANA Urbana residencial 
TALARA Escolarizado PIURA TALARA Urbana residencial 
SAN AGUSTIN Escolarizado PIURA TALARA Urbana residencial 
FLORENCIA PROFILIO Escolarizado PIURA HUANCABAMBA Urbana 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO Escolarizado PIURA PIURA Urbana 
VICENTE SANCHEZ VALER Escolarizado PIURA PIURA Urbana 
ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA Escolarizado PIURA PIURA Urbana 
FELIPE GARCIA FIGALLO Escolarizado PIURA PIURA Urbana residencial 
MANUEL VEGAS CASTILLO Escolarizado PIURA AYABACA Urbana 
AMAUTA Escolarizado PIURA PIURA Urbana 
SAN PABLO Escolarizado PIURA SULLANA Urbana 
GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN Escolarizado SAN MARTIN MOYOBAMBA Urbana 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO Escolarizado SAN MARTIN LAMAS Urbana 
GRAN PAJATEN Escolarizado SAN MARTIN MARISCAL CACERES Urbana 
PICOTA Escolarizado SAN MARTIN PICOTA Urbana 
BUENAVENTURA MESTANZA Escolarizado SAN MARTIN RIOJA Urbana 
LUIS ALBERTO SANCHEZ Escolarizado SAN MARTIN RIOJA Urbana residencial 
TARAPOTO Escolarizado SAN MARTIN SAN MARTIN Urbana 
SAN IGNACIO DE TOCACHE Escolarizado SAN MARTIN TOCACHE Urbana 
I.S.P. P. UCHIZA Escolarizado SAN MARTIN TOCACHE Urbana 
SANTA CRUZ Escolarizado CAJAMARCA SANTA CRUZ Rural 
JOSE MARIA ARGUEDAS Escolarizado APURIMAC ANDAHUAYLAS Urbana marginal 
RAMIRO VASQUEZ RUIZ Escolarizado LORETO MAYNAS Urbana 
I.S. PEDAGOGICO DE PUQUIO Escolarizado AYACUCHO LUCANAS Urbana 
HORACIO URTEAGA Escolarizado CAJAMARCA HUALGAYOC Rural 
MARIA REICHE Escolarizado ICA CHINCHA Urbana 
ABRAHAM VALDELOMAR Escolarizado ICA PISCO Urbana 
BALLESTAS Escolarizado ICA PISCO Urbana 
SAN MARCOS Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO Urbana 
LORETO Escolarizado LORETO MAYNAS AAHH / PPJJ 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA Urbana 
HNO VICTORINO ELORZ  GOICOECHEA Escolarizado CAJAMARCA CAJAMARCA Urbana 
SAN FRANCISCO DE ASIS Escolarizado CAJAMARCA CAJAMARCA Urbana 
ARISTIDES MERINO MERINO Escolarizado CAJAMARCA CELENDIN Urbana 
CLEMENTE RAMIREZ TORRES Escolarizado CAJAMARCA SAN MIGUEL Urbana 
NUESTRA SEÑORA DE CHOTA Escolarizado CAJAMARCA CHOTA Urbana 
TACABAMBA Escolarizado CAJAMARCA CHOTA Urbana 
REGIONAL DE EDUCACION FISICA Escolarizado PIURA PIURA Urbana residencial 
 
 
INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÒGICOS: 
 
Nombre C.E. Forma Región Provincia Distrito 
PERU JAPON Escolarizado AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 
GUSTAVO EDUARDO LANATTA LUJAN Escolarizado AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA 
TSAMAJAIN Escolarizado AMAZONAS BAGUA IMAZA 
BAGUA Escolarizado AMAZONAS BAGUA LA PECA 
SEÑOR DE GUALAMITA Escolarizado AMAZONAS LUYA LAMUD 
RODRIGUEZ DE MENDOZA Escolarizado AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 
LONYA GRANDE Escolarizado AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE 
UTCUBAMBA Escolarizado AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 
CIBERNET Escolarizado AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 
INFOTRONIC Escolarizado ANCASH HUARAZ HUARAZ 
JOSE MARELLO Escolarizado ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
SAN SANTIAGO Escolarizado ANCASH HUARAZ HUARAZ 
HIPOLITO UNANUE Escolarizado ANCASH HUARAZ HUARAZ 
GRAN CHAVIN Escolarizado ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
ELEAZAR GUZMAN BARRON Escolarizado ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO MONSERRATE Escolarizado ANCASH AIJA AIJA 
PUBLICO DE LLAMELLIN Escolarizado ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN 
DON BOSCO Escolarizado ANCASH ASUNCION CHACAS 
DE CHIQUIAN Escolarizado ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 
CARHUAZ Escolarizado ANCASH CARHUAZ CARHUAZ 
SAN LUIS Escolarizado ANCASH 
CARLOS FERMÖN 
FITZCARRALD SAN LUIS 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE CASMA Escolarizado ANCASH CASMA CASMA 
SAN PEDRO Escolarizado ANCASH CORONGO CORONGO 
DE HUARI Escolarizado ANCASH HUARI HUARI 
SEÑOR DE PUMALLUCAY Escolarizado ANCASH HUARI HUARI 
DE SAN MARCOS Escolarizado ANCASH HUARI SAN MARCOS 
INSTITUTO TECNOLOGICO HUARMEY Escolarizado ANCASH HUARMEY HUARMEY 
DANIEL VILLAR Escolarizado ANCASH HUAYLAS CARAZ 
PISCOBAMBA Escolarizado ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA 
SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Escolarizado ANCASH OCROS OCROS 
NARCIZO VILLANUEVA MANZO Escolarizado ANCASH PALLASCA CONCHUCOS 
SIGMUND FREUD Escolarizado ANCASH POMABAMBA POMABAMBA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO Escolarizado ANCASH RECUAY RECUAY 
BITEC Escolarizado ANCASH SANTA CHIMBOTE 
WATERFORD Escolarizado ANCASH SANTA CHIMBOTE 
ROSA MERINO CENTER Escolarizado ANCASH SANTA CHIMBOTE 
DEL SANTA Escolarizado ANCASH SANTA CHIMBOTE 
CARLOS SALAZAR ROMERO Escolarizado ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 
LATINOAMERICANO Escolarizado ANCASH SANTA CHIMBOTE 
AMERICA Escolarizado ANCASH SANTA CHIMBOTE 
RIO SANTA Escolarizado ANCASH SANTA SANTA 
VIRGEN DE GUADALUPE Escolarizado ANCASH SANTA NEPE¥A 
AGUSTIN HAYA DE LA TORRE Escolarizado ANCASH SIHUAS SIHUAS 
VICENTE FERRER Escolarizado ANCASH YUNGAY YUNGAY 
ANTONIO RAYMONDI Escolarizado ANCASH YUNGAY YANAMA 
TURISMO SAGRADOS CORAZONES AREQUIPA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
JOSE CRISAM Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
TECSUP 2 Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
CHIVAY Escolarizado AREQUIPA CAYLLOMA CHIVAY 
TEKNOS Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
UNITEK Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
ALBERT EINSTEIN Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
IPSIDATA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
SISTEMAS Y ADM.MODERNA ESSAM Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
HIPOLITO UNANUE Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
SYSTEM 2000 Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
ESADE COMPUTER CENTER MIGUEL GRAU Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
CAYETANO HEREDIA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
MARIA REICHE AVIACOM Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
ITSPAE Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
CHUQUIBAMBA Escolarizado AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA 
DEL SUR Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
LA RECOLETA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
ELMER FAUCETT Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
YANQUE Escolarizado AREQUIPA CAYLLOMA YANQUE 
LA JOYA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA 
CASTILLA Escolarizado AREQUIPA CASTILLA APLAO 
FAUSTINO B. FRANCO Escolarizado AREQUIPA CAMANA SAMUEL PASTOR 
TECNICOS DEL FUTURO INTEF Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
SAN JOSE ORIOL Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
CHALA Escolarizado AREQUIPA CARAVELI CHALA 
THOMAS JEFFERSON Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
CIMAC DEL SUR Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA 
CESCA AREQUIPA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
SENCICO AREQUIPA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA 
PERUANO ESPAÑOL Escolarizado AREQUIPA CARAVELI BELLA UNION 
IBEROAMERICANO Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
MARIA MONTESSORI Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
SALUD Y BELLEZA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
HONORIO DELGADO ESPINOZA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 
ALVAREZ THOMAS Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
JAVIER PRADO Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA MARIANO MELGAR 
MONSEÑOR JULIO GONZALES RUIZ Escolarizado AREQUIPA LA UNION COTAHUASI 
SANTIAGO RAMON Y CAJAL Escolarizado AREQUIPA CAYLLOMA MAJES 
ABACO AREQUIPA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
AGRARIO DEL SUR Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA YANAHUARA 
JORGE BASADRE Escolarizado AREQUIPA ISLAY MOLLENDO 
ALAS PERUANAS Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
SAN FELIPE Escolarizado AREQUIPA ISLAY MOLLENDO 
CEVATUR AREQUIPA Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
PEDRO P. DIAZ Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
CRISTO REY Escolarizado CUSCO CUSCO SANTIAGO 
ANTONIO RAYMONDI Escolarizado CUSCO CUSCO SAN JERONIMO 
GALENO Escolarizado CUSCO CUSCO WANCHAQ 
KHIPU Escolarizado CUSCO CUSCO CUSCO 
ANTONO LORENA Escolarizado CUSCO CUSCO CUSCO 
TUPAC AMARU Escolarizado CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN 
SENCICO Escolarizado CUSCO CUSCO WANCHAQ 
ABACO CUSCO Escolarizado CUSCO CUSCO CUSCO 
AMERICANA DEL CUSCO Escolarizado CUSCO CUSCO CUSCO 
LUIS PASTEUR Escolarizado CUSCO CUSCO CUSCO 
ECAN DEL PERU Escolarizado CUSCO CUSCO CUSCO 
DE SANGARARA Escolarizado CUSCO ACOMAYO SANGARARA 
DE LA HUAYLLA Escolarizado CUSCO ANTA ZURITE 
CLORINDA MATTO DE TURNER Escolarizado CUSCO CALCA CALCA 
VILCANOTA Escolarizado CUSCO CANCHIS SICUANI 
ENRIQUE PABLO MEJIA TUPAYACHI Escolarizado CUSCO CANCHIS MARANGANI 
TACNOVA Escolarizado CUSCO CANCHIS SICUANI 
DE ESPINAR Escolarizado CUSCO ESPINAR ESPINAR 
LA SALLE Escolarizado CUSCO URUBAMBA URUBAMBA 
CASA TALLER MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
ARARIWA Escolarizado CUSCO URUBAMBA URUBAMBA 
URUSAYHUA Escolarizado CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO Escolarizado HUANCAVELICA HUANCAVELICA ASCENSION 
MANUEL SCORZA TORRES Escolarizado HUANCAVELICA ACOBAMBA ACOBAMBA 
AURAHUA Escolarizado HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA AURAHUA 
TICRAPO Escolarizado HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA TICRAPO 
CASTROVIRREYNA Escolarizado HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO Escolarizado HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA 
PAMPAS Escolarizado HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS 
MAX PLANCK Escolarizado HUANUCO AMBO AMBO 
IEST HESSEN Escolarizado HUANUCO AMBO AMBO 
IST FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA Escolarizado HUANUCO DOS DE MAYO LA UNION 
NARANJILLO Escolarizado HUANUCO LEONCIO PRADO LUYANDO 
IST DEL ORIENTE Escolarizado HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA-RUPA 
GLICERIO GOMEZ IGARZA Escolarizado HUANUCO HUAMALIES LLATA 
APARICIO POMARES Escolarizado HUANUCO HUANUCO AMARILIS 
SEÑOR DE BURGOS Escolarizado HUANUCO HUANUCO HUANUCO 
JUAN BOSCO Escolarizado HUANUCO HUANUCO HUANUCO 
HUANUCO Escolarizado HUANUCO HUANUCO HUANUCO 
TINYASH Escolarizado HUANUCO HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA 
RICARDO SALINAS VARA Escolarizado HUANUCO LAURICOCHA JESUS 
MARANO BONIN Escolarizado HUANUCO HUAMALIES MONZON 
JAVIER PULGAR VIDAL Escolarizado HUANUCO PACHITEA PANAO 
PUERTO INCA Escolarizado HUANUCO PUERTO INCA PUERTO INCA 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Escolarizado JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 
ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY Escolarizado JUNIN HUANCAYO SAN AGUSTIN 
CONTINENTAL Escolarizado JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 
EUGENIO PACCELLY Escolarizado JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 
HUANCAYO Escolarizado JUNIN HUANCAYO EL TAMBO 
JOSE MARIA ARGUEDAS Escolarizado JUNIN HUANCAYO SICAYA 
ALEPH Escolarizado JUNIN HUANCAYO EL TAMBO 
FRANKLIN ROOSVELT Escolarizado JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 
INTERNATIONAL SYSTEM Escolarizado JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 
MI PERU Escolarizado JUNIN HUANCAYO EL TAMBO 
SAN FRANCISCO DE ASIS Escolarizado JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 
SAN MIGUEL Escolarizado JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 
CEVATUR HUANCAYO Escolarizado JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 
EMPRESARIAL COMPUTACION E INFO Escolarizado JUNIN HUANCAYO EL TAMBO 
ESCUELA SUPERIOR TECNICA PNP HUANCA Escolarizado JUNIN HUANCAYO PILCOMAYO 
FRANCISCO CARLE CASSET Escolarizado JUNIN HUANCAYO EL TAMBO 
CANIPACO Escolarizado JUNIN HUANCAYO CHACAPAMPA 
JAIME CERRON PALOMINO Escolarizado JUNIN CHUPACA CHONGOS BAJO 
9 DE MAYO Escolarizado JUNIN CONCEPCION SAN JOSE DE QUERO 
CONCEPCION Escolarizado JUNIN CONCEPCION NUEVE DE JULIO 
MARIO GUTIERREZ LOPEZ Escolarizado JUNIN CONCEPCION ORCOTUNA 
CHRISTIAN BARNARD Escolarizado JUNIN CONCEPCION CONCEPCION 
HEROES DE SIERRA LUMI Escolarizado JUNIN CONCEPCION COMAS 
LA MERCED Escolarizado JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 
PICHANAKI Escolarizado JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI 
PUERTO LIBRE PERENE Escolarizado JUNIN CHANCHAMAYO PERENE 
MARCO Escolarizado JUNIN JAUJA MARCO 
SAUSA Escolarizado JUNIN JAUJA SAUSA 
MESETA DE BOMBON Escolarizado JUNIN JUNIN CARHUAMAYO 
SAN IGNACIO DE LOYOLA Escolarizado JUNIN JUNIN JUNIN 
TEODORO RIVERA TAYPE Escolarizado JUNIN SATIPO SATIPO 
SAN MARTIN DE PANGOA Escolarizado JUNIN SATIPO PANGOA 
ADOLFO VIENRICH Escolarizado JUNIN TARMA TARMA 
SANTA LUCIA Escolarizado JUNIN TARMA TARMA 
LA OROYA Escolarizado JUNIN YAULI SANTA ROSA DE SACCO 
BLAS IVANKOVICH BELLO Escolarizado JUNIN YAULI LA OROYA 
PERUANO ALEMAN Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
JORGE CHAVEZ Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
SAN CAYETANO Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
CAYETANO HEREDIA DE LIMA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
LINCOLN Escolarizado LIMA LIMA SAN LUIS 
CESCA Escolarizado LIMA LIMA JESUS MARIA 
CESAR VALLEJO CEVATUR PERU Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
BARRANCA Escolarizado LIMA BARRANCA BARRANCA 
JOHN LOGIE BAIRD Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
PERUANO DE PUBLICIDAD Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
YACHAY WASI Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
IBEROAMERICANA DE HOTELERIA Y TURIS Escolarizado LIMA LIMA JESUS MARIA 
BETA COMPUTER Escolarizado LIMA LIMA SAN BORJA 
MATRIX Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
LE CORDON BLEU PERU Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
HUGO PESCE PESCETTO Escolarizado LIMA LIMA SAN MIGUEL 
ROSA DE SANTA MARIA Escolarizado LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 
ABACO Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y FINANZAS - AFIBAN Escolarizado LIMA LIMA JESUS MARIA 
ALCABOR Escolarizado LIMA LIMA JESUS MARIA 
ARZOBISPO LOAYZA - SANTA MARIA REY Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
BARRAQUER Escolarizado LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR 
CENFOTUR Escolarizado LIMA LIMA BARRANCO 
CENTRO DE LA FOTOGRAFIA Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
ALAS PERUANAS Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
ALEXANDER VON HUMBOLDT Escolarizado LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 
ART NOUVEAU Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
BARTOLOME HERRERA DE LOS OLIVOS Escolarizado LIMA LIMA LOS OLIVOS 
ALEXANDER FLEMMING Escolarizado LIMA HUAURA HUACHO 
COMUNIDAD ESPAÑOLA SUDAMERICANA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
COMPUTRONIC TECH Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
CONDORAY Escolarizado LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CA¥ETE 
CHARLES CHAPLIN Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
DANIEL ALCIDES CARRION Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
DE LA CONSTRUCCION CAPECO Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
EL BUEN PASTOR Escolarizado LIMA LIMA LOS OLIVOS 
EUROIDIOMAS Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
HELMUT WALTER KESSEL Escolarizado LIMA HUARAL HUARAL 
HUMBERTO CAUWE Escolarizado LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
IDAT Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
INTERNACIONAL Escolarizado LIMA LIMA SAN BORJA 
JOSE GALVEZ Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
LATINO Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
LATINO - SAN JUAN Escolarizado LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 
LIMA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
JACQUELINE Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
MASTER BYTE Escolarizado LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 
MARKETING Y PUBLICIDAD Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
NICOLAS COPERNICO ANTES HARVARD Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
NINA RICHIE DESIGN ANTES NINA RICI Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
NORBERT WIENNER Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
OFIMTEC Escolarizado LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 
OPTICA Y OPTOMETRIA Escolarizado LIMA LIMA JESUS MARIA 
ORSON WELLES Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
OSCAR DIAZ BRAVO Escolarizado LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR 
PERU PACIFICO Escolarizado LIMA LIMA 
MAGDALENA VIEJA (PUEBLO 
LIBRE) 
PERUANO Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
PERUANO DE CIENCIAS Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
PROTESIS DENTAL Escolarizado LIMA LIMA BRE¥A 
ROCHDALE Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
SAN IGNACIO DE MONTERRICO Escolarizado LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 
SAN JOSE Escolarizado LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR 
S & D Escolarizado LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 
HOSPITAL SAN PABLO Escolarizado LIMA LIMA INDEPENDENCIA 
SANTA ROSA DE LIMA Escolarizado LIMA HUAURA SANTA MARIA 
SANTA ROSA DE LIMA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
SANTA ROSA Escolarizado LIMA LIMA JESUS MARIA 
DE TECNOLOGIA SENATTI Escolarizado LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 
SENCICO Escolarizado LIMA LIMA SAN BORJA 
SERGIO BERNALES Escolarizado LIMA LIMA JESUS MARIA 
SISE Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
TECCEN Escolarizado LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR 
TECNOLOGICO DE LIMA - INSTTEL Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
TECNIMEDIA Escolarizado LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 
TOULOUSE LAUTREC Escolarizado LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 
TRILCE Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
VALLE GRANDE Escolarizado LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CA¥ETE 
VIRGEN MARIA MILAGROSA (ESADEMM) Escolarizado LIMA LIMA SAN BORJA 
AMAUTA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
CIDET Escolarizado LIMA HUAURA HUACHO 
LUDWING VON BERTALANFFY Escolarizado LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 
SANTA MARIA DE FATIMA Escolarizado LIMA LIMA JESUS MARIA 
DE LA CONSTRUCCION CONAFOVICER Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
IHCITEC Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
TUSAN Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
ESUTEL Escolarizado LIMA LIMA SAN BORJA 
SAN AGUSTIN Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
SABIO NAC ANTUNEZ DE MAYOLO Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
CENTRO DE ALTOS ESTUDIO DE MODA Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
ALFONSO HUAPAYA CABRERA Escolarizado LIMA LIMA SAN LUIS 
CANTA Escolarizado LIMA CANTA CANTA 
CAÑETE Escolarizado LIMA CAÑETE QUILMANA 
CHANCAY Escolarizado LIMA HUARAL CHANCAY 
NACIONAL DE ARCHIVEROS Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
GILDA BALLIVIAN ROSADO Escolarizado LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 
JATUM YAUYOS Escolarizado LIMA YAUYOS YAUYOS 
JOSE PARDO Escolarizado LIMA LIMA LA VICTORIA 
JUAN VELASCO ALVARADO Escolarizado LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
MISIONEROS MONFORTIANOS Escolarizado LIMA LIMA CHACLACAYO 
NACIONES UNIDAS Escolarizado LIMA LIMA 
MAGDALENA VIEJA (PUEBLO 
LIBRE) 
OYON Escolarizado LIMA OYON OYON 
PACARAN Escolarizado LIMA CAÑETE PACARAN 
PACARAOS Escolarizado LIMA HUARAL PACARAOS 
INTERNATIONAL AMERICAN COLLEGE HEADWAY 
COLLEGE Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
COLUMBIA Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
TEOLOGIA EVANGELICA SEMINARIO BIBLICO ANDINO Escolarizado LIMA LIMA 
MAGDALENA VIEJA (PUEBLO 
LIBRE) 
HUANDO Escolarizado LIMA HUARAL HUARAL 
SALESIANO Escolarizado LIMA LIMA BRE¥A 
FREDERICK W. TAYLOR Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
ENTRENADORES DE FUTBOL - ESEFUL Escolarizado LIMA LIMA BRE¥A 
CEPEA Escolarizado LIMA LIMA 
MAGDALENA VIEJA (PUEBLO 
LIBRE) 
OSCAR ARTETA TERZI Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
VILLA MARIA Escolarizado LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
ARGENTINA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
DISEÑO Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
FEDERICO VILLARREAL Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
DE HOSTELERIA HUAMPANI Escolarizado LIMA LIMA CIENEGUILLA 
LEO DESIGN ANTES LEO BURNETT Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
HUAROCHIRI Escolarizado LIMA HUAROCHIRI HUAROCHIRI 
PERUANO DE ARTE Y DISEÑO Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
SAN FRANCISCO DE ASIS Escolarizado LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
ARTURO SABROSO MONTOYA Escolarizado LIMA LIMA LA VICTORIA 
SAN MARTIN Escolarizado LIMA LIMA CHORRILLOS 
SANTA MARIA MAGDALENA Escolarizado LIMA CAJATAMBO CAJATAMBO 
COMERCIO EXTERIOR (CEADEX) Escolarizado LIMA LIMA SAN BORJA 
JOSE SANTOS CHOCANO Escolarizado LIMA HUARAL HUARAL 
ADEC ASESORIA DE EMPRESAS COMERCIA Escolarizado LIMA LIMA ATE 
INTERNACIONAL DE PROFESIONES EMPRESARIALES Escolarizado LIMA LIMA LOS OLIVOS 
ISEL INVESTIGACION SOCIOECONOMICA L Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
UNICENTER Escolarizado LIMA LIMA LA VICTORIA 
NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT Escolarizado LIMA LIMA LURIGANCHO 
RAMIRO PRIALE PRIALE Escolarizado LIMA LIMA LURIGANCHO 
PAUL MULLER Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
SAN PEDRO DEL VALLE DE MALA Escolarizado LIMA CAÑETE MALA 
IPAE Escolarizado LIMA LIMA 
MAGDALENA VIEJA (PUEBLO 
LIBRE) 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
LOS OLIVOS Escolarizado LIMA LIMA LOS OLIVOS 
MONTEMAR Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
MANUEL AREVALO CACERES Escolarizado LIMA LIMA LOS OLIVOS 
DE CCSS Y ALTA TECNICO SANTA ROSA DE LIMA Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
CIENTIFICO TECNICO DEL PERU INCITEP Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
PERUANO DE COMPUTACION E INFORMATICA Escolarizado LIMA LIMA 
MAGDALENA VIEJA (PUEBLO 
LIBRE) 
ALTA COCINA D´GALIA Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
TECSUP Escolarizado LIMA LIMA SANTA ANITA 
VICTOR ANDRES BELAUNDE Escolarizado LIMA LIMA CHORRILLOS 
TELEMATIC Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
SERGIO BERNALES GARCIA Escolarizado LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CA¥ETE 
CIBERTEC Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
ABC INFORMATICA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
CARLOS CUETO FERNANDINI Escolarizado LIMA LIMA COMAS 
SAN IGNACIO LOYOLA Escolarizado LIMA LIMA LA MOLINA 
DE LA CLINICA RICARDO PALMA Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
DE LOS ANDES Escolarizado LIMA LIMA LA MOLINA 
METROPOLITANO Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
DE TECNICAS AGROPECUARIAS Escolarizado LIMA LIMA LURIN 
MARIA ELENA MOYANO Escolarizado LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR 
EDIM Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
WERNHER VON BRAUN Escolarizado LIMA LIMA LINCE 
MICHAEL FARADAY Escolarizado LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
SISTEMAS PERU Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
ANTENOR ORREGO ESPINOZA Escolarizado LIMA LIMA CHORRILLOS 
PERUANO DE MARKETING Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
HUAYCAN Escolarizado LIMA LIMA ATE 
MANUEL SEOANE CORRALES Escolarizado LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 
INTERPRETACION Y TRADUCCION DE LIMA Escolarizado LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 
SAN VICENTE Escolarizado LIMA LIMA COMAS 
ALEXANDER GRAHAM BELL Escolarizado LIMA LIMA INDEPENDENCIA 
PERUANO DE CONTABILIDAD E INFORMATICA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
JULIO CESAR TELLO Escolarizado LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR 
MARKETING DEL PERU Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
MARIA ROSARIO ARAOS PINTO Escolarizado LIMA LIMA SAN MIGUEL 
LUIS NEGREIROS VEGA Escolarizado LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 
PABLO BONNER Escolarizado LIMA LIMA LURIGANCHO 
CEPEBAN Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
ALESSANDRO VOLTA Escolarizado LIMA LIMA LOS OLIVOS 
DE PERIODISMO DEPORTIVO 20 DE OCTUBRE Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
CIENCIA Y LIBERTAD Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
MARIA DE LOS ANGELES CIMAS Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
JOSE SABOGAL Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
EXPRO - EXCELENCIA PROFESIONAL Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
INFAP NOTRE DAME Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
DE FORMACION BANCARIA Escolarizado LIMA LIMA SAN ISIDRO 
JOSE FELIX IGUAIN Escolarizado LIMA LIMA ATE 
ITAE Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
MADRE JOSEFINA VANINI Escolarizado LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 
GARCILASO DE LA VEGA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
ELMER FAUCETT Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
PARA LA INDUSTRIA TEXTIL CONFECCIONES Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
MATRIX Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
CESSAG Escolarizado LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 
CESAR VALLEJO - LIMA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
AMAUTA Escolarizado PUNO PUNO PUNO 
UNITEK - PUNO Escolarizado PUNO PUNO PUNO 
JOSE ANTONIO ENCINAS Escolarizado PUNO PUNO PUNO 
MAÑAZO Escolarizado PUNO PUNO MA¥AZO 
PEDRO VILCAPAZA Escolarizado PUNO AZANGARO AZANGARO 
EZEQUIEL URVIOLA Escolarizado PUNO AZANGARO MU¥ANI 
MACUSANI Escolarizado PUNO CARABAYA MACUSANI 
ILAVE Escolarizado PUNO EL COLLAO ILAVE 
IST JULI Escolarizado PUNO CHUCUITO JULI 
DESAGUADERO Escolarizado PUNO CHUCUITO DESAGUADERO 
HUANCANE Escolarizado PUNO HUANCANE HUANCANE 
ANDRES AVELINO CACERES Escolarizado PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA PUTINA 
SANTA ROSA Escolarizado PUNO MELGAR SANTA ROSA 
AYAVIRI Escolarizado PUNO MELGAR AYAVIRI 
CABANILLAS Escolarizado PUNO SAN ROMAN CABANILLAS 
MANUEL NUÑEZ BUTRON Escolarizado PUNO SAN ROMAN JULIACA 
UNITEK Escolarizado PUNO SAN ROMAN JULIACA 
SALAZAR BONDY Escolarizado PUNO SAN ROMAN JULIACA 
TECNOTRONIC Escolarizado PUNO SAN ROMAN JULIACA 
NAZARET Escolarizado PUNO SAN ROMAN JULIACA 
SAN JUAN DEL ORO Escolarizado PUNO SANDIA SAN JUAN DEL ORO 
YUNGUYO Escolarizado PUNO YUNGUYO YUNGUYO 
IST RAMON COPA Escolarizado TACNA TARATA TARATA 
GUILLERMO ALMENARA MARTINS Escolarizado TACNA TACNA TACNA 
JHON VON NEUMANN Escolarizado TACNA TACNA TACNA 
FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Escolarizado TACNA TACNA TACNA 
SISTEMAS DEL SUR Escolarizado TACNA TACNA TACNA 
UNITEK Escolarizado TACNA TACNA TACNA 
CFAT Escolarizado TACNA TACNA TACNA 
SAN LUIS MARIA DE MONTFORT Escolarizado TACNA TACNA TACNA 
FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL Escolarizado TACNA TACNA ALTO DE LA ALIANZA 
CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR Y OLIVERA Escolarizado TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS 
JOSE ABELARDO QUINONEZ Escolarizado TUMBES TUMBES TUMBES 
24 DE JULIO Escolarizado TUMBES ZARUMILLA ZARUMILLA 
MODERN SYSTEMS Escolarizado TUMBES TUMBES TUMBES 
CIENCIAS DE LA SALUD Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 
SUIZA Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 
COLONIA DEL CACO-B Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO IPARIA 
TOKIO Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 
RICARDO PALMA Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 
PADRE ABAD Escolarizado UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD 
ANTONIO RAYMONDI Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 
UCAYALI Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 
ATALAYA Escolarizado UCAYALI ATALAYA RAYMONDI 
CARLOS LABORDE Escolarizado UCAYALI ATALAYA SEPAHUA 
CARLOS LABORDE Escolarizado UCAYALI ATALAYA SEPAHUA 
MASISEA Escolarizado UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA 
CURAHUASI Escolarizado APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 
SAN AGUSTIN Escolarizado APURIMAC ABANCAY ABANCAY 
VILCABAMBA Escolarizado APURIMAC GRAU VILCABAMBA 
ABANCAY Escolarizado APURIMAC ABANCAY ABANCAY 
CHALHUANCA Escolarizado APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA 
HERMENEGILDO MIRANDA Escolarizado APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Escolarizado APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 
CHINCHEROS Escolarizado APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS 
INST. SUPERIOR TECNOLOGICO HUACCANA Escolarizado APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA 
VICTOR ALVAREZ HUAPAYA Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
CRISTO REY Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
JOSAFAT ROEL PINEDA Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
MANUEL ANTONIO HIERRO POZO Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
CIBERNET Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
FEDERICO GONZALES CABEZUDO Escolarizado AYACUCHO HUANCA SANCOS SANCOS 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO HUANTA Escolarizado AYACUCHO HUANTA HUANTA 
I.S.TECNOLOGICO DE AUCARA Escolarizado AYACUCHO LUCANAS AUCARA 
JOSE MARIA ARGUEDAS Escolarizado AYACUCHO LUCANAS PUQUIO 
I.S.TECNOLOGICO DE CHIPAO Escolarizado AYACUCHO LUCANAS CHIPAO 
CESAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA Escolarizado AYACUCHO PARINACOCHAS CORACORA 
PAUCAR DEL SARA SARA Escolarizado AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA PAUSA 
HATUN SORAS Escolarizado AYACUCHO SUCRE SORAS 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN Escolarizado AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA 
PERU-COREA DEL SUR Escolarizado AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCAPI 
JOSE SABOGAL DIEGUEZ Escolarizado CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA 
FELIPE ALVA Y ALVA Escolarizado CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 
CARLOS MALPICA RIVAROLA Escolarizado CAJAMARCA CONTUMAZA YONAN 
CUTERVO Escolarizado CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BAMBAMARCA Escolarizado CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA Escolarizado CAJAMARCA JAEN JAEN 
COMPUTER G&L Escolarizado CAJAMARCA JAEN JAEN 
SAN JAVIER DEL MARAÑON Escolarizado CAJAMARCA JAEN JAEN 
SAN AGUSTIN Escolarizado CAJAMARCA JAEN JAEN 
4 DE JUNIO 1821 Escolarizado CAJAMARCA JAEN JAEN 
SAN IGNACIO Escolarizado CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO 
SAN MARCOS Escolarizado CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 
SAN ANTONIO Escolarizado CALLAO CALLAO BELLAVISTA 
THOMAS ALVA EDISON Escolarizado CALLAO CALLAO CALLAO 
DATATEC Escolarizado CALLAO CALLAO BELLAVISTA 
SIMON BOLIVAR Escolarizado CALLAO CALLAO BELLAVISTA 
CHAMINADE MARIANISTAS Escolarizado CALLAO CALLAO CALLAO 
CHRISTIAN BARNARD Escolarizado CALLAO CALLAO CALLAO 
JHALEBET Escolarizado ICA ICA ICA 
PARCONA Escolarizado ICA ICA PARCONA 
UNITEK Escolarizado ICA ICA ICA 
PERUANO CANADIENSE Escolarizado ICA ICA ICA 
CATALINA BUENDIA DE PECHO Escolarizado ICA ICA ICA 
SAN AGUSTIN Escolarizado ICA ICA ICA 
ALAS PERUANAS Escolarizado ICA ICA ICA 
SAN ISIDRO Escolarizado ICA ICA ICA 
FERNANDO LEON DE VIVERO Escolarizado ICA ICA LA TINGUI¥A 
DATA SYSTEM'S INGENIEROS Escolarizado ICA ICA ICA 
UNITEK Escolarizado ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 
DIVINA MISERICORDIA Escolarizado ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 
ADA A. BYRON Escolarizado ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 
CHINCHA Escolarizado ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO 
ESAR Escolarizado ICA CHINCHA CHINCHA BAJA 
ALAS PERUANAS Escolarizado ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 
PERU Escolarizado ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 
NASCA Escolarizado ICA NAZCA NAZCA 
LUIS FELIPE DE LOS CASAS GRIEVE Escolarizado ICA NAZCA MARCONA 
PALPA - RIO GRANDE Escolarizado ICA PALPA RIO GRANDE 
FERMIN TANGUIS Escolarizado ICA PISCO PISCO 
PARACAS SISTEMS Escolarizado ICA PISCO PISCO 
MANUEL GONZALES PRADA Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO EL PORVENIR 
SAN LUIS Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
LEONARDO DA VINCI Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
DEL NORTE Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE 
INTEC Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
INTERAMERICANO Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO VICTOR LARCO HERRERA 
FLORENCIA DE MORA Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO FLORENCIA DE MORA 
SENCICO Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
CHAN CHAN Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
NUEVA ESPERANZA Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA 
LAREDO Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO 
SAN EDUARDO Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
ABACO Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
ALEXANDER FLEMING Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
LOS LIBERTADORES Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
LIBERTAD Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
TRUJILLO Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
CHOCOPE Escolarizado LA LIBERTAD ASCOPE CHOCOPE 
ASCOPE Escolarizado LA LIBERTAD ASCOPE ASCOPE 
PAIJAN Escolarizado LA LIBERTAD ASCOPE PAIJAN 
CEFOP 2 Escolarizado LA LIBERTAD ASCOPE PAIJAN 
BOLIVAR Escolarizado LA LIBERTAD BOLIVAR BOLIVAR 
MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA Escolarizado LA LIBERTAD GRAN CHIMU CASCAS 
SAN JUAN BOSCO Escolarizado LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN 
FRANCISCO RICCI Escolarizado LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN 
STANFORD Escolarizado LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN 
CIRO ALEGRIA BAZAN Escolarizado LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN 
OTUZCO Escolarizado LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 
MACHE Escolarizado LA LIBERTAD OTUZCO MACHE 
JORGE D SEMINARIO Escolarizado LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO 
NOVATEC Escolarizado LA LIBERTAD PACASMAYO GUADALUPE 
GUADALUPE Escolarizado LA LIBERTAD PACASMAYO GUADALUPE 
ERASMO ARELLANO GUILLEN Escolarizado LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 
LIBERTAD Escolarizado LA LIBERTAD PATAZ SANTIAGO DE CHALLAS 
HUAMACHUCO Escolarizado LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO 
VICTOR ANDRES BELAUNDE Escolarizado LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO 
SIMON SANCHEZ REYES Escolarizado LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO MOLLEBAMBA 
VICTOR ANDRES BELAUNDE Escolarizado LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA 
HECTOR VASQUEZ JIMENEZ Escolarizado LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN 
SENCICO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
REPUBLICA FEDERAL ALEMANA Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
PERUANO BRITANICO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
CEVATUR Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
LA CATOLICA Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
JESUS DIVINO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
PASCUAL SACO Y OLIVEROS Escolarizado LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 
INST. SUP. TECN. PUBLICO YATRAYWASI Escolarizado LAMBAYEQUE FERRE¥AFE INCAHUASI 
MOTUPE Escolarizado LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOTUPE 
ADMINISTRACION GERENCIAL Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
MANUEL MESONES MURO - MASTER SYSTEM Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
AMERICAN INSTITUTE Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
FLORENCE NIGHTINGALE Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
CIBERNET Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
PERU - FRANCIA Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
EDUCACION Y SOLIDARIDAD Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
EL PACIFICO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
EDILBERTO RIVAS VASQUEZ Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CAYALTI 
HISPANO-AMERICANO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO REQUE 
CHONGOYAPE Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHONGOYAPE 
ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR Escolarizado LAMBAYEQUE FERRE¥AFE PUEBLO NUEVO 
TUMAN Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO TUMAN 
ADEU Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
SANTA MARIA MAZARELLO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
ILLIMO Escolarizado LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ILLIMO 
CAYETANO HEREDIA Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
ABACO - CHICLAYO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
ISATEC Escolarizado LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 
PEDRO A. DEL AGUILA HIDALGO Escolarizado LORETO MAYNAS IQUITOS 
EMILIO ROMERO Escolarizado LORETO MAYNAS IQUITOS 
EL ESTRECHO Escolarizado LORETO MAYNAS PUTUMAYO 
DAMASO LABARGE Escolarizado LORETO MAYNAS INDIANA 
FERNANDO LORES TENAZOA Escolarizado LORETO MAYNAS FERNANDO LORES 
AMAZONAS Escolarizado LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS 
LAGUNAS Escolarizado LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS 
AMERICAN SYSTEM Escolarizado LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS 
JOAQUIN REATEGUI MEDINA Escolarizado LORETO LORETO NAUTA 
MARISCAL RAMON CASTILLA Escolarizado LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA RAMON CASTILLA 
MANOS UNIDAS Escolarizado LORETO REQUENA REQUENA 
CONTAMANA Escolarizado LORETO UCAYALI  CONTAMANA 
MANU Escolarizado MADRE DE DIOS MANU MANU 
OMATE Escolarizado MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO OMATE 
BENJAMIN FRANKLIN Escolarizado MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA 
LORD BYRON Escolarizado MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA 
ALIANZA ICHUÑA BELGICA Escolarizado MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 
LUIS E VALCARCEL Escolarizado MOQUEGUA ILO ILO 
UNITEK  ILO Escolarizado MOQUEGUA ILO ILO 
DE LOS ANDES Escolarizado MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS 
JOSE CARLOS MARIATEGUI Escolarizado MOQUEGUA MARISCAL NIETO SAMEGUA 
ALEXANDER VON HUMBOLDT Escolarizado PASCO OXAPAMPA VILLA RICA 
OXAPAMPA Escolarizado PASCO OXAPAMPA OXAPAMPA 
PASCO Escolarizado PASCO PASCO YANACANCHA 
PAUCARTAMBO Escolarizado PASCO PASCO PAUCARTAMBO 
DANIEL ALCIDES CARRION Escolarizado PASCO DANIEL ALCIDES CARRION YANAHUANCA 
SANTA ANGELA Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
CHARLES ASHBEE Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
TALLAN Escolarizado PIURA PIURA CASTILLA 
ABACO  PIURA Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
PACIFICO NORTE Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
DEL NOR   OESTE Escolarizado PIURA TALARA PARI¥AS 
RICARDO RAMOS PLATA Escolarizado PIURA SECHURA SECHURA 
ATENEO DEMOSTENES Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
LUIS ANTONIO EGUIGUREN Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
SAN ANDRES Escolarizado PIURA AYABACA FRIAS 
SAN JUAN Escolarizado PIURA SULLANA SULLANA 
SANTA URSULA Escolarizado PIURA SULLANA SULLANA 
LUIS F. AGURTO OLAYA Escolarizado PIURA PAITA LA HUACA 
SIMON BOLIVAR Escolarizado PIURA PAITA AMOTAPE 
AYABACA Escolarizado PIURA AYABACA AYABACA 
SENCICO PIURA Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
MORROPON Escolarizado PIURA MORROPON MORROPON 
NESTOR MARTOS GARRIDO Escolarizado PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA 
ALAS PERUANAS Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
SAN MARTIN DE PORRES Escolarizado PIURA PIURA TAMBO GRANDE 
HUARMACA Escolarizado PIURA HUANCABAMBA HUARMACA 
CANCHAQUE Escolarizado PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE 
KOSMOS Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
LA UNION Escolarizado PIURA PIURA LA UNION 
SUDAMERICA Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
SAN ISIDRO DE PIURA Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
SULLANA Escolarizado PIURA SULLANA SULLANA 
ISABEL LA CATOLICA Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
INTERNATIONAL AMERICAN COLLEGE I A C Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
HERMANOS CARCAMO Escolarizado PIURA PAITA PAITA 
LUCIANO CASTILLO COLONNA Escolarizado PIURA TALARA PARI¥AS 
JOSE CARLOS MARIATEGUI Escolarizado PIURA TALARA PARI¥AS 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
MANUEL YARLEQUE ESPINOZA Escolarizado PIURA PIURA CATACAOS 
LIZARDO MONTERO FLORES Escolarizado PIURA AYABACA MONTERO 
JUAN ESTEBAN LOPEZ CRUZ Escolarizado PIURA MORROPON YAMANGO 
JUAN JOSE FARFAN CESPEDES Escolarizado PIURA SULLANA SULLANA 
SEÑOR  DE CHOCAN Escolarizado PIURA SULLANA QUERECOTILLO 
OTTO TONSMANN Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
VICUS Escolarizado PIURA MORROPON CHULUCANAS 
VICENTE GARCIA Escolarizado PIURA MORROPON CHALACO 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN Escolarizado PIURA MORROPON SANTO DOMINGO 
FELIX DE LA ROSA REATEGUI Y GAVIRIA Escolarizado SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA 
BLAISE PASCAL II Escolarizado SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA 
BELLAVISTA Escolarizado SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA 
HUALLAGA Escolarizado SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA 
JUANJUI Escolarizado SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI 
VIRGEN DE LAS NIEVES Escolarizado SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI 
RIOJA Escolarizado SAN MARTIN RIOJA RIOJA 
JOHN A. MACKAY Escolarizado SAN MARTIN RIOJA RIOJA 
MARIA PARADO DE BELLIDO Escolarizado SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO 
HIPOLITO UNANUE Escolarizado SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO 
BLAISE PASCAL Escolarizado SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO 
TOKIO Escolarizado SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO 
BORJE LANGEFORDS Escolarizado SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO 
SANTO CRISTO DE BAGAZAN Escolarizado SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO 
CIRO ALEGRIA Escolarizado SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO 
NOR ORIENTAL DE LA SELVA Escolarizado SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO 
FRANCISCO VIGO CABALLERO Escolarizado SAN MARTIN TOCACHE UCHIZA 
ALTO HUALLAGA DE TOCACHE Escolarizado SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE 
ALFREDO ROCHA ZEGARRA Escolarizado CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 
TECNOLOGIA E INFORMATICA DEL SUR Escolarizado ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESTATAL  TAURIJA Escolarizado LA LIBERTAD PATAZ TAURIJA 
JORGE BASADRE GROHMAN Escolarizado MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA 
IBERIA Escolarizado MADRE DE DIOS TAHUAMANU IBERIA 
ANDRES AVELINO CACERES Escolarizado PASCO PASCO CHAUPIMARCA 
ALFRED NOBEL Escolarizado PASCO PASCO HUARIACA 
DEL ALTIPLANO Escolarizado PUNO PUNO PUNO 
DE TURISMO DE PUNO Escolarizado PUNO PUNO PUNO 
ALTO MAYO Escolarizado SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA 
CANCHIS Escolarizado CUSCO CANCHIS SICUANI 
HISPANO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
ISA-CHICLAYO Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
REYNA DE LAS AMERICAS Escolarizado LORETO MAYNAS IQUITOS 
FEDERICO VILLARREAL Escolarizado ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 
PISCO Escolarizado ICA PISCO PISCO 
FEDERICO URANGA Escolarizado ICA PISCO INDEPENDENCIA 
CEVATUR Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
IDAC Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
AMERICAN INSTITUTE Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
VIRU Escolarizado LA LIBERTAD VIRU VIRU 
JOHN F KENNEDY Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO VICTOR LARCO HERRERA 
VON HUMBOLDT Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
SAN MARCOS Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
CIUDAD ETEN Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN 
REPUBLICA DE ARGENTINA Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
BELTRAN RUSSELL Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
MONSEFU Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO MONSEFU 
ENRIQUE HANZ BRUNNING Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
OLMOS Escolarizado LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE OLMOS 
ACORA Escolarizado PUNO PUNO ACORA 
SAN ANTONIO Escolarizado HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 
HUANCARAMA Escolarizado APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA 
CESDE Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
LA PONTIFICIA Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
MARIA PARADO DE BELLIDO Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
LARAMATE Escolarizado AYACUCHO LUCANAS LARAMATE 
CAJAMARCA Escolarizado CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
MARIANO IBERICO RODRIGUEZ Escolarizado CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
SERGIO BERNALES Escolarizado CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
PEDRO ORTIZ MONTOYA Escolarizado CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 
INFOR. Y CIENCIAS DE LA COMPUT. Escolarizado CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CHOT Escolarizado CAJAMARCA CHOTA CHOTA 
ASMUTIOMAR Escolarizado CALLAO CALLAO BELLAVISTA 
MODELSYS INSTITUTE Escolarizado ICA ICA ICA 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Escolarizado PIURA TALARA PARI¥AS 
SAN FERNANDO Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
 
 
ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE: 
 
Nombre C.E. Forma Región Provincia Distrito 
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA Escolarizado AMAZONAS BAGUA LA PECA 
DE FORMACION ARTISTICA Escolarizado ANCASH HUARAZ HUARAZ 
LUIS DUNKER LA VALLE Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
CARLOS BACA FLOR Escolarizado AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 
BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO Escolarizado CUSCO CUSCO CUSCO 
LEANDRO ALVIÑA Escolarizado CUSCO CUSCO CUSCO 
BELLAS ARTES DQT FILIAL Escolarizado CUSCO CANCHIS CHECACUPE 
DANIEL ALOMIA ROBLES Escolarizado HUANUCO HUANUCO HUANUCO 
FORMACION ARTISTICA Escolarizado JUNIN TARMA SAN PEDRO DE CAJAS 
CORRIENTE ALTERNA Escolarizado LIMA LIMA MIRAFLORES 
ARTE Y DISEÑO - ORVAL Escolarizado LIMA LIMA SAN BORJA 
ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHA Escolarizado LIMA LIMA RIMAC 
MUSICA JOSAFAT ROEL P Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
ARTE NEGOCIOS Y TECNOLOGIA - ESANTEC Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
BELLAS ARTES DEL PERU Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
ANTONIO RUIZ DE MONTOYA Escolarizado LIMA LIMA 
MAGDALENA VIEJA (PUEBLO 
LIBRE) 
THEODORO VALCARCEL CABALLERO Escolarizado LIMA LIMA ATE 
NACIONAL DE BALLET Escolarizado LIMA LIMA SURQUILLO 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLOR JOSE MARIA ARGUEDAS Escolarizado LIMA LIMA LIMA 
PUNO Escolarizado PUNO PUNO PUNO 
PILCUYO Escolarizado PUNO EL COLLAO PILCUYO 
MOHO Escolarizado PUNO MOHO MOHO 
ARTISTICA JULIACA Escolarizado PUNO SAN ROMAN JULIACA 
FRANCISCO LASO Escolarizado TACNA TACNA TACNA 
EDUARDO MEZA SARAVIA Escolarizado UCAYALI 
CORONEL 
PORTILLO YARINACOCHA 
FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO 
FRANCISCO PEREZ ANAMPA (ERM) Escolarizado ICA ICA ICA 
SERVULO GUTIERREZ (ESFA) Escolarizado ICA ICA ICA 
CARLOS VALDERRAMA Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
MACEDONIO DE LA TORRE Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
VIRGILIO RODRIGUEZ NACHE Escolarizado LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 
ERNESTO LOPEZ MINDREAU Escolarizado LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 
LORENZO LUJAN DARJON Escolarizado LORETO MAYNAS IQUITOS 
VICTOR MOREY PEÑA Escolarizado LORETO MAYNAS IQUITOS 
IGNACIO MERINO Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
JOSE MARIA VALLE RIESTRA Escolarizado PIURA PIURA PIURA 
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA CONDORCU Escolarizado AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 
MARIO URTEAGA Escolarizado CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 
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